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Forord	  Arbeidet	  med	  å	  ferdigstille	  denne	  oppgaven	  har	  vært	  en	  lang	  prosess	  som	  i	  aller	  høyeste	   grad	   har	   vært	  morsom	   og	   lærerik.	   I	   forbindelse	  med	  masteroppgaven	  må	  jeg	  takke	  noen	  personer	  som	  har	  hjulpet	  meg	  med	  å	  få	  den	  ferdig.	  Jeg	  ønsker	  å	  takke	  min	  veileder	  Anne	  Danielsen	  som	  har	  svart	  på	  mail	  til	  alle	  døgnets	  tider	  og	   kommet	   med	   kjappe	   og	   konstruktive	   tilbakemeldinger.	   Uten	   henne	   hadde	  ikke	  denne	  oppgaven	  blitt	  ferdig	  i	  tide.	  Jeg	  vil	  takke	  Frode	  Larsen	  for	  veldig	  god	  ”innsideinformasjon”	  innen	  sjangeren	  neo-­‐soul,	  samt	  gode	  forslag	  til	  artister	  å	  se	  nærmere	  på.	  Mine	  foreldre	  Arild	  Inge	  Markussen	  og	  Oddny	  Johanne	  Markussen	  har	  bidratt	  med	  korrekturlesning	  noe	  jeg	  er	  veldig	  takknemlig	  for.	  Jeg	  må	  takke	  mine	  medstudenter	  på	  lesesalen	  for	  godt	  samhold	  og	  motivasjon	  til	  å	  fortsette	  å	  skrive,	  og	   sist	  men	   ikke	  minst	  min	   samboer	  Line	  Holmen	  som	  har	  bidratt	  med	  mye	  tålmodighet	  blant	  annet	  i	  form	  av	  lange	  samtaler	  om	  masteroppgaven.	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KAPITTEL 1 
INTRODUKSJON 	  
INNLEDNING	  Denne	  masteroppgaven	  vil	  ha	  fokus	  på	  vokal	  i	  musikksjangeren	  neo-­‐soul.	  Vokal	  i	  neo-­‐soul	  har	   et	   relativt	   særegent	  karaktertrekk	   som	   jeg	  oppfatter	   som	  spesielt	  med	  denne	  sjangeren.	  Det	  særegne	  karaktertrekket	  er	  at	  vokalen	  har	  en	  tendens	  til	  å	  ligge	  noe	  bakpå	  og	  komme	  sent	  i	  forhold	  til	  resten	  av	  kompet,	  noe	  som	  gjør	  at	   sjangeren	   får	   en	   ganske	   laidback	   følelse.	   Dette	   opplever	   jeg	   som	   en	  gjennomgående	  kvalitet	  som	  er	  særegen	  for	  og	  brukt	  mye	  i	  sjangeren	  neo-­‐soul.	  På	   bakgrunn	   av	   dette	   fremstår	   vokalen	   i	   neo-­‐soul	   som	   et	   interessant	   tema	   å	  undersøke	   nærmere.	   Virkemidlet	   vokal	   som	   ligger	   bakpå	   i	   forhold	   til	   komp	   er	  noe	   som	   finnes	   i	   andre	   sjangere,	   men	   det	   er	   noe	   jeg	   hører	   ved	   så	   mange	  anledninger	  i	  neo-­‐soul	  at	  jeg	  velger	  å	  fokusere	  på	  denne	  sjangeren.	  Jeg	  ønsker	  å	  	  studere	  nærmere	  dette	  karaktertrekket	  for	  å	  kartlegge	  om	  det	  er	  noe	  som	  man	  finner	  spor	  av	  hos	  flere	  artister.	  Jeg	  har	  gjennomført	  tre	  mikrorytmiske	  analyser	  av	   tre	   forskjellige	   artister	   innenfor	   sjangeren,	   i	   tillegg	   vil	   jeg	   referere	   til	   andre	  mikrorytmiske	   analyser	   som	   jeg	   har	   gjennomført	   men	   som	   jeg	   ikke	   ønsker	   å	  fokusere	   i	   like	   stor	   grad	   på.	   Dette	   er	   for	   å	   kartlegge	   sjangersprang	   og	   få	   et	  sammenligningsgrunnlag.	   Senere	   i	   oppgaven	   vil	   jeg	   diskutere	   hvordan	   denne	  
laidback-­‐følelsen,	   som	  kommer	  av	  vokal	   som	   ligger	  bakpå	   i	   forhold	   til	   kompet,	  kan	  påvirke	  en	  lytters	  opplevelse	  av	  musikken.	  I	  etterkant	  av	  analysen	  kommer	  hovedfokus	   til	   å	   være	   på	   om	   jeg	   finner	   spor	   av	   forskjellige	   mønster	   på	   et	  mikrorytmisk	   nivå,	   men	   jeg	   skal	   også	   undersøke	   om	   det	   kan	   være	   noen	  tendenser	   til	   bruk	  av	  klipp	  og	   lim;	   for	   eksempel	   at	   et	   refreng	  er	   sunget	   inn	  en	  gang,	   klipt	   ut	   og	   limt	   inn	   neste	   gang	   	   refrenget	   kommer	   inn.	   Jeg	   vil	   skrive	   om	  hvordan	   jeg	  opplever	  vokal	   som	   ligger	  bakpå;	  med	  det	  mener	   jeg	  hvordan	  min	  opplevelse	  av	  grooven	  blir	  påvirket	  av	  sen	  vokal.	  Jeg	  skal	  også	  se	  litt	  på	  hvordan	  dette	  kan	  påvirke	  en	  generell	  lytter.	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  Min	   fascinasjon	   for	   sjangeren	   neo-­‐soul	   er	   ikke	   tilfeldig,	   med	   tanke	   på	   min	  interesse	   for	   blant	   annet	   klassisk	   soul	   og	   hip-­‐hop.	   Jeg	   synger	   selv	   i	   et	   soul-­‐coverband	   og	   har	   alltid	   vært	   fascinert	   av	   artister	   som	   Al	   Green,	   Otis	   Reading,	  Aretha	  Franklin,	  Michael	  Jackson,	  The	  Meters,	  Donny	  Hathaway,	  Curtis	  Mayfield,	  Sam	  and	  Dave	  og	  James	  Brown	  for	  å	  nevne	  noen.	  Min	  utvikling	  når	  det	  kommer	  til	   hvilken	   type	   musikk	   jeg	   har	   hatt	   interesse	   for,	   kan	   på	   en	   måte	   settes	   i	   et	  system.	   Jeg	   startet	   for	   eksempel	   med	   interesse	   for	   vanlig	   klassisk	   rock,	   gikk	  videre	   til	   å	   høre	  på	  progressiv	   rock	  og	   endte	  med	  å	   en	   interesse	   for	  hardcore.	  Innen	  jazz	  startet	  jeg	  med	  å	  høre	  på	  tradisjonell	  jazz	  og	  endte	  med	  å	  høre	  på	  en	  noe	   friere	   form	   for	   jazz.	   Dette	   er	   et	   mønster	   som	   jeg	   også	   har	   sett	   på	   min	  utvikling	  i	  soul.	  Jeg	  startet	  med	  å	  høre	  på	  klassisk	  soul,	  gikk	  videre	  til	  å	  høre	  på	  noe	  r&b	  og	  soul	  i	  pop-­‐sjiktet,	  og	  endte	  med	  neo-­‐soul	  og	  hip-­‐hop.	  Jeg	  har	  hatt	  en	  tendens	   til	   å	   starte	  med	   en	   interesse	   for	   det	  mest	   tradisjonelle	   og	   etter	   hvert	  utvikle	  meg	  mot	  ytterpunktene	   innenfor	  sjangeren.	  Dette	  er	  nok	  noe	  som	  skjer	  med	  mange	  når	  man	  for	  eksempel	  får	  en	  periode	  der	  man	  er	  lei	  av	  den	  musikken	  man	   hører	   på	   og	   ønsker	   å	   utforske	   nye	   aspekter	   i	   sjangeren	   eller	   i	   musikk	  generelt.	  	  	  	  Som	  tidligere	  nevnt	  har	  jeg	  i	  oppveksten	  min	  hatt	  en	  stor	  interesse	  for	  hip-­‐hop.	  Jeg	   har,	   som	   så	   mange	   andre	   hatt	   perioder	   der	   jeg	   har	   vært	   mer	   opptatt	   av	  enkelte	   sjangere	   enn	   andre,	   og	   en	  periode	   jeg	   hadde	   ganske	   tidlig	   var	   hip-­‐hop	  perioden.	  Jeg	  var	  da	  veldig	  opptatt	  av	  hip-­‐hop	  og	  hørte	  kun	  på	  det.	  De	  artistene	  jeg	   da	   hørte	  mest	   på	   var	   2Pac,	   Dr.Dre,	   Snoop	  Dogg,	  Nas,	   Eminem,	   Easy	   E,	   The	  Game,	  Westside	  Connection,	  og	  det	  meste	   fra	  Los	  Angeles	   i	   fra	  perioden	  1990-­‐2000.	  I	  det	  siste	  har	  jeg	  blitt	  veldig	  fascinert	  av	  hip-­‐hop	  igjen,	  men	  denne	  gang	  er	  utvalget	  litt	  mer	  variert,	  med	  alt	  fra	  det	  ”gode	  gamle”	  i	  Run	  DMC	  og	  Grandmaster	  Flash	  til	  mye	  nyere	  hip-­‐hop	  i	   Jay	  Z,	  Kanye	  West,	  The	  Roots	  og	   lignende.	   Jeg	  har	  blitt	   spesielt	   interessert	   i	   The	   Roots,	   både	  med	   tanke	   på	   deres	   involveringer	   i	  forskjellige	   neo-­‐soul	   prosjekter	   som	   for	   eksempel	   Questlove’s	   deltakelse	   på	  albumet	  Voodoo	  (2000)	  til	  D’Angelo	  og	  Baduizm	  (1997)	  til	  Erykah	  Badu,	  og	  deres	  egne	  prosjekter	  som	  albumet	  How	  I	  Got	  Over	  (2010).	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Noe	  som	  ofte	  karakteriserer	  de	  største	  artistene	  innen	  neo-­‐soul,	  er	  at	  de	  er	  både	  låtskrivere	   og	   produsenter	   i	   tillegg	   til	   sangere.	   Dette	   har	   bidratt	   til	   å	   øke	  min	  interesse	   for	   sjangeren	   i	   og	  med	   at	   jeg	   har	   vært	   veldig	   opptatt	   av	   produksjon,	  lydteknikk	  og	  mikrofonteknikk.	  Jeg	  ble	  interessert	  i	  sjangeren	  neo-­‐soul	  gjennom	  D’Angelo	  og	  etter	  å	  ha	  hørt	  Voodoo-­‐albumet	  til	  D’Angelo	  var	  jeg	  bitt	  av	  basillen.	  Mitt	  engasjement	  for	  sjangeren	  eskalerte	  videre	  og	  jeg	  kom	  inn	  på	  Erykah	  Badu	  sine	   album	   Baduizm	   og	   Mama’s	   Gun	   (2000).	   Jeg	   ble	   fascinert	   av	   hennes	  tilbakelente	   nasale	   vokal	   som	   oppleves	   som	   en	   kombinasjon	   av	   avslappet	   og	  skarp.	  I	  denne	  perioden	  kom	  jeg	  over	  et	  neo-­‐soul-­‐band	  fra	  Norge	  med	  navnet	  Oh!	  som	   spiller	   veldig	   laidback	   og	   klar	   neo-­‐soul.	   Jeg	   kommer	   tilbake	   til	   disse	  artistene	  senere	  i	  oppgaven.	  	  	  Under	  analysen	  og	  diskusjonen	  knyttet	   til	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  beatet	  vil	   jeg	  bruke	   noen	   begreper	   som	   er	   nødvendig	   å	   redegjøre	   for.	   Sentrale	   begreper	   i	  denne	  oppgaven	  vil	  være:	  groove,	  sound,	  og	  vokal	  som	  ligger	  bakpå/vokal	  som	  er	  sen/laidback.	  Groove	  er	  et	  engelsk	  ord	  som	  ikke	  har	  en	  norsk	  oversettelse	  og	  jeg	  kommer	  på	  bakgrunn	  av	  det	  til	  å	  benytte	  meg	  av	  det	  engelske	  ordet.	  Dette	  kan	  ifølge	   Kristoffer	   Bjerke	   defineres	   slik:	   ”Groove	   er	   et	   rytmisk	   fundament	   i	   en	   låt	  
som	  utgjøres	  av	  grunnkompet	  i	  bandet,	  nærmere	  bestemt	  trommer,	  bassgitar,	  gitar	  
og/eller	   tangentinstrumenter.”	   (Bjerke	   2007:8).	   Et	   problem	   med	   begrepet	  groove,	   er	   at	   det	   ofte,	   spesielt	  muntlig,	   brukes	   som	   et	   verb	   i	   formen	  å	  groove.	  Torgeir	  Kristiansen	  har	  skrevet	  om	  å	  groove:	  	  ”En	  av	  grunnene	  til	  at	  groove	  er	  et	  svært	  vanskelig	  begrep	  å	  definere,	  er	  at	  mange	  i	  tillegg	  til	  å	  
forstå	  begrepet	   som	  noe	   spesifikt	   i	  musikken,	  også	   forstår	  det	   som	  en	  kvalitet	  ved	  musikken.	  
Denne	   forståelsen	   er	   knyttet	   til	   begrepet	   «groove»	   slik	   det	   brukes	   som	   verb,	   adjektiv	   eller	  
adverb.	  Å	  si	  at	  noe	  «groover»,	  eller	  er	  «groovy»	  er	  ikke	  uvanlig	  i	  musikalsk	  dagligtale.	  Det	  kan	  
referere	  til	  noe	  man	  gjør	  til	  musikk,	  som	  lytter	  eller	  deltagende	  musiker,	  eller	  det	  kan	  brukes	  
for	  å	  beskrive	  musikk.	  Begrepet	  er	  hovedsakelig	  positivt	  ladet	  og	  reflekterer	  gjerne	  en	  verdifull	  
opplevelse	   av	   groove.	   Akkurat	   hva	   som	   forårsaker	   at	   noe	   groover	   eller	   er	   groovy,	   kan	   være	  
vanskelig	   å	   peke	   på,	   men	   effekten	   av	   det	   er,	   ifølge	   Zeiner-­‐Henriksen,	   at	   kroppsbevegelser	  
aktiveres”	  (Kristiansen	  2007:55)	  Det	   er	   altså	   vanskelig	   å	   si	   hva	   som	   gjør	   at	   noe	   groover,	   eller	   er	   groovy,	   men	  Kristiansen	   skriver	   videre	   at	   opplevelsen	   av	   at	   noe	   groover	   har	   mye	   med	  spenning	  i	  groove	  å	  gjøre	  (IBID:55),	  og	  dette	  skal	  jeg	  komme	  tilbake	  til	  senere	  i	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oppgaven	  når	  jeg	  skal	  diskutere	  forskjellige	  synspunkter	  på	  spenning	  og	  friksjon	  i	   musikk,	   relatert	   til	   mitt	   tema.	   Når	   Bjerke	   i	   sin	  masteravhandling	   skriver	   om	  begrepet	   sound	   referer	   han	   blant	   annet	   til	   Danielsens	   forklaring	   på	   begrepet.	  Danielsen	   beskriver	   sound	   som:	   ”en	   generaliserende	   beskrivelse	   på	   den	  klanglige	   helheten	   i	   en	   låt,	   en	  plate	   eller	   et	   band”	   (Danielsen	  2002:148).	  Dette	  kommer	  til	  å	  være	  mitt	  utgangspunkt	  når	  jeg	  bruker	  begrepet	  sound.	  Begrepene	  jeg	  kommer	  til	  å	  bruke	  mest	  i	  denne	  oppgaven	  må	  sies	  å	  være	  i	  bakpå	  og	  sen,	  da	  ofte	  når	  jeg	  snakker	  om	  vokal.	  Disse	  to	  begrepene	  betyr	  i	  denne	  sammenhengen	  det	   samme	   og	   jeg	   kommer	   til	   å	   variere	   hvilket	   av	   disse	   to	   jeg	   bruker.	  Betydningen	  av	  disse	   to	  begrepene	  gjelder	  plasseringen	   til	   et	  gitt	  element,	  ofte	  vokal	   i	   denne	   oppgaven,	   i	   et	  musikkeksempel.	   Når	   jeg	   sier	   vokal	   ligger	   bakpå	  eller	  sen	  mener	  jeg	  at	  vokal,	  i	  forhold	  til	  en	  gitt	  referanse,	  er	  plassert	  sent.	  Dette	  skjer	   på	   et	   mikrorytmisk	   nivå,	   og	   oppleves	   ikke	   alltid	   som	   hørbart,	   men	   jeg	  kommer	   til	   å	   ta	   for	   meg	   veldig	   hørbare	   eksempler.	   Et	   annet	   begrep	   som	   jeg	  kommer	   til	   å	   bruke	   flittig,	   som	  også	   sterkt	   kan	   relateres	   til	  bakpå	   eller	   sen,	   er	  begrepet	  laidback.	  Vokal	  som	  er	  laidback	  må	  sies	  å	  bety	  det	  samme	  som	  sen	  eller	  
bakpå,	   men	   jeg	   opplever	   at	   laidback	   i	   større	   grad	   er	   en	   beskrivelse	   av	   den	  generelle	  følelsen	  i	  musikken	  i	  tillegg	  til	  at	  det	  kan	  brukes	  om	  hvordan	  følelsen	  av	  vokal	  oppleves.	  Det	  samme	  kan	  ikke	  sies	  om	  de	  to	  andre	  begrepene.	  At	  noe	  er	  bakpå	   eller	   at	   den	   generelle	   følelse	   i	   låten	   er	   laidback	   er	   et	   fenomen	   som	   jeg	  opplever	  skjer	  ofte	  i	  sjangeren	  neo-­‐soul,	  og	  det	  er	  på	  bakgrunn	  av	  dette	  jeg	  har	  valgt	  å	  skrive	  om	  dette	  temaet.	  Jeg	  opplever	  dette	  spesielt	  på	  versene	  i	  sangene	  jeg	  har	  analysert,	  men	  det	  kommer	  jeg	  tilbake	  til	  senere	  i	  oppgaven.	  	  	  
BAKGRUNN	  FOR	  VALG	  AV	  OPPGAVE	  Som	  jeg	  nevnte	  ovenfor	  har	  min	  økende	  fascinasjon	  for	  sjangeren	  neo-­‐soul	   ført	  til	  at	  jeg	  har	  hørt	  mye	  på	  det,	  og	  i	  og	  med	  at	  jeg	  er	  sanger	  har	  jeg	  sunget	  en	  del	  med	  på	  platene	  når	  jeg	  har	  hørt	  på	  disse.	  En	  ting	  jeg	  reagerte	  på	  når	  jeg	  lyttet	  til	  for	  eksempel	  Voodoo-­‐albumet	  til	  D’Angelo	  var	  at	  jeg	  fikk	  inntrykk	  av	  at	  vokal	  lå	  noe	   bakpå	   i	   forhold	   til	   resten	   av	   kompet	   som	   regel	   bestående	   av	   trommer,	  bassgitar,	   el-­‐gitar,	   fender	   rhodes	   og	   noe	   perkusjon.	   Etter	   hvert	   ble	   jeg	  mer	   og	  mer	  observant	  på	   akkurat	  dette	  da	   jeg	   la	  merke	   til	   at	   flere	   artister	   i	   sjangeren	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neo-­‐soul	   brukte	   dette	   som	   et	   virkemiddel	   i	   musikken.	   Fra	   et	   lytteperspektiv	  hørte	  jeg	  dette	  til	  artister	  som	  Erykah	  Badu,	  Dwele,	  Jill	  Scott,	  Anthony	  Hamilton,	  Lauryn	   Hill,	   Nicholas	   Payton,	   Raphael	   Saadiq	   og	   Oh!/ThebandcalledOH!	   for	   å	  nevne	   noen.	   Det	   er	   verdt	   å	   nevne	   at	   omfanget	   av	   å	   bruke	   dette	   som	   et	  virkemiddel	  varierer	  fra	  artist	  til	  artist.	  Slik	  jeg	  tolker	  det	  er	  det	  noen	  som	  bruker	  det	  sporadisk	  mens	  andre	  er	  mer	  konsekvent	  i	  bruken	  av	  det.	  Jeg	  vil	  se	  nærmere	  på	  det	  senere	  i	  oppgaven.	  	  	  Jeg	   har	   vært	   stor	   tilhenger	   av	   Jarle	   Bernhoft	   helt	   siden	   han	   var	   med	   i	   rocke-­‐bandet	  Span.	  De	  splittet	  opp	  idet	  de	  begynte	  å	  få	  suksess,	  og	  jeg	  fulgte	  Bernhoft	  videre	   etter	   span	   perioden	  1.	   Jeg	   ble	   veldig	   fasinert	   av	   albumet	   Ceramic	   City	  
Cronicles	   (2008)	   der	   Bernhoft	   benytter	   seg	   av	   mange	   like	   teknikker	   og	  karaktertrekk	  som	  det	  D’Angelo	  gjør.	  Med	  det	  mener	  jeg	  både	  bruken	  av	  mange	  vokalspor	  samtidig,	  spesielt	  på	  refreng,	  men	  også	  det	  at	  vokal	  ligger	  såpass	  mye	  bakpå	  i	  forhold	  til	  komp.	  I	  samtale	  med	  André	  Viervoll,	  som	  har	  ansvar	  for	  en	  del	  produksjonsfag	   på	   UiO	   ved	   Institutt	   for	   Musikkvitenskap,	   diskuterte	   vi	   et	  problem	  jeg	  hadde	  i	  forbindelse	  med	  en	  produksjon	  der	  jeg	  ønsket	  å	  få	  vokal	  til	  å	  høres	   ut	   som	   om	   det	   var	   inspirert	   av	   Bernhoft.	   Viervoll	   viste	   meg	   da	   noen	  teknikker	   som	   ble	   brukt	   av	   Bernhoft,	   og	   sa	   at	   dette	   er	   samme	   type	  innspillingsteknikk	  av	  vokal	  som	  det	  D’Angelo	  har	  benyttet	  seg	  av.	  Det	  går	  ut	  på	  at	  når	   vokal	   spilles	   inn	   i	   studio,	   legger	  man	  gjerne	   først	  på	   et	   spor	  med	  vanlig	  melodilinje	   der	   man	   spiller	   inn	   med	   lavt	   volum	   nært	   mikrofonen,	   deretter	   et	  spor	   der	  man	   står	   langt	   unna	   og	   synger	   inn	   en	   stemme	  med	   høyt	   volum	  men	  svakt	   innspillingsvolum,	   i	   etterkant	   dobler	   man	   disse	   sporene.	   Ved	   å	   utnytte	  denne	  teknikken	  ender	  man	  opp	  med	  et	  ganske	  likt	  sound	  som	  det	  D’Angelo	  og	  Jarle	  Bernhoft	  har.	   I	  musikken	   til	  Bernhoft	  kan	  man	  høre,	   i	   alle	   fall	  på	  Ceramic	  
City	  Cronicles,	  at	  den	  er	   inspirert	  av	  D’Angelo.	   I	  Norge	  er	  det	   ikke	  veldig	  mange	  artister	   eller	   band	   som	   lager	   musikk	   i	   sjangeren	   neo	   soul.	   Det	   nærmeste	   av	  kommersiell	   kaliber	   må	   sies	   å	   være	   Bernhoft.	   Sjangeren	   neo-­‐soul	   hadde	   sin	  kommersielle	  topp	  på	  starten	  av	  2000-­‐tallet	  og	  i	  Norge	  var	  ikke	  dette	  en	  sjanger	  som	  fortsatte	  som	  populærmusikk.	  Et	  av	  de	  eneste	  bandene	   innen	  neo-­‐soul	   jeg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Jarle	  Bernhoft	  spilte	  en	  intimkonsert	  på	  klasserommet	  vårt	  kun	  for	  vår	  klasse	  i	  2007	  da	  han	  spilte	  konserter	  over	  hele	  landet	  med	  deler	  av	  det	  som	  skulle	  bli	  Ceramic	  City	  Chronicles(2008).	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vet	  om	  i	  Norge	  er	  det	  tromsøbaserte	  bandet	  Oh!.	  Oh!	  eller	  ThebandcalledOh!	  har	  vært	   et	   av	   de	   bandene	   som	   har	   gjort	   størst	   inntrykk	   på	   meg,	   noe	   som	   nok	  kommer	  av	  måten	  vokalist	  Frode	  Larsen	   ligger	  bakpå	   i	   forhold	  til	  kompet,	  som	  Larsen	  for	  øvrig	  er	  en	  del	  av	  selv.	  Larsen	  spiller,	  i	  tillegg	  til	  å	  synge,	  på	  en	  cajón	  med	   en	   slags	   omvendt	   basstrommepedal	   og	   diverse	   andre	   perkusjons-­‐instrumenter	   med	   funksjonene	   til	   basstromme,	   skarptromme	   og	   hi-­‐hat	   på	   et	  vanlig	  trommesett.	   Jeg	  ble	  spesielt	   imponert	  av	  måten	  Larsen	  klarer	  å	  holde	  en	  stødig	  groove	  i	  rollen	  som	  det	  man	  må	  kalle	  trommeslager,	  samtidig	  som	  han	  har	  rollen	  som	  vokalist	  og	  attpåtil	  ligger	  ganske	  langt	  bakpå	  til	  tider.	  Det	  vitner	  om	  et	  stort	   rytmisk	   overskudd.	   Oh!	   Slapp	   et	   svært	   etterlengtet	   debut	   album	   i	   mars	  2014	  med	   tittelen	  Stereosoul.	   Basert	  på	  oppmerksomheten	  de	   fikk	   rundt	  deres	  konserter	   på	   by:larm	   og	   på	   deres	   økende	   popularitet	   i	   etterkant	   av	   albumet	  
Stereosoul,	   kan	  det	   være	   at	   sjangeren	  neo-­‐soul	   gjør	   sitt	   comeback	   i	  Norge.	  Min	  fasinasjon	   for	  Oh!,	  D’Angelo,	  Dwele,	   Erykah	  Badu	  etc.	   og	  min	   generelle	   økende	  interesse	  for	  artister	  innenfor	  både	  soul,	  hip-­‐hop	  og	  neo-­‐soul	  sjangeren	  har	  ført	  til	  at	  jeg	  ønsker	  å	  undersøke	  hvordan	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  i	  forhold	  til	  komp	  brukes	  som	  virkemiddel	   i	  denne	  sjangeren.	  Vokal	  som	   ligger	  bakpå	  er	  nok	  helt	  klart	   noe	   som	   er	   mer	   utbredt	   enn	   neo-­‐soul,	   spesielt	   med	   tanke	   på	   alle	   de	  forskjellige	   fusion-­‐sjangrene	   som	   finnes,	  men	   jeg	   har	   registrert	   spesielt	  mange	  tilfeller	   av	   dette	   i	   neo-­‐soul	   og	   jeg	   velger	   derfor	   å	   i	   hovedsak	   fokusere	   på	   den	  sjangeren.	  Jeg	  kommer	  ikke	  til	  å	  forske	  på	  musikk	  utenfor	  neo-­‐soul	  fordi	  det	  blir	  et	  for	  omfattende	  prosjekt.	  	  
	  
PROBLEMSTILLINGER	  I	  denne	  oppgaven	  ønsker	  jeg	  å	  se	  nærmere	  på	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  i	  neo-­‐soul,	  og	  i	  den	  sammenheng	  ønsker	  jeg	  ikke	  bare	  å	  bekrefte	  om	  vokal	  ligger	  bakpå,	  men	  også	  å	  undersøke	  om	  det	  er	  spesielle	  mønstre	  som	  går	  igjen.	  Jeg	  vil	  blant	  annet	  undersøke	  om	  vokalen	  er	  konsekvent	  i	  hvor	  langt	  bakpå	  den	  ligger	  eller	  om	  dette	  varierer.	  I	  og	  med	  at	  det	  til	  enkelte	  artister	  kan	  høres	  ut	  som	  om	  de	  ligger	  sånn	  noenlunde	   like	   langt	   bakpå	   hele	   tiden,	   er	   det	   noen	   naturlige	   spørsmål	   som	  oppstår.	  Et	  spørsmål	  som	  oppstår	  er	  om	  vokal	  kan	  ha	  vært	  spilt	  inn	  helt	  på	  grid	  med	  kompet	  slik	  man	  som	  oftest	  hører	  i	  popmusikk,	  for	  eksempel	  slik	  vokalen	  er	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på	  Ellie	  Goulding	  sin	  sang	  ’Burn’	  fra	  albumet	  Halcyon	  Days	  (2013)	  (Diskografi-­‐1),	  for	   så	   å	   ha	   blitt	   flyttet	   bakpå	   i	   ettertid.	   Jeg	   tror	   vokal	   som	   er	   flyttet	   bakpå	   vil	  høres	  mer	   statisk	  ut	   enn	   vokal	   som	  er	   sunget	   inn	  bakpå.	  Dette	   er	   noe	   jeg	   skal	  undersøke	   i	   oppgaven,	   men	   på	   bakgrunn	   av	   at	   det	   kan	   være	   problematisk	   å	  faktisk	  komme	  frem	  til	  om	  det	  er	  flyttet	  eller	  ikke	  velger	  jeg	  ikke	  å	  ha	  dette	  som	  hovedfokus.	  Min	  hovedproblemstilling	  er	  derimot	  om	  det	  er	  mulig	  å	  identifisere	  noen	   forskjellige	  mønstre	   i	  måten	   å	   ligge	   bakpå.	  Dette	   vil	   jeg	   undersøke	   ved	   å	  måle	   flere	   punkter	   på	   en	   linje	   og	   se	   på	   plasseringen	   av	   vokalen	   på	   et	  mikrorytmisk	  nivå.	  Mer	  presist	  vil	  jeg	  på	  en	  verselinje	  gjøre	  flere	  målinger,	  og	  så	  sammenligne	   de	   data	   jeg	   ender	   opp	   med	   mot	   hverandre.	   Et	   eksempel	   på	   et	  mønster	  kan	  for	  eksempel	  være	  at	  vokal	  starter	  ganske	  langt	  bakpå,	  mellom	  100	  og	   200	   millisekunder,	   og	   ender	   med	   å	   hente	   seg	   inn	   mer	   mot	   slutten	   av	  verselinjen,	  altså	  ligge	  50-­‐60	  ms	  bakpå.	  Jeg	  kommer	  også	  til	  å	  si	  noe	  om	  hvordan	  vokal	   som	   ligger	  bakpå	  påvirker	  en	   lytter.	  Fokus	  vil	  her	  være	  hvordan	   jeg	   selv	  opplever	  at	  musikken	  blir	  endret	  ved	  vokal	  som	  ligger	  bakpå.	  En	  venninne	  sa	  i	  en	  diskusjon	   med	   meg	   der	   hun	   omtalte	   vokalen	   på	   den	   siste	   Beyoncé	   platen	  
Beyoncé	  (2013):	  ”No	  må	  du	  skynd	  d,	  ellers	  fær	  musikken	  ifrå	  d”	  (Muntlig	  sitat).	  Dette	  sitatet	  ligger	  til	  grunn	  for	  en	  liten	  diskusjon.	  	  
	  
MIKRORYTMISKE	  STUDIER	  En	   viktig	   del	   av	   oppgaven	   min	   er	   å	   ha	   oversikt	   over	   hva	   annet	   som	   er	   gjort	  innenfor	  temaet	  neo-­‐soul	  og	  hva	  som	  er	  gjort	  innenfor	  mikrorytmisk	  forskning.	  Det	  meste	  som	  er	  skrevet	  om	  neo-­‐soul	  finner	  jeg	  på	  forumer	  på	  nettet,	  noe	  som	  ikke	   nødvendigvis	   er	   de	   mest	   pålitelige	   kildene,	   men	   det	   er	   blant	   annet	   noen	  uttalelser	   fra	   Questlove	   som	   er	   veldig	   relevante	   for	   oppgaven.	   Det	   som	   er	   av	  vitenskapelig	  kaliber	  på	  temaet	  er	  for	  det	  meste	  gjennomført	  i	  sammenheng	  med	  prosjektet	  Rhythm	   in	   the	  Age	  of	  Digital	  Reproduction.	   I	   denne	   sammenheng	   ble	  det	   skrevet	   flere	   artikler	   som	   omhandler	   neo-­‐soul	   i	   tillegg	   til	   mikrorytmisk	  forskning.	  Anne	  Danielsen	  er	  hovedforfatter	  for	  boken	  i	  den	  forstand	  at	  hun	  har	  editert	  boken	  men	  har	  også	  to	  artikler	  med.	  I	  artikkelen	  med	  navn	  ”Here,	  There	  and	   Everywhere:	   Three	   Accounts	   of	   Pulse	   in	   D’Angelo’s	   ’Left	   and	   Right’”	  analyserer	  hun	  en	  noe	  spesiell	  rytmisk	  friksjon	  som	  finner	  sted	  i	  sangen	  ’Left	  and	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Right’	   fra	   Voodoo	   (Diskografi-­‐2).	   Danielsen	   skriver	   i	   denne	   artikkelen	   om	  forholdet	  mellom	  de	   forskjellige	   rytmiske	   lagene	   i	   sangen	   ’Left	   and	  Right’,	   der	  hun	   presenterer	   tre	   forskjellige	  modeller	   for	   puls,	   noe	   jeg	   skal	   skrive	  mer	   om	  senere	  i	  oppgaven	  (Danielsen	  2010:19).	  Kristoffer	  Yddal	  Bjerke	  har	  en	  artikkel	  i	  denne	   boken	   som	   er	   et	   utdrag	   fra	   sin	   masteroppgave	   ”Klanglig	   forming	   av	  grooveopplevelsen:	   en	   studie	   av	   sound	   som	   groovebestemmende	   parameter”.	  Her	   undersøker	   Bjerke	   blant	   annet	   rytmiske	   friksjoner	   gjennom	  mikrorytmisk	  analyse	  i	  Commons	  ’The	  Hustle’	  fra	  albumet	  Electric	  Circus	  (2002)	  (Diskografi-­‐3)	  og	  D’Angelos	  ’Untitled	  (How	  Does	  It	  Feel)’	  fra	  albumet	  Voodoo	  (Diskografi	  4).	  Et	  tema	   Bjerke	   diskuterer	   som	   er	   relevant	   for	   min	   oppgave	   er	   hvorvidt	  mikrorytmisk	  spenning	  og	  friksjon	  skjer	  bevisst,	  eller	  om	  det	  er	  noe	  som	  gjøres	  ubevisst.	  Dette	  temaet	  opplever	  jeg	  som	  interessant	  spesielt	  med	  tanke	  på	  vokal	  som	  ligger	  bakpå,	  og	  jeg	  vil	  diskutere	  dette	  i	  kapittelet	  ’Effekten	  av	  bakpå	  timing’.	  Kristoffer	  Carlsen	  og	  Maria	  A.	  G.	  Witek	  skriver	  i	  sin	  artikkel,	  i	  samme	  bok,	  om	  to	  forskjellige	  rytmiske	  mønster	  som	  sammen	  skaper	  friksjon	  i	  sangene	  ’Rock	  You’	  fra	  albumet	  Phrenology	  (2002)	  av	  The	  Roots	  (diskografi-­‐5)	  og	  ’What	  About	  Us?’	  av	  Brandy	  fra	  albumet	  Full	  Moon	  (2002)	  (diskografi-­‐6).	  Det	  er	  også	  flere	  artikler	  i	  denne	  boken	  som	  jeg	  kommer	  til	  å	  referere	  noe	  fra,	  men	  det	  er	  de	  nevnt	  ovenfor	  som	  jeg	  føler	  kan	  ha	  en	  direkte	  referanse	  til	  neo-­‐soul.	  Videre	  har	  Marthe	  Susann	  Åndahl	   skrevet	   en	   masteroppgave	   med	   tittel	   ”Improvisasjon	   i	   musikk	   –	  Vokalimprovisasjon	   i	  contemporary	  RnB	  og	  neo-­‐soul”	  der	  hun	  har	  gjennomført	  analyse	  av	  Beyoncés	  sang	  ’Irreplaceble’	  fra	  albumet	  B’Day	  (2007)	  (diskografi-­‐7)	  og	   Erykah	   Badus	   ’Appletree’	   fra	   albumet	   Baduizm	   (diskografi-­‐8).	   Det	   som	   er	  mest	   relevant	   for	  meg	   her	   er	   ’Appletree’	   analysen	  med	   bakgrunn	   i	   at	   jeg	   også	  gjennomfører	  en	  analyse	  av	  Erykah	  Badu.	  Selv	  om	  den	  ikke	  er	  av	  samme	  kaliber	  er	  det	  en	  del	  poenger	  som	  i	  aller	  høyeste	  grad	  er	  relevant.	  	  	  En	  diskusjon	  som	  er	  relevant	  for	  min	  oppgave	  er	  også	  Owsinskis	  påstand	  om	  at	  musikk	  ikke	  groover	  like	  bra	  med	  perfekt	  kvantifisering,	  noe	  som	  ofte	  er	  brukt	  i	  elektronisk	  musikk.	  I	  sin	  masteroppgave	  (2011)	  diskuterer	  Kristiansen	  om	  det	  er	  fraværet	  av	  mikrorytmiske	  variasjoner	  som	  gjør	  at	  musikken	  groover	  dårligere.	  Dette	   diskuterer	   jeg	   i	   kapittelet	   om	   ’Effekten	   av	   bakpå	   timing’,	   der	   jeg	   setter	  Kristiansens	  syn	  opp	  mot	  Bjerkes	  syn	  på	  temaet.	  Hans	  T.	  Zeiner-­‐Henriksen	  har	  i	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sin	   doktoravhandling	   ”ThePoumtchakPattern”	   undersøkt	   hovedgrooven	   i	  elektronisk	  dansbar	  musikk	  og	  tar	  opp	  hvordan	  vokalen	  i	  en	  Daft	  Punk	  låt	  ligger	  tidlig	  på	  en	  plass.	  Det	  er	  her	  snakk	  om	  det	   første	  ordet	   ”funk”	   i	   linjen	  ”da	   funk	  back	   to	   the	   punk	   come	   on”,	   som	   jeg	   skal	   diskutere	   litt	   nærmere.	   Zeiner-­‐Henriksen	  diskuterer	  også	  en	  del	  poenger	  angående	  noen	  perkussive	  elementer	  som	  skaper	  bevegelse	   til	   en	   lytter.	   Jeg	  ønsker	  å	   se	  nærmere	  på	  dette	   i	   kapittel	  fire.	  	  
	  
METODE	  Jeg	   vil	   gjennomføre	   tre	   mikrorytmiske	   analyser	   og	   det	   er	   dette	   som	   utgjør	  hoveddelen	  i	  oppgaven.	  Det	  er	  en	  ganske	  detaljorientert	  prosess	  så	  jeg	  ønsker	  å	  forklare	   fremgangsmåten	   i	  analysene	   litt	  nærmere	   i	  denne	  delen.	  Det	   første	   jeg	  har	  gjort	  når	  jeg	  skal	  analysere	  en	  sang	  er	  å	  høre	  på	  flere	  sanger	  fra	  den	  utvalgte	  artisten,	  før	  jeg	  finner	  en	  sang	  som	  jeg	  mener	  kan	  være	  et	  godt	  forskningsobjekt.	  Jeg	   starter	   med	   å	   legge	   den	   utvalgt	   låt	   inn	   i	   Logic	   (Versjon	   10.0.6.).	   I	   dette	  musikkredigeringsprogrammet	  deler	   jeg	  opp	   låten	   i	   ganske	   små	   snutter	   slik	   at	  jeg	  på	  en	  best	  mulig	  får	  oversikt	  over	  hvor	  jeg	  er	  i	  sangen	  og	  hvor	  jeg	  skal	  videre.	  Jeg	   legger	   deretter	   del	   for	   del	   inn	   i	   Praat,	   som	   er	   et	   program	   som	   gir	   meg	  muligheten	   til	   å	   zoome	   inn	  betraktelig,	   slik	   at	  det	   er	  mulig	   å	   lytte	  og	   se	  på	   for	  eksempel	  et	  ord	   i	  en	   linje.	   I	  Praat	  har	   jeg	  brukt	   i	  hovedsak	   to	  vinduer.	  Det	  ene	  viser	   amplitudebølgen	   for	   sangen	   på	   en	   tidslinje	   i	   sangen,	   mens	   det	   andre	  vinduet	  viser	  et	  spektrogram	  eller	  sonogram,	  som	  er	  en	  og	  samme	  betegnelse	  på	  samme	  verktøy.	  Jeg	  kommer	  til	  å	  benytte	  meg	  av	  betegnelsen	  spektrogram.	  Dette	  er	  en	  visuell	  representasjon	  av	  et	  spektrum	  av	  frekvenser	  i	  en	  lyd	  eller	  lignende	  over	  tid,	  for	  eksempel	  vil	  basstromme	  ligge	  nederst	  i	  vinduet	  og	  hi-­‐hat	  i	  toppen	  av	  vinduet	  (Link-­‐20/Link-­‐21).	  Under	  analyse	  av	  vokal	  i	  Praat	  bruker	  jeg	  først	  å	  ta	  for	  meg	  en	  linje	  på	  en	  gitt	  del	  av	  en	  sang,	  som	  jeg	  deretter	  deler	  opp	  i	  ord	  for	  ord,	  eller	  takt	  for	  takt.	  Det	  varierer	  ut	   i	   fra	  hvor	  oversiktlig	  delen	  er.	  Om	  det	  er	  veldig	   mange	   elementer	   sammen	  med	   høyt	   og	   jevnt	   lydvolum,	   er	   det	   verre	   å	  lokalisere	  vokal	  enn	  om	  det	  er	  få	  elementer	  og	  generelt	  lavere	  lydvolum.	  Det	  er	  altså	  typisk	  vanskeligere	  å	  lokalisere	  vokal	  på	  et	  ”øs	  og	  pøs”-­‐refreng	  i	  forhold	  til	  et	  sårt	  og	  rolig	  vers,	  dette	  kommer	  av	  at	  elementene	  lettere	  skiller	  seg	  ut	  når	  det	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er	   mindre	   intensitet	   og	   færre	   elementer.	   Når	   jeg	   har	   lokalisert	   vokalen,	   som	  varierer	  noe	  men	  typisk	  befinner	  seg	  rundt	  4-­‐8000	  Hz,	  bruker	  jeg	  deretter	  å	  lytte	  etter	   den	   generelle	   rytmikken	   på	   linjen	   for	   å	   klare	   å	   definere	   hva	   som	   er	  nærmeste	   komp-­‐referanse. 2 	  Jeg	   markerer	   deretter	   avstanden	   mellom	   gitte	  komp-­‐referanse	  og	  vokal,	  og	  avstanden	  mellom	  disse	  to	  elementene	  er	  det	  som	  sier	  hvor	  bakpå	  vokalen	  ligger.	  Dette	  måles	  i	  millisekunder,	  heretter	  forkortet	  til	  ms.	  	  
	  Oppgaven	  videre	  kommer	   til	  å	  starte	  med	  en	  utredning	  om	  hva	  sjangeren	  neo-­‐soul	  er	  i	  kapittel	  2.	  Jeg	  skal	  da	  først	  se	  på	  de	  forskjellige	  sjangerne	  neo-­‐soul	  har	  sin	  opprinnelse	  fra,	  altså	  soul,	  jazz	  og	  hip-­‐hop,	  og	  deretter	  tre	  sentrale	  artister	  i	  sjangeren	   som	  er	  Erykah	  Badu,	  D’Angelo	  og	  Dwele.	   Sangene	   jeg	   skal	   analysere	  kommer	  også	   fra	  disse	   tre	  artistene.	  Kapittel	  3	  består	  av	  mikrorytmisk	  analyse	  av	  Erykah	  Badus	   ’Next	  Lifetime’	   fra	   albumet	  Baduizm	  (diskografi-­‐9),	  D’Angelos	  ’Playa	   Playa’	   fra	   albumet	   Voodoo	   (diskografi-­‐10)	   og	   Dweles	   ’Flap	   Jacks’	   fra	  albumet	  Some	  Kinda….	  (2005)	  (diskografi-­‐11).	  Kapittel	  4	  kommer	  til	  å	  basere	  seg	  på	   analysene	   jeg	   gjennomfører	   i	   kapittel	   3,	   blant	   annet	   å	  undersøke	  om	  det	   er	  noen	  mønster	  å	  identifisere	  ut	  i	  fra	  analysene	  samt	  å	  se	  om	  det	  er	  noe	  som	  vitner	  om	  klipp	  og	  lim.	  Jeg	  skal	  også	  diskutere	  hvilken	  effekt	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  har	  på	  meg	  som	  sanger,	  og	  hvilken	  effekt	  det	  kan	  ha	  på	  en	  generell	  lytter	  (se	  Coda).	  I	  tillegg	   skal	   jeg	   se	  nærmere	  på	   en	  diskusjon	  mellom	  Bjerke	  og	  Charles	  Keil	   der	  temaet	  er	  hvorvidt	  utøveren	  er	  bevisst	  på	  bruken	  av	  virkemidlet	  å	  spille	  bakpå.	  Mot	   slutten	   skal	   jeg	   oppsummere	  og	   konkludere	  ut	   ifra	   det	   jeg	  har	   funnet	   ut	   i	  analysene	  og	  det	  andre	  forskere	  har	  skrevet.	  	  	  
OPPSUMMERING	  KAPITTEL	  1	  Jeg	   har	   i	   denne	   introduksjonen	   sett	   nærmere	   på	   begreper	   jeg	   kommer	   til	   å	  benytte	  meg	  mye	  av.	  Jeg	  har	  referert	  litt	  til	  annen	  type	  forskning	  innenfor	  feltet,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  I	  neo-­‐soul	  der	  vokal	  har	  en	  tendens	  til	  å	  ligge	  ganske	  bakpå,	  kan	  dette	  til	  tider	  være	  et	  potensielt	  debattema	  med	  tanke	  på	  at	  vokal,	  slik	  jeg	  ser	  det,	  av	  og	  til	  ligger	  så	  langt	  bakpå	  at	  den	  treffer	  neste	  sekstendedel	  eller	  til	  og	  med	  neste	  åttendedel,	  noe	  som	  er	  veldig	  mye.	  Dette	  skal	  jeg	  diskutere	  videre	  senere	  i	  oppgaven.	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og	  jeg	  har	  sett	  nærmere	  på	  metode	  og	  problemstillinger.	  I	  tillegg	  har	  jeg	  forklart	  hva	  som	  ligger	  til	  grunn	  for	  at	  jeg	  har	  valgt	  å	  skrive	  en	  oppgave	  om	  neo-­‐soul	  og	  spesielt	   vokal	   som	   ligger	   bakpå,	   samt	   hvordan	   jeg	   selv	   har	   kommet	   inn	   på	  sjangeren.	   Jeg	   skal	   i	   det	   neste	   kapittelet	   se	   nærmere	   på	   sjangeren	   neo-­‐soul	  gjennom	  å	  se	  nærmere	  på	  soul,	  jazz	  og	  hip-­‐hops	  betydning	  for	  sjangeren,	  samt	  se	  nærmere	   på	   noen	   sentrale	   artister,	   nærmere	   bestemt	   de	   artistene	   jeg	   har	  analysert	  sanger	  fra	  i	  kapittel	  3.	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KAPITTEL 2 
NEO-SOUL I	   denne	   oppgaven	   skal	   jeg	   gjennomføre	   tre	   analyser	   av	   tre	   forskjellige	   artister	  som	  alle	  må	  sies	  å	  tilhøre	  sjangeren	  neo-­‐soul.	  For	  å	  bedre	  forklare	  hva	  neo-­‐soul	  er,	  har	  jeg	  valgt	  å	  sitere	  den	  eneste	  jeg	  vet	  om	  som	  driver	  med	  neo-­‐soul	  i	  Norge:	  Frode	  Larsen,	  som	  er	  vokalist	  i	  bandet	  OH!	  -­‐	  også	  kjent	  som	  ThebandcalledOH!.	  Bandet	  besøkte	  Nitimen	  på	  P1	  den	  2.	  april	  2014	  for	  å	  promotere	  sitt	  debutalbum,	  og	  Larsen	  ble	  bedt	  om	  å	  forklare	  hva	  neo-­‐soul	  er:	  	  ”Neo-­‐soul	   er	   en	   slags	  andregenerasjons	   soulmusikk	   som	  ble	   farget	  av	  at	  hip-­‐
hop’en	  begynte	  å	  spre	  seg	  på	  nitti-­‐tallet,	  så	  mot	  slutten	  av	  nitti-­‐tallet,	  spesielt	  
på	   østkysten	   av	   USA,	   begynte	   Jazz-­‐musikere,	   hip-­‐hop-­‐artister	   og	   hip-­‐hop-­‐
musikere	   å	   forenes	   om	   en	   slags	   andregenerasjons	   soul	   musikk	   da	   som	   var	  
veldig	  influert	  av	  hip-­‐hop.”	  (radiolink)	  Som	  Larsen	  sier,	  er	  hip-­‐hop	  og	  jazz	  veldig	  sentrale	  sjangre	  i	  forhistorien	  til	  neo-­‐soul,	  men	  dette	  vil	   jeg	  komme	  nærmere	  tilbake	  til.	  Professor	  i	  afroamerikanske	  studier	  Mark	  Anthony	  Neal,	  hevder	  at	  neo-­‐soul	  er:	  "everything	  from	  avant-­‐garde	  
R&B	  to	  organic	  soul...	  a	  product	  of	  trying	  to	  develop	  something	  outside	  of	  the	  norm	  
in	  R&B"	  (Link-­‐1).	  	  	  Sjangeren	  neo-­‐soul	  har	  hovedsakelig	  utspring	  fra	  tre	  sjangere:	  soul,	  jazz	  og	  hip-­‐hop,	   men	   det	   kan	   også	   være	   spor	   av	   andre	   sjangere	   med	   tanke	   på	   at	  inspirasjonen	   kan	   variere	   fra	   artist	   til	   artist.	   Om	  man	   for	   eksempel	   tar	   for	   seg	  Erykah	   Badu	   kan	  man	   høre	   spor	   av	   tradisjonell	   afrikansk	  musikk,	   og	   om	  man	  hører	   på	  D’Angelo	   kan	  man	  høre	   nyanser	   fra	   funk	   i	   tillegg	   til	   de	   andre	   nevnte	  sjangrene.	  Pop-­‐sjangeren	  og	  ulike	  fusion-­‐sjangere	  er	  noe	  man	  kan	  finne	  spor	  av	  hos	   noen	   artister.	   Et	   trekk	   med	   neo-­‐soul	   som	   jeg	   opplever	   som	   det	   mest	  karakteristiske,	   er	   noe	   Danielsen	   tar	   for	   seg	   i	   sitt	   kapittel	   ”Here,	   There	   and	  Everywhere:	   Three	   Accounts	   of	   Pulse	   in	   D’Angelo’s	   ’Left	   and	   Right’”	   i	   boken	  Musical	  Rhythm	  in	  the	  Age	  of	  Digital	  Reproduction”	  	  	  ”Toward	  the	  end	  of	   the	  1990s	  there	  was	  a	  remarkable	   increase	   in	  musicians’	  
experimentation	   with	   and	   manipulation	   of	   grooves	   at	   the	   microrhythmic	  
level[…].	  This	  musical	  developement	  was	  especially	  noticeable	  within	  African-­‐
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American	  styles	  such	  as	  rap,	  neo-­‐soul	  and	  contemporary	  r&b	  […]”	   (Danielsen	  2010:19)	  Noen	  eksempler	  på	  denne	  måten	  å	  eksperimentere	  på,	  er	  blant	  annet	  D’Angelos	  
Voodoo	  album	  på	  sangene	  ’Left	  and	  Right’	  og	  ’Untitled	  (How	  Does	  It	  Feel)’,	  eller	  på	  sangen	  ’The	  Hustle’	  fra	  Commons	  album	  Electric	  Circus.	  	  	  En	   viktig	   begivenhet	   i	   neo-­‐soul	   historien.	   er	   når	   Soulquarians-­‐kollektivet	   med	  blant	   annet	   D’Angelo,	   Erykah	   Badu,	   Common,	   Q-­‐tip,	   Mos	   Def,	   J-­‐Dilla,	   Roy	  Hargrove,	   Ahmir	   ”Questlove”	   Thompson	   og	  mange	   flere	  møttes	   i	   Electric	   Lady	  Studio	  og	  frem	  mot	  2000	  spilte	   inn	  Badus	  album	  Mama’s	  Gun,	  Commons	  album	  
Like	  Water	  for	  Chocolate	  (2000)	  og	  D’Angelos	  Voodoo.	  Questlove	  snakket	  litt	  om	  denne	  seansen	  under	  et	  foredrag	  på	  Red	  Bull	  Music	  Academy;	  	  ”So	   your	   talking	   about	   spending	  months	   at	   Electric	   Lady	   Studios,	   […]	   it	  was	  
D’Angelo’s	  studio.	  Ahm	  but,	  because	  he’s	  notoriously	  a	  night	  person,	  he	  would,	  
he	  wouldn’t	  even	  get	  to	  the	  studio	  till	  like	  6pm.	  His	  hours	  are	  like	  from	  6pm	  to	  
11pm,	   so	  he	  would	   let	  Common	  do	  his	  work,	  we’d	  work	  with	  Common	   in	   the	  
daytime,	  so	  to	  do	  ”Like	  Water	  For	  Chocolate”,	  ahh	  Commons	  album.	  We	  would	  
start	  at	  like	  10	  in	  the	  morning,	  get	  done	  around	  6,	   if	  we	  had	  to	  do	  more	  stuff	  
then	  we’d	  go	  to	  the	  B	  room,	  so	  now	  Common	  has	  the	  B	  room,	  D’Angelo	  has	  the	  
A	  room,	  and	  then	  in	  the	  C	  room	  you	  know	  it	  would	  be	  like	  accesories-­‐stuff,	  like	  
i’d	  do	  Nikka	  Costa’s	  record	  or	  Bilal’s	  record	  or	  Erykah,	  her	  album,	  Mos,	  Kweli,	  
everyone	  would	  use	  the	  C	  floor,	  so	  at	  one	  point	  we	  just	  have	  that	  entire	  studio	  
on	   lockdown,	   i	   mean	   everbody	   was	   just	   going	   to	   each	   others	   sessions,	   doin’	  
stuff.	   And	   so	   just	   doin	   that	   whole	   timeperiod	   is	   how	   i	   maniged	   to	   turn	   like	  
(trommeeksempel)	  into	  (trommeeksempel).”	  (link-­‐18).	  Det	   kan	   være	   greit	   å	   presisere	   at	   trommeeksemplet	   som	  Questlove	   illustrerer	  ovenfor,	  samt	  det	  som	  blir	  sagt	  rundt	  det,	  lettere	  å	  forstå	  om	  man	  ser	  foredraget.	  	  Perioden	   da	   Soulquarians-­‐kollektivet	   spilte	   inn	   disse	   albumene,	   var	   etter	   mitt	  syn	  med	  på	  å	  forme	  neo-­‐soul	  til	  den	  sjangeren	  den	  er	  i	  dag.	  Alle	  disse	  albumene	  er	   i	   dag	   høyt	   rangerte,	   og	   artistene	   blir	   regnet	   som	   legender	   i	   sjangeren.	   I	   det	  samme	  foredraget	  snakker	  Questlove	  om	  perioden	  fra	  1996	  til	  1999,	  da	  han	  sier	  han	  opplevde	  en	  slags	  revolusjon	  når	  han	  startet	  å	  spille	  med	  D’Angelo:	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”Now	  i	  gotta	  undo	  all	   the	  education	  and	  all	   the	  hours	  and	  preparation	  that	   i	  
did,	   i	  gotta	  undo	  that,	  and	  it	  was	  hard	  to	  do.	  And	  then,	  you	  know	  by	  the	  time	  
that	   D’Angelo	   and	   I	   started	   the	   Voodoo-­‐record	  which	  was	   like	  mid-­‐96,	   ahm,	  
that	  was	   the	  hardest	   thing	  ever	  because	  he	  constantly,	   like,	  he	  wanted	  me	  to	  
drag	   the	   beat	   but	   then	   he	   dragged	   the	   beat	   behind	  me.	   And	   so	   now	   i	   gotta	  
program	   my	   mind	   to	   think,	   ok	   this	   is	   the	   metronome	   (spiller)	   and	   now	   he	  
wants	  me	  to	  play	  (spiller),	  which	  is,	  you	  know	  I	  started	  having	  issues,	  like	  well	  
what	   if	   other	  drummers	   like	   the	  musicians	   community	   is	   gonna	   laugh	  at	  me	  
and	  he’s	  like	  nah	  man,	  trust	  me	  like,	  use	  the	  force,	  thats,	  he	  used	  all	  these	  star	  
wars	  analogies	  with	  me	  like,	  use	  the	  force	  man,	  and	  i’d	  never	  seen	  star	  wars	  so”	  
(link-­‐18).	  	  Questlove	  sier	  han	  rundt	  1996	  opplevde	  en	  revolusjon:	  Han	  hadde	  øvet	  hele	  livet	  	  på	  å	  være	  helt	  straight	  i	  trommingen,	  og	  mellom	  1996	  og	  1999	  måtte	  han	  bryte	  med	  alt	  det	  han	  hadde	  lært	  for	  å	  spille	  på	  albumene	  som	  ble	  gjort	  i	  Electric	  Lady	  Studios.	   Når	   D’Angelo	   sa	   at	   Questlove	   skulle	   legge	   seg	   bakpå	   i	   forhold	   til	  metronomen,	  var	  det	  ,	  slik	  jeg	  tolker	  det,	  noe	  som	  gjorde	  at	  musikken	  endte	  med	  å	  groove	  bedre	  enn	  den	  hadde	  gjort	  om	  Questlove	  hadde	  spilt	  på	  metronomen.	  	  	  Det	  virker	  generelt	  som	  om	  det	  er	  veldig	  kultur	  for	  at	  artister	  i	  hip-­‐hop/neo-­‐soul	  sjangeren	  spiller	  på	  hverandres	  album.	  Mange	  artister	  samarbeider,	  har	  sessions	  i	  studio	  og	  spiller	  konserter	  sammen.	   I	  boken	  ”The	  First	  Lady	  of	  Neo-­‐soul”	  sier	  Badu	  om	  The	  Soulquarians:	  ”I	  work	  with	   every	  member	  of	   Soulquarian,	   […]	   If	   someone	  need	   vocals,	   they	  
call	   Erykah.	   If	   they	   need	   a	   drummer	   it’s	   Ahmir.	   If	   you	   need	   Horns,	   it’s	   Roy	  
Hargrove.	  Need	  someone	  to	  put	  a	  beat	  together?	  That’s	  Jay	  Dee.	  Som	  keys?	  It’s	  
James	  Poyser.	  We	  all	  just	  work	  together	  well.	  That’s	  our	  little	  crew,	  and	  we	  love	  
it.	   And	   then	   there’s	   D’Angelo,	   of	   course,	   when	   we	   need	   vocals,	   chords,	   and	  
arranging	  –	  and	  Common	  with	  the	  lyrics”	  (McIver	  2002;224).	  Badu	   forteller	  at	   Jill	   Scott,	  Lauryn	  Hill,	  Macy	  Gray,	  The	  Soulquarian	  og	   seg	   selv	  iberegnet	   ,	   er	   alle	   venner	   og	   samarbeider	  mye	   (IBID:235).	  Med	   et	   kollektiv	   av	  ulike	  musikere	  og	  produsenter	  som	  samarbeider	  på	  flere	  album,	  er	  det	  forståelig	  at	   disse	   albumene	   har	   blitt	   sentrale	   i	   hip-­‐hop	   og	   neo-­‐soul	   miljøet.	   I	   denne	  perioden	  mellom	  1996	  og	  2000	  fikk	  de	  også	  besøk	  av	  blant	  annet	  Erik	  Clapton,	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Chris	  Rock	  og	  Rick	  Rubin	  under	  arbeidet	  med	  albumene.	  Jeg	  opplever	  at	  et	  viktig	  poeng	  fra	  denne	  lange	  studioseansen,	  er	  blant	  annet	  måten	  D’Angelo	  tenkte	  om	  musikk	   på	   denne	   tiden;	   i	   forhold	   til	   det	   å	   legge	   elementer	   bakpå	   i	   forhold	   til	  hverandre	  og	  rett	  og	  slett	   leke	  seg	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå.	  Dette	  har	  ført	  til	  at	  min	   forståelse	  av	  rytmikk	  har	  endret	  seg	  helt,	  og	  mulighetene	  man	  har	  når	  det	  kommer	  til	  bruk	  av	  rytmikk	  er	  mye	  mer	  omfattende	  enn	  det	  jeg	  i	  utgangspunktet	  trodde.	  	  	  For	   å	   bedre	   forstå	   neo-­‐soul	   velger	   jeg	   å	   skrive	   litt	   om	   de	   sjangrene	   som	   har	  inspirert	   denne	   sjangeren,	   og	   jeg	   velger	   å	   fokusere	   på	   de	   sjangrene	   som	   jeg	  mener	  har	  vært	  mest	  sentral	  i	  oppstandelsen	  av	  neo-­‐soul;	  altså	  soul,	  hip-­‐hop	  og	  jazz.	  	  
SOUL	  Soul	  er	  en	  form	  for	  urban	  svart	  populær	  musikk	  som	  stammer	  fra	   ’rhythm	  and	  blues’	  med	   innspill	   fra	   gospel	   fra	   1950-­‐tallet.	   Sjangeren	   hadde	   sitt	   utspring	   på	  slutten	  av	  1960-­‐tallet	  og	  nådde	  sin	  peak	  på	  midten	  av	  1970-­‐tallet.	  	  
”Its	   distinctive	   sound	   is	   characterized	   by	   the	   incorporation	   of	   the	   rhythms,	  
musical	  and	   formal	   structures,	  and	  vocal	   stylings	  of	  Black	  gospel	  music.	  These	  
elements	   gradually	   dominated	   or	   replaced	   the	   blues,	   jazz,	   and	   pop	   elements	  
associated	  with	  the	  1950s	  rhythm	  and	  blues	  styles.”	  	  (Burnim/Maultsby:2006:271)	  En	   veldig	   sentral	   del	   av	   soulen	   er	   det	   tekstlige.	   Sjangeren	   har	   mottatt	   stor	  påvirkning	   og	   hatt	   innvirkning	   på	   det	   politiske	   i	   svarte	   Amerikas	   rettigheter	  gjennom	  borgerrettighetsbevegelser	  og	  Black	  Power	  Movement.	  ”The	  term	  ”soul”	  
became	   a	   signifier	   of	   ”blackness””	   (IBID:272).	   Tekstene	   i	   soul	   omhandler	   ofte	  svartes	  rettigheter	  og	  rasisme,	  samt	  behovet	  for	  en	  samfunnsendring	  i	  forhold	  til	  det.	  Curtis	  Mayfield	  gjorde	  mange	  tekster	  om	  temaene	  nevnt	  over,	  med	  bakgrunn	  i	   det	   han	   selv	   hadde	   sett	   på	   gatene	   under	   oppveksten.	   Til	   tross	   for	   at	   positive	  sosiale	  meldinger,	  prinsipper	  om	  tro,	  og	  filosofien	  fra	  Martin	  Luther	  King	  Jr.	  ble	  brukt	  som	  temaer	  i	  sangene	  hans,	  ble	  han	  sett	  på	  som	  for	  politisk	  orientert	  til	  å	  kunne	  spilles	  av	  mange	  populære	  radiostasjoner.	  Sam	  Cooke	  artikulerte	  tankene	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og	   synet	   til	  Mayfield	   gjennom	   sangen	   ’A	   Change	   Is	   Gonna	   Come’,	   og	   var	   en	   av	  flere	   soul	   sangere	   som	   var	   veldig	   politisk	   orientert	   i	   musikken	   sin,	   spesielt	   i	  retning	  av	  svarte	  Amerikas	  rettigheter.	   I	  boken	  African	  American	  Music,	   skriver	  Burnim	   og	   Maultsby	   om	   soul-­‐sangere	   som	   frontet	   og	   delte	   de	   politiske	  meningene	  til	  Black	  Power	  Movement:	  
”By	  1968	  the	  Nationalist	  message	  of	  Black	  Power	  had	  begun	  to	  overshadow	  the	  
integrationist	   ideology	   of	   the	   civil	   rights	   leaders;	   many	   soul	   singers	   became	  
spokespersons	  for	  Black	  Power.”	  (IBID:277)	  En	  av	  disse	  var	  James	  Brown	  med	  sanger	  som:	   ’Say	  It	  Loud	  –	  I’m	  Black	  and	  I’m	  Proud’	  (1968),	   ’I	  Don’t	  Want	  Nobody	  to	  Give	  Me	  Nothing	  (Open	  up	  the	  Door	  I’ll	  Get	  it	  Myself)’	  (1969)	  og	  ’Get	  Up,	  Get	  into	  It,	  and	  Get	  Involved’	  (1970).	  Med	  disse	  sangene	   promoterte	   James	   Brown	   svart	   stolthet	   og	   svart	   solidaritet.	   Gjennom	  sangene	   fra	   James	  Brown	  og	  andre	  soul-­‐sangere,	  begynte	  det	  svarte	  Amerika	  å	  identifisere	   seg	   med	   og	   omfavne	   de	   tidligere	   nevnte	   politiske	   meningene	   og	  ideologien	   bak	   det.	   Soul	   ble	   også	   assosiert	  med	   alle	   former	   for	   svart	   kulturell	  produksjon,	   som	   musikk,	   dans,	   visuell	   kunst,	   mote,	   hårfrisyrer,	   ikke	   verbal	  kommunikasjon	  med	  flere.	  De	  som	  regnes	  som	  pionérer	   i	  soul,	  blant	  annet	  Ray	  Charles,	   James	   Brown	   og	   Sam	   Cooke,	   deler	   sine	   musikalske	   røtter	   i	   gospel	  musikk.	   Dette	   sammen	  med	   soundet	   i	   ’rhythm	   and	   blues’	   inspirerte	   dem	   til	   å	  forme	  det	  velkjente	  soundet	  til	  soul.	  	  	   	  Når	   det	   kommer	   til	   det	   karakteristiske	   ved	   soul	   er	   det	   store	   innspill	   fra	  Black	  
Folk	  Church.	  Soul-­‐sangere	  blir	  ofte	  assosiert	  med	  prester	  når	  man	  ser	  på	  måten	  de	  synger	  på.	  Et	  godt	  eksempel	  på	  dette	  er	  James	  Brown.	  Vokal	  i	  soul	  bruker	  mye	  improvisasjon,	  både	  ved	  bruk	  av	  triller	  og	  ornamenteringer,	  men	  også	  ved	  hjelp	  av	  vokale	  perkussive	  elementer.	  	  ”Soul	   singers	   achieve	   the	   heterogeneous	   sound	   ideal	   by	   alternating	   lyrical,	  
percussive,	  and	  raspy	  timbres;	  alternating	  straight	  with	  vibrato	  tones;	  weaving	  
moans,	   shouts,	   grunts,	   hollers	   and	   screams	   into	   the	   melody;	   and	   juxtaposing	  
unique	  vocal	  and	  instrumental	  textures.”	  (IBID:280).	  	  Endringer	  i	  pitch	  er	  ofte	  brukt,	  blant	  annet	  i	  form	  av	  å	  skli	  opp	  og	  ned	  på	  toner	  og	  
bøye	  toner	  i	  melodien.	  Kompet	  i	  soul	  spiller	  ofte	  en	  groove	  som	  går	  og	  går,	  gitar	  og	   keyboard	   kan	   ofte	   spille	   riff,	   og	   trommer	   spiller	   ofte	   en	   ganske	   enkel	  men	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effektiv	  og	  tight	  groove.	  Det	  kan	  gjerne	  være	  akkordbytte	  og	  trommebrekk.	  Det	  er	   ofte	  blåserekke	  med	  en	   saxofon,	   en	   trompet	  og	   en	   trombone	   som	  spiller	   en	  god	  blanding	  av	  melodier,	  støt	  og	   legger	  tepper.	  Et	  eksempel	  på	  disse	  trekkene	  kan	   høres	   i	   Al	   Greens	   låt	   ’Driving	  Wheel’	   fra	   albumet	  Gets	  Next	  To	  You	  (1971)	  (diskografi-­‐12).	  	  	  Erykah	  Badu	  har	  en	  klar	   tilhørighet	   i	   jazz,	  mens	  Dwele	  og	  D’Angelo	  kanskje	  er	  mer	   inspirert	   av	   hip-­‐hop,	  men	   jeg	   opplever	   at	   det	   er	   soul	   som	   er	   hovedlinjen	  gjennom	  hele	  sjangeren.	  Det	  er	  som	  Frode	  Larsen	  i	  bandet	  Oh!	  sa	  om	  neo-­‐soul;	  det	   er	   en	   andregenerasjons	   soulmusikk,	   noe	   som	   gjør	   at	   soul	   er	   helt	   klart	   en	  viktig	  bidragsyter	   til	   neo-­‐soul.	  Dette	   gjelder	   spesielt	   når	  det	   kommer	   til	  måten	  vokal	  brukes	  i	  neo-­‐soul,	  der	  alle	  de	  nevnte	  artistene	  til	  en	  viss	  grad	  benytter	  seg	  av	  elementer	  som	  kan	  direkte	  linkes	  til	  soul;	  for	  eksempel	  triller	  og	  det	  å	  benytte	  seg	  av	   ikke	  musikalske	   lyder	  som	  ”ah”,	   ”oh”,	   ”yeah”	  etc.	  Et	  annet	  karaktertrekk	  neo-­‐soul	  helt	   klart	  har	   adoptert	   fra	  klassisk	   soul	   er	  bruken	  av	   falsett.	  Om	  man	  hører	   på	   D’Angelos	   sang:	   ’Untitled	   (How	   Does	   It	   Feel)’,	   finner	   man	   mange	  eksempler	   på	   vokal	   i	   falsett.	   Dette	   er	   også	   noe	   som	  man	   for	   eksempel	   hører	   i	  Curtis	  Mayfields	  sang	  ’Superfly’	  fra	  albumet	  Superfly	  (1972)	  (diskografi-­‐13),	  eller	  Marvin	  Gayes	  ’Mercy	  Mercy	  Me’	  fra	  albumet	  What’s	  Going	  on	  (1971)	  (diskografi-­‐14).	   Dette	   er	   noe	   veldig	  mange	   soulsangere	   bruker	   aktivt	   som	   et	   virkemiddel.	  Soul	   har	   helt	   klart	   vært	   en	   stor	   bidragsyter	   til	   neo-­‐soul,	   blant	   annet	   i	   den	  forstand	  at	  soul	  har	  hatt	  en	  stor	  innvirkning	  på	  hip-­‐hop,	  som	  igjen	  har	  hatt	  stor	  innvirkning	  på	  neo-­‐soul.	   Jeg	  vil	   senere	   i	   oppgaven	  gå	  nærmere	   inn	  på	  de	  ulike	  artistene	  og	  deres	  særpreg.	  	  	  
JAZZ	  Som	  sjanger	  benytter	  neo-­‐soul	  seg	  av	  en	  del	  karaktertrekk	  som	  skiller	  sjangeren	  fra	  vanlig	  soul,	  og	  noen	  av	  disse	  er	   trekk	   fra	   jazz	  som	   jeg	  vil	  komme	  tilbake	   til	  senere	   i	   denne	   delen.	   Jazz	   er	   regnet	   som	   springbrettet	   for	   Afroamerikansk	  populærmusikk	  på	  1900-­‐tallet.	   Improvisasjon,	  virtuositet	  og	  profesjonaliteten	   i	  sjangeren	   og	   av	   utøverne	   er	   en	   viktig	   bidragsyter	   til	   dette.	  Mange	   regner	   jazz	  som	   ’Amerikas	   klassiske	   musikk’	   eller	   ’afroamerikansk	   klassisk	   musikk’,	   men	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rundt	  disse	  definisjonene	  er	  det	  en	  del	  debatt	  og	  uenighet.	  Den	  kredibiliteten	  og	  respekten	   jazzen	   etter	   hvert	   skulle	   få	   mot	   slutten	   av	   1900-­‐tallet,	   er	   en	   sterk	  kontrast	  til	  måten	  sjangeren	  og	  utøverne	  ble	  rakket	  ned	  på	  tidligere	  i	  århundret	  (IBID:145).	  Burnim	  og	  Maultsby	  skriver	  om	  det	  karakteristiske	  ved	  jazz	  i	  African	  American	  Music:	  	  ”The	   musical	   hallmarks	   of	   jazz	   are	   improvisation,	   syncopation,	   a	   rhythmic	  
propulsiveness	  known	  as	  swing,	  blues	  feeling,	  and	  harmonic	  complexity.	  Unlike	  
most	  other	  African	  American	  musical	   genres,	   instrumental	   rather	   than	  vocal	  
performance	  has	  been	  the	  most	  prestigious	  and	  influential.”	  (IBID:145).	  	  Jazz	  stammer	  fra	  flere	  forskjellige	  sjangere;	  blant	  annet	  ragtime,	  blues,	  marching	  band,	   afroamerikansk	   religiøs	   musikk,	   europeisk	   klassisk	   musikk	   og	   musikal	  teater,	  og	  mange	  av	  disse	  sjangrene	  sammen	  med	  jazz	  overlappet	  hverandre.	  Det	  har	   vært	   mange	   forskjellige	   sjangerretninger	   i	   jazz,	   for	   eksempel	   storband,	  bebop,	  cool	   jazz,	  hard	  bop,	  modal	   jazz,	   frijazz	  etc.	  Noen	  kjente	  artister	   i	   jazz	  er,	  Charlie	   Parker,	   Miles	   Davis,	   Chet	   Baker,	   Chick	   Corea,	   Duke	   Ellington,	   Ella	  Fitzgerald	  og	  Keith	  Jarret,	  for	  å	  bare	  nevne	  noen	  .	  	  	  	  Jazzens	   innvirkning	  på	  neo-­‐soul	  oppfattes	  fra	  mitt	  ståsted	  som	  mer	  omfattende	  enn	   man	   skulle	   tro.	   Forskjellen	   på	   neo-­‐soul	   og	   klassisk	   soul	   er	   til	   tider	   mer	  avanserte	   akkordskjema,	  mer	   bruk	   av	  modale	   skalaer	   spesielt	   fra	   vokalistene,	  mer	   bruk	   av	   rytmiske	   virkemidler	   som	   swingfeel	   og	   lignende,	   og	   da	   kanskje	  spesielt	   fra	   Erykah	   Badu	   for	   eksempel	   i	   ’Certainly’	   (diskografi-­‐15)	   og	   ’Next	  Lifetime’	  begge	  fra	  albumet	  Baduizm.	  Den	  sistnevnte	  sangen	  er	  en	  av	  sangene	  jeg	  vil	   analysere	   senere	   i	   oppgaven.	   ’Certainly’	   er	   også	   et	   godt	   eksempel	   på	  inspirasjon	  fra	  jazz	  i	  neo-­‐soul,	  spesielt	  ved	  bruk	  av	  akkordskjemaet	  på	  refrenget	  som	  vist	  nedenfor	  i	  Eksempel	  2.1.1.	  	  	  
	  	  Eksempel	  2.1.1.:	  Eksempel	  tatt	  ut	  av	  Sibelius	  versjon	  6.2.0,	  på	  akkordrekken	  i	  sangen	  ’Certainly	  (Flipped	  it)’	  fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	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Eksempel	  2.1.1.	  viser	  akkordene	  på	  refrenget,	  og	  disse	  satt	  sammen	  med	  walking	  
bass	  gir	  en	  ganske	  klar	   jazz-­‐karakter	  over	  refrenget.	  Jeg	  oppfatter	  Erykah	  Badu	  som	   en	   av	   artistene	   i	   neo-­‐soul	   med	   klarest	   inspirasjon	   fra	   jazz	   av	   de	   største	  artistene	   i	   sjangeren.	   Dette	   er	   blant	   annet	   på	   bakgrunn	   av	   det	   jeg	   har	   nevnt	  ovenfor,	   men	   i	   aller	   størst	   grad	   den	   utpregete	   improviserte	   syngemåten	   hun	  benytter	   seg	   av	   i	   sangene	   sine.	  Mange	   av	   sangene	   på	   blant	   annet	  Baduizm	  gir	  uttrykk	  for	  å	  være	  mye	  improvisert	  særlig	  når	  det	  kommer	  til	  vokal,	  og	  det	  gjør	  at	  soundet	  til	  Badu	  blir	  veldig	  spesielt.	  Dette	  gjelder	  ikke	  bare	  Erykah	  Badu,	  men	  for	  meg	  er	  dette	  veldig	   tydelig	   i	  hennes	  musikk.	  Hvis	  man	  setter	  Erykah	  Badus	  musikk	  opp	  mot	  enkelte	  andre	  artister	  i	  samme	  sjanger,	  kan	  det	  høres	  ut	  som	  om	  det	  Erykah	  Badu	  har	  spilt	   inn,	  er	  gjort	  på	  en	  mer	   live	  måte.	  Dette	  oppleves	   for	  meg	  som	  en	  stor	  kontrast	  til	  enkelte	  artister	  der	  soundet	  høres	  veldig	  ”perfekt”	  ut	   og	   kan	   virke	   som	   det	   er	   etterarbeidet.	   Dette	   kommer	   jeg	   tilbake	   til	   når	   jeg	  skriver	  mer	  om	  Erykah	  Badu.	  	  	  For	   å	   ta	  med	  et	   eksempel	   som	  viser	   et	   solistisk	   instrument	   som	   ligger	  bakpå	   i	  forhold	  til	  komp	  innen	  jazz,	  viser	  jeg	  til	  Nicholas	  Payton.	  Payton	  spiller	  i	  starten	  en	  melodi	   sammen	  med	   et	   tangentinstrument	   på	   sangen	   ’Nida’	   fra	   platen	   Into	  
The	   Blue	   (2008)	   (diskografi-­‐16).	   Denne	   melodien	   ligger	   ganske	   på	   slaget	   i	  forhold	  til	  slagverk	  og	  bass,	  før	  det	  kommer	  en	  solo	  der	  han	  ligger	  noe	  bakpå	  på	  enkelte	  slag.	  Det	  er	  slik	  jeg	  opplever	  Badus	  måte	  å	  synge	  på,	  noe	  som	  også	  gjelder	  en	  del	  andre	  tradisjonelle	  jazz-­‐låter.	  	  	  
HIP-­‐HOP	  Den	   tredje	   sjangeren	  som	  neo-­‐soul	  helt	  klart	   er	  veldig	   inspirert	   av,	   er	  hip-­‐hop.	  Hip-­‐hop	  har	  sitt	  opphav	  i	  afroamerikanske	  og	  latinske	  lokalsamfunn	  i	  New	  York	  på	  starten	  av	  1970-­‐tallet.	  Hip-­‐hop	  er	  en	  kulturell	   retning	  med	   flere	   forskjellige	  kreative	   måter	   å	   uttrykke	   seg	   på,	   for	   eksempel	   grafitti,	   b-­‐boying/girling	  
(breakdancing),	   DJ-­‐ing	   og	   MC-­‐ing,	   også	   kjent	   som	   rapping.	   Rap-­‐musikk	   er	   den	  mest	  brukte	  og	  anerkjente	  komponenten	   i	  hip-­‐hop.	  Hip-­‐hop	  gjorde	  sitt	   inntog	   i	  den	   kommersielle	   musikkverdenen	   på	   midten	   av	   80-­‐tallet,	   gjennom	   Russel	  Simmons	   og	   Rick	   Rubin	   som	   startet	   et	   hip-­‐hop	   firma	   der	   en	   av	   deres	   første	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klienter	   var	   Run-­‐D.M.C,	   med	   blant	   annet	   broren	   til	   Russel,	   Joseph	   ”Run”	  Simmons.	  Dette	  firmaet	  skulle	  etter	  hvert	  bli	  til	  Def	  Jam	  Records,	  som	  er	  et	  av	  de	  største	   labelene	   i	  hip-­‐hop	  verdenen	   (IBID:353-­‐360),	  og	  har	  gitt	  ut	  musikk	  med	  artister	  som	  Public	  Enemy,	  Beastie	  Boys,	  Funkmaster	  Flex,	  Jay-­‐Z,	  LL	  Cool	  J,	  Kanye	  West	  og	  Rihanna.	  (Link-­‐14	  og	  Link-­‐15)	  	  	  Begrepene	  hip-­‐hop	  og	  rap	  er	   ikke	   i	   teorien	  det	  samme,	  men	  de	  brukes	  ofte	  om	  hverandre.	  Jeg	  kommer	  i	  denne	  oppgaven	  til	  å	  snakke	  en	  del	  om	  hip-­‐hop,	  og	  jeg	  bruker	  begrepet	  som	  sjangerbetegnelse	  for	  rap-­‐musikk.	  Det	  som	  er	  bakgrunnen	  til	   at	   jeg	   velger	   å	   skrive	   om	   hip-­‐hop	   fremfor	   rap-­‐musikk,	   er	   at	   jeg	  mener	   rap-­‐musikk	  bare	  definerer	  musikksjangeren,	  mens	  hip-­‐hop	  også	  rommer	  livsstilen	  og	  alt	  det	  som	  er	  rundt	  rap-­‐musikk.	  Om	  rap-­‐musikk	  skriver	  Burnim	  og	  Maultsby:	  ”This	   youth-­‐oriented	   dance	   music	   emphasizes	   stylized	   verbal	   delivery	   of	  
rhymed	  couplets,	  typically	  performed	  over	  prerecorded	  accompaniment	  called	  
”beats”	  or	  ”tracks”.	  (Burnim/Maultsby:353)	  Hip-­‐hop	  har	  veldig	  klare	  trekk	  som	  gjenspeiles	  i	  neo-­‐soul.	  Et	  poeng	  er	  at	  neo-­‐soul	  artister	  ofte	  har	  sanger	  sammen	  med	  eksterne	  rap-­‐artister,	  et	  annet	  poeng	  er	  at	  veldig	  mange	  av	  de	   som	  spiller	   i	  bandene	   til	  neo-­‐soul	  artistene	  ofte	  gjør	  andre	  opptredener	  og	  album	  som	  rene	  hip-­‐hop	  artister	  eller	  band.	  Et	  eksempel	  på	  det	  er	  The	  Roots	  og	  Questlove	  som	  var	  veldig	  involvert	  på	  både	  Voodoo	  og	  Baduizm.	  Klassiske	   hip-­‐hop	   trekk	   som	   man	   også	   finner	   i	   neo-­‐soul,	   er	   ofte	   grooven.	  Common	  er	  en	  hip-­‐hop-­‐artist	  som	  har	  hatt	  ganske	  mange	  assosiasjoner	  med	  neo-­‐soul	  på	  bakgrunn	  av	  at	  han	  har	  samarbeidet	  sammen	  med	  flere	  sentrale	  neo-­‐soul	  artister	  gjennom	  Soulquarians-­‐kollektivet	  i	  Electric	  Lady	  Studios,	  der	  blant	  annet	  
Like	  Water	  For	  Chocolate	  (2000)	  ble	  spilt	  inn.	  Det	  er	  mange	  likhetstrekk	  mellom	  neo-­‐soul	  og	  hip-­‐hop	  i	  den	  forstand	  at	  neo-­‐soul	  for	  meg	  oppleves	  som	  en	  hip-­‐hop-­‐groove	  med	   akkordskjema	   fra	   jazz.	   Vokal	   er	  mye	   veldig	   inspirert	   av	   soul,	  men	  har	  også	  variasjoner	  fra	  jazz	  og	  hip-­‐hop.	  Grooven	  i	  hip-­‐hop	  har	  nok	  en	  del	  trekk	  fra	   klassisk	   soul,	   men	   den	   er	   også	   utbrodert	   med	   mer	   avanserte	   rytmiske	  mønstre	  og	  ofte	  elektroniske	  elementer	  spesielt	  i	  trommer.	  Det	  er	  en	  del	  bruk	  av	  perkusjon	   i	   form	   av	   knips	   og	   klapp,	   og	   bassen	   kan	   spille	   en	   groove	   som	   går	  uavhengig	   av	   akkordinstrumentene,	   eller	   for	   eksempel	   bare	   markeringer	   av	  basstromme.	   Et	   virkemiddel	   som	   man	   ofte	   hører	   i	   hip-­‐hop	   er	   bruken	   av	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sampling.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  å	  ta	  en	  gammel	  soul	  låt,	  skru	  opp	  tempoet	  litt	  og	   legge	  på	   litt	  mer	   trommer	  eller	  perkusjon,	   for	   eksempel	   slik	   Jay-­‐Z	  gjør	   i	   sin	  sang	   ’Roc	   Boys	   (And	   The	  Winner	   Is)…’	   fra	   albumet	  American	  Gangster	   (2007)	  (diskografi-­‐17).	  Dette	  er	  ikke	  helt	  et	  eksempel	  på	  en	  gammel	  soul	  låt	  i	  og	  med	  at	  låten	   som	  ble	   brukt	   som	   sample	   av	   Jay-­‐Z	   ble	   gitt	   ut	   i	   2006	   av	  Menahan	   Street	  Band,	  men	  tanken	  blir	  den	  samme	  i	  og	  med	  at	  den	  soundmessig	  har	  et	  klassisk	  soul	  uttrykk	  og	  kunne	  vært	  utgitt	  på	  1970-­‐tallet.	  Låten	  heter	  ’Make	  the	  Road	  By	  Walking’	  (diskografi-­‐18).	  	  	  I	   den	   neste	   delen	   kommer	   jeg	   til	   å	   skrive	   om	   tre	   artister	   som	   på	   en	   måte	  representerer	  ytterpunkter	  innenfor	  sjangeren,	  og	  også	  er	  regnet	  som	  tre	  veldig	  sentrale	  artister	  i	  neo-­‐soul	  historien.	  Det	  er	  også	  disse	  artistene	  som	  står	  for	  de	  tre	  sangene	  jeg	  skal	  analysere.	  Da	  disse	  tre	  artistene	  er	  ytterpunktene	  innenfor	  sjangeren	  mener	  jeg	  at	  Erykah	  Badu	  kan	  oppleves	  som	  mer	  innenfor	  jazz	  enn	  de	  andre	   to.	  D’Angelo	  oppleves	  som	  mer	   inspirert	  av	  hip-­‐hop,	  mens	  Dwele	  er	  mer	  inspirert	  av	  populær	  hip-­‐hop	  i	  den	  forstand	  at	  det	  er	  en	  del	  bruk	  av	  elektroniske	  elementer	  og	  sampling.	  	  	  
ERYKAH	  BADU:	  Erykah	  Badu,	  eller	  Erica	  Abie	  Wright	  som	  var	  hennes	  opprinnelige	  navn,	  ble	  født	  i	  1971	  i	  Dallas.	  Der	  flyttet	  hun	  mye	  rundt	  sammen	  med	  mor,	  far	  og	  lillesøster	  de	  første	  årene	  ,	  og	  etter	  hvert	  valgte	  faren	  å	  forlate	  familien	  av	  ukjent	  grunn.	  Badu	  var	  allerede	  i	  tidlig	  alder	  glad	  i	  å	  fremføre	  musikk,	  og	  hun	  mottok	  inspirasjon	  fra	  det	   mor	   lyttet	   til	   på	   dette	   tidspunkt	   som	   blant	   annet	   var	   Marvin	   Gaye,	   Stevie	  Wonder	  og	  Chaka	  Khan.	  Badus	  favorittartist	  er	  til	  denne	  dag	  Stevie	  Wonder,	  og	  albumene	  hans	   fra	  70-­‐tallet	  ble	  en	   levemåte	   for	  henne	   (McIver:2002:14).	  Badu	  sier	  selv	  til	  Soul	  Express:	  	  
”My	  major	   influences	   in	  music	   are	   Stevie	  Wonder,	   Chaka	   Khan,	   Miles	   Davis,	  
Thelonious	  Monk,	  Charlie	  Parker,	  a	  lot	  of	  jazz	  musicians	  [and]	  soul	  musicians,	  
like	   classic	   soul,	   Curtis	   Mayfield,	   Marvin	   Gaye,	   you	   know.	   People	   like	   that.	  
People	  that	  were	  able	  to	  bring	  out	  emotion	  in	  people…	  Bob	  Marley.”	  (IBID:14).	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Badu	  ble	  på	  80-­‐tallet	  veldig	  inspirert	  av	  hip-­‐hop.	  Hun	  fremførte	  MC’ing	  i	  parker	  og	  lokale	  festivaler,	  og	  på	  en	  kort	  periode	  på	  bare	  noen	  få	  måneder	  hadde	  Badu	  utviklet	  seg	  fra	  å	  være	  et	  soul-­‐barn	  til	  å	  bli	  en	  skikkelig	  B-­‐girl,	  og	  brukte,	  i	  en	  tid	  der	  trommemaskiner	  var	  dyre	  og	  beatboxing	  ikke	  hadde	  gjort	  sitt	  inntog	  ennå,	  å	  slå	  på	  biler	  for	  å	  lage	  rytmer.	  	  
”The	   Importance	   of	   hip-­‐hop	   to	   Erica’s	   developement	   cannot	   be	   overstated.	  
Coupled	  with	   the	  musical	   sweetness	   of	   soul,	   to	  which	   she	   had	   been	   listening	  
since	  she	  was	  a	  baby,	  the	  driving	  beats	  and	  lyrical	  braggadocio	  of	  rap	  gave	  an	  
edge	   to	   her	   listening	   tastes	   that	   made	   her	   something	   of	   an	   all-­‐rounder”	  (IBID:31).	  	  Badu	  bestemte	  seg	  på	  midten	  av	  80-­‐tallet	  for	  å	  bytte	  navn	  fra	  Erica	  Abie	  Wright	  til	   Erykah	   Badu.	   Dette	   kom	   av	   at	   hun	   ville	   vekk	   fra	   det	   hun	   selv	   omtalte	   som	  slavenavnet	  og	  hun	  ønsket	  å	  komme	  seg	  vekk	  fra	  ”the	  white	  man’s	  name”,	  men	  moren	   påpekte	   at	   det	   var	   hun	   som	   hadde	   gitt	   henne	   navnet	   Erica.	   Erica	   ble	  dermed	  til	  Erykah	  og	  Badu	  kommer	  fra	  et	  slags	  ’tulleord’	  hun	  ofte	  improviserte	  på.	  Det	  etterligner	  blåsere	  som	  spiller	  to	  toner,	  for	  eksempel	  en	  C	  til	  en	  Bb,	  der	  den	  første	  av	  tonene	  er	  kort	  og	  den	  neste	  er	  lang,	  og	  hun	  sang	  da	  Badu	  over	  disse	  tonene	  (IBID:32,33,42,43).	  	   	  Badus	  debutalbum,	  Baduizm,	  ble	  gitt	  ut	  i	  1997	  og	  ble	  møtt	  med	  gode	  kritikker	  og	  fikk	  kommersiell	  suksess.	  Albumet	  debuterte	  med	  2.	  plass	  på	  Billboard	  listen,	  og	  den	   store	   suksessen	   bidro	   til	   å	   etablere	  Badu	   som	   en	   av	   verdensenerne	   innen	  neo-­‐soul	   og	  R&B.	  Mange	   sammenlignet	   stemmen	   til	   Badu	  med	  Billie	  Holiday.	   I	  1997	  gav	  Badu	  også	  ut	  sitt	   første	  livealbum	  som	  heter	  Live.	   I	  2000	  gav	  Badu	  ut	  albumet	  Mama’s	  Gun,	  som	  er	  mer	  organisk	  og	  er	  regnet	  som	  et	  av	  de	  største	  neo-­‐soul	   albumene	   som	   noen	   gang	   er	   laget,	   og	   sammenlignes	   som	   den	   kvinnelige	  versjonen	  av	  D’Angelos	  album	  Voodoo.	  Det	  er	  verdt	  å	  nevne	  at	  disse	  to	  albumene	  ble	   spilt	   inn	   i	   det	   samme	   tidsrommet,	   i	   det	   samme	   studioet,	   med	   samme	  produsenter	  og	  mange	  av	  de	  samme	  musikerne.	  Så	  det	  er	  nok	  ikke	  en	  tilfeldighet	  at	   disse	   albumene	   har	   fått	   så	   mange	   gode	   tilbakemeldinger.	   Det	   tredje	  studioalbumet	   til	   Erykah	   Badu	   heter	  Worldwide	   Underground,	   og	   ble	   gitt	   ut	   i	  2003.	   Dette	   albumet	   var	   mer	   en	   eneste	   stor	   jam,	   og	   Erykah	   Badu	   sa	   at	   dette	  albumet	  var	  designet	  for	  å	  være	  en	  sammenhengende	  groove.	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  Erykah	  Badu	  gir	  i	  2007	  og	  2010	  ut	  albumene	  New	  Amerykah	  Part	  One	  (4th	  World	  
War)	   og	  New	  Amerykah	   Part	   two	   (Return	   of	   the	   Ankh),	   der	   det	   første	   albumet	  hadde	  mest	  vellykkede	  åpningen	  siden	  debutalbumet	  Baduizm,	  mens	  det	  andre	  albumet	   fikk	   en	  moderat	  mottakelse	   kommersielt.	   Erykah	   Badu	   har	   siden	   den	  gang	   vært	   gjesteartist	   på	   flere	   album;	   blant	   annet	   Robert	   Glasper	   sitt	   album	  
Black	  Radio	  (2012)	  og	  vært	  med	  i	  flere	  filmer.	  3	  	  	   	  Når	   det	   kommer	   til	   karaktertrekk	   i	   musikken	   til	   Erykah	   Badu,	   opplever	   jeg	  vokalen	  som	  et	  meget	  sentralt	  element.	  Erykah	  Badu	  har	  en	  veldig	  karakteristisk	  stemme	  i	  den	  forstand	  at	  den	  i	  stor	  grad	  skiller	  seg	  fra	  de	  fleste	  andre	  vokalister,	  men	   hun	   varierer	   veldig	   ofte	   og	   benytter	   seg	   ikke	   alltid	   av	   den	   type	  karakteristikk.	   Noen	   ganger	   synger	   hun	  med	   en	   veldig	   nasal	   stemme	   som	   kan	  oppleves	  som	  en	  tynn,	  mens	  andre	  ganger	  bruker	  hun	  alt	  av	  kraft	  og	  punch	  hun	  har	   tilgjengelig	   i	   det	  musikalske	   registeret	   sitt.	   Det	   som	   jeg	   opplever	   som	   det	  mest	   typiske	   med	   vokalen	   til	   Erykah	   Badu,	   er	   nettopp	   denne	   jazz-­‐inspirerte	  nasale	   stemmen	   som	   iler	   av	   seg	   tonalt	   avanserte	   linjer	  med	  en	   soul	   bakgrunn.	  Det	   kan	   trekkes	   klare	   linjer	  mellom	  Erykah	  Badu	  og	   jazz,	   ved	  hjelp	   av	  de	   ikke	  fullt	   så	   vanlige	   skalaene	   som	  ofte	  benyttes	  og	  de	  mer	  avanserte	  musikalske	  og	  tonale	  trekkene	  hun	  bruker.	  Hun	  har	  også	  klare	  musikalske	  trekk	  fra	  soul,	  og	  da	  i	  hovedsak	  de	  vokale	  teknikkene	  og	  virkemidlene	  som	  er	  ofte	  brukt	  i	  soul;	  som	  for	  eksempel	   triller.	   Inspirasjon	   fra	   hip-­‐hop	   kan	  man	   også	   se	   klare	   spor	   etter,	   og	  med	  det	  mener	  jeg	  i	  hovedsak	  hvordan	  slagverk	  spiller	  og	  valg	  av	  groove	  i	  komp	  på	   flere	   av	   sangene	   hennes.	   Kompet	   og	   de	   estetiske	   valgene	   som	   er	   gjort	   på	  platene	   til	   Erykah	   Badu	   er	   ofte	   en	   god	   blanding	   av	   jazz,	   hip-­‐hop,	   tradisjonell	  afrikansk	   musikk	   og	   soul,	   men	   jeg	   opplever	   slagverk	   som	   veldig	   hip-­‐hop	  inspirert,	  med	  en	  hint	  av	  soul.	   Jeg	  opplever	  også	  at	  platene	  viser	  en	  endring	  og	  utvikling	   fra	   Erykah	   Badu	   sin	   side.	   Man	   hører	   for	   eksempel	   at	   platen	   New	  
Amerykah	   Part	   One	   (4th	   World	   War)	   viser	   til	   mange	   flere	   konkrete	   hip-­‐hop	  inspirerte	  eksempler	  på	  groover	  og	  vokale	  løsninger,	  enn	  for	  eksempel	  Baduizm.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Erykah	  Badu	  har	  annonsert	  at	  hun	  i	  disse	  dager	  skriver	  på	  et	  nytt	  album	  men	  har	  ikke	  satt	  en	  slippdato	  på	  albumet	  da	  hun	  ikke	  føler	  hun	  har	  noe	  tidspress	  for	  å	  få	  det	  ferdig	  (Link-­‐7).	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Dette	  vitner	  om	  at	  hun	  fra	  overgangen	  mellom	  90-­‐tallet	  og	  00-­‐tallet	  går	  gjennom	  en	  stor	  musikalsk	  forandring,	  spesielt	  i	  tiden	  albumene	  New	  Amerykah	  Part	  One	  og	  New	  Amerykah	  Part	  Two	  kommer	  ut.	  Baduizm	  albumet	  mener	  jeg	  er	  mer	  jazz-­‐inspirert	  enn	  det	  man	  hører	  på	  New	  Amerykah	  Part	  One,	   og	  dette	  har	  nok	  mye	  med	  måten	  kompet	  spiller	  på;	  altså	  hvilke	  akkordprogresjoner	  og	  groover	  som	  brukes,	   samt	   hvordan	   albumet	   er	   spilt	   inn	   og	   mikset.	   Albumet	   gir	   uttrykk	   av	  liveinnspilling	  og	  bruk	  av	  akustiske	  instrumenter	  som	  benytter	  seg	  av	  klassiske	  jazz-­‐vendinger	   i	   akkordsammenheng.	   På	   New	   Amerykah	   Part	   One,	   er	   det	   et	  høyere	  forbruk	  av	  samples,	  synth	  og	  looper	  som	  går	  og	  går.	  	  	  Badu	   er	   av	  mange	   regnet	   som	   ”The	  First	   Lady	  of	  Neo-­‐soul”	  eller	   ”The	  Queen	  of	  
Neo-­‐soul”,	   noe	   som	   nok	   ikke	   er	   tilfeldig	   da	   hun	   har	   hatt	   stor	   suksess	   innenfor	  sjangeren	  og	  kommersielt.	  	  	  
D’ANGELO	  D’Angelo	  ble	  født	  Michael	  Eugene	  Archer	  i	  Richmond,	  Virginia,	  i	  en	  veldig	  religiøs	  familie	   der	   hans	   far	   var	   prest	   i	   pinsebevegelsen,	   og	   D’Angelo	   skal	   visstnok	   ha	  uttalt	  seg	  om	  minner	  om	  eksorsismer,	  tungetale	  og	  lignende.	  D’Angelo	  lærte	  seg	  selv	  å	  spille	  piano	  i	  ung	  alder,	  og	  hans	  bror	  skal	  ha	  sagt	  at	  han	  allerede	  i	  en	  ung	  	  alder	  spilte	  hele	  sanger	  med	  bassgang	  på	  piano.	  Han	  begynte	  etter	  dette	  å	  spille	  i	  kirken	   der	   hans	   far	   var	   prest,	   og	   i	   en	   alder	   av	   18	   år	   vant	   han	   en	  talentkonkurranse	   for	   amatører	   tre	   uker	   på	   rad	   ved	   Harlem	   Apollo	   Theater.	  D’Angelo	  ble	   i	   oppdaget	   av	   en	  produsent	   som	   i	  1991	  var	  veldig	   imponert	  over	  flere	   demoer	   gjort	   av	   trioen	   I.D.U.,	   med	   blant	   annet	   D’Angelo.	   Han	   fikk	   da	   en	  platekontrakt	  med	  EMI,	  og	   jobbet	  deretter	  fire	  år	  med	  å	  skrive	  sitt	  debutalbum	  med	   navn	   Brown	   Sugar	   som	   kom	   ut	   i	   1995.	   Platen	   solgte	   over	   to	   millioner	  eksemplarer,	  og	  hadde	  to	  hit-­‐singler	  i	  tittelsporet	  ’Brown	  Sugar’	  samt	  ’Lady’	  som	  han	  skrev	  sammen	  med	  Raphael	  Saadiq.	  	  	   	  En	  av	  D’Angelos	  hovedinspirasjoner	  har	  vært	  Marvin	  Gaye,	  men	  D’Angelo	  har	   i	  intervjusammenheng	   hatt	   et	   litt	   anstrengt	   forhold	   til	   problemer	  med	   å	   snakke	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om	  Marvin	  Gaye.	  Årsaken	   til	   dette	   kom	   frem	   i	   et	   intervju	   av	  D’Angelo	   gjort	   av	  Ahmir	  ”Questlove”	  Thompson,	  en	  nær	  venn	  og	  medlem	  i	  bandet	  The	  Roots.	  	  ”I	  don't	  want	  people	  to	  think	  that	  I	  keep	  harping	  on	  his	  life,	  tryin	  to	  be	  him.	  The	  
connection	  that	   I	  have	  with	  him	  in	  his	  music	   is	  genius.	  But	  his	   life	  scares	  me.	  
The	  fear	  is	  when	  I	  look	  in	  the	  mirror,	  I	  see	  him,	  in	  some	  6th	  Sense	  kind	  of	  way.	  
Not,	  as	  in,	  I	  think	  I'm	  Marvin	  Gaye,	  but	  I	  know	  he's	  there.	  I'm	  sorry.	  […]	  What	  
upset	  me	  is	  how	  he	  died.	  My	  father	  was	  a	  strict	  disciplinarian	  who	  came	  from	  
that	  Bill	   Cosby	  School	   of	   "I	   brought	   you	   in	   this	  world,	   and	   I'll	   take	   you	  out!"	  
That	  was	   the	  mantra	   for	   every	   father	   in	   the	   ghetto.	   And	   I	   would	   remember	  
sometimes	  he	  would	  justify	  Marvin's	  death.	  As	  in,	  he	  disrespected	  his	  father	  and	  
that	  was	  the	  result	  -­‐	  it	  was	  like	  he	  was	  letting	  me	  know	  that	  I,	  too,	  could	  choose	  
the	  same	  fate	  if	  I	  ever	  crossed	  him.	  And	  for	  the	  longest	  my	  fear	  was	  dying	  the	  
same	  way"	  (Link-­‐23).	  	  I	  kjølvannet	  av	  turneen	  for	  albumet	  Brown	  Sugar,	  tok	  D’Angelo	  en	  lengre	  pause.	  Pausen	  kom	  av	  at	  han	  rett	  og	  slett	  hadde	  skrivesperre,	  og	   fikk	   ikke	   til	   å	   skrive	  sanger:	   ”The	  thing	  about	  writer's	  block	   is	   that	  you	  want	   to	  write	   so	   f-­‐-­‐-­‐king	  bad,	  
[but]	  the	  songs	  don't	  come	  out	  that	  way.	  They	  come	  from	  life.	  So	  you've	  got	  to	  live	  
to	  write”	   (Link-­‐23).	   I	   1998	   fikk	   D’Angelo	   en	   sønn	   ved	   navn	  Michael	   med	   soul	  sangeren	   Angie	   Stone,	   noe	   som	   hjalp	   han	   til	   å	   få	   motivasjon	   og	   kreativitet	   i	  skriveprosessen.	   Han	   har	   hjulpet	   Stone	   med	   produksjon	   av	   hennes	  debutalbumet	   hennes	  Black	  Diamond	   som	   kom	   i	   1999.	   I	   etterkant	   av	   sønnens	  fødsel,	  begynte	  D’Angelo	  å	  skrive	  sanger	  igjen	  og	  dro	  like	  etter	  i	  studio.	  	  	   	  I	   2000	   slapp	   D’Angelo	   den	   etterlengtede	   oppfølgeren	   til	   Brown	   Sugar,	   nemlig	  
Voodoo	  som	  ble	  spilt	   inn	  i	  Electric	  lady	  Studios	  som	  Jimi	  Hendrix	  bygget	   i	  1970.	  Albumet	   ble	   gitt	   ut	   under	   Virgin	   Records	   og	   ble	   produsert	   i	   hovedsak	   av	  D’Angelo	  selv,	  men	  med	  Russell	  Elevado,	  Ahmir	  ”Questlove”	  Thompson,	  Raphael	  Saadiq,	  Dominique	  Trenier	   og	  DJ	   Premier	   som	  Co	  produsenter.	   Albumet	   solgte	  320000	  eksemplarer	  bare	  den	   første	  uken,	   og	  ble	   av	   anmeldere	   regnet	   som	  et	  mesterverk	  og	  helt	  klart	  det	  beste	  D’Angelo	  hadde	  gjort.	   I	   løpet	  av	  2000	  hadde	  albumet	   solgt	   over	   1,3	   millioner	   eksemplarer,	   og	   albumet	   vant	   i	   2001	   en	  Grammy	   i	   kategorien	  Best	  R&B	  album.	   Singlene	   ’Left	  And	  Right’	   og	   ’Devil’s	   Pie’	  hadde	  sine	  topper	  på	  henholdsvis	  plass	  nummer	  70	  og	  69	  på	  Billboard	  Hot	  100	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listen.	  Men	  singelen	  som	  helt	  klart	  var	  den	  mest	  suksessfulle	  på	  Voodoo	  albumet	  var	  ’Untitled	  (How	  Does	  It	  Feel)’,	  med	  en	  25.	  plass	  på	  Billboard	  Hot	  100.	  Etter	  at	  albumet	   ble	   sluppet,	   dro	  D’Angelo	   ut	   på	  Voodoo-­‐turneen	   sammen	  med	   et	   live-­‐band	   kalt	   The	   Soultronics.	   Bandet	   er	   antatt	   å	   ha	   blitt	   satt	   sammen	   av	   Ahmir	  Questlove	   Thompson.	   Dette	   skulle	   vise	   seg	   å	   bli	   et	   av	   de	   mest	   besøkte	  forestillingene	  dette	  året,	  og	  den	  skrev	  seg	  inn	  i	  historiebøkene	  på	  bakgrunn	  av	  dette.	  Mest	   kjent	   fra	  Voodoo	   turneen	   er	   konsertene	   fra	  The	  Free	   Jazz	  Festival	   i	  Brasil,	  og	  The	  North	  Sea	  Festival	  i	  Nederland.	  	  	   	  I	   etterkant	   av	   Voodoo	   turneen	   tok	   D’Angelo	   nok	   en	   gang	   et	   skritt	   tilbake	   fra	  musikken,	  og	  da	  tok	  det	  ei	  god	  stund	  før	  han	  lot	  høre	  fra	  seg	  igjen.	  Han	  har	  gjort	  en	  del	  gjesteopptredener	  på	  diverse	  album,	  blant	  annet	  The	  RH	  Factorys	  album	  
Distractions/Nothing	  Serious	  som	  kom	  i	  2006,	  samt	  Snoop	  Doggs	  album	  The	  Blue	  
Carpet	  som	  også	  kom	  i	  2006.	  I	  juni	  2008	  slapp	  Virgin/EMI	  et	  ’best	  of’	  album	  som	  hadde	  noe	  fra	  Brown	  Sugar,	  noe	  fra	  Voodoo	  og	  noe	  materiale	  som	  ikke	  hadde	  blitt	  tidligere	  gitt	  ut.	  Albumet	  heter	  The	  Best	  So	  Far…,	   for	  som	  tittelen	   insinuerer,	  er	  ikke	  D’Angelo	  ferdig	  med	  musikk.	  Det	  har	  vært	  rykter	  om	  et	  nytt	  studioalbum	  og	  den	  opprinnelige	  slippdatoen	  var	  i	  2009,	  men	  det	  skjedde	  ikke.	  D’Angelo	  var	  på	  en	  ny	  turne	   i	  2012	  der	  han	  gjennomførte	  12	  konserter	   i	  Europa	  og	  blant	  annet	  besøkte	  Oslo	  og	  Stockholm,	  og	  på	  disse	  konsertene	  spilte	  han	  blant	  annet	  4	  helt	  nye	  sanger	  som	  er	  forventet	  å	  komme	  på	  det	  nye	  albumet.	  Questlove	  har	  uttalt	  seg	  at	  albumet	  er	  99	  %	  ferdig	  og	  kommer	  ut	  om	  kort	  tid,	  dette	  var	  i	  2013…	  	  	   	  
Soundet	  på	  albumene	  til	  D’Angelo	  er	  et	  omfattende	  tema,	  så	  jeg	  skal	  prøve	  å	  være	  relativt	  kortfattet	  i	  utredningen	  om	  dette.	  I	  analysedelen	  vil	  jeg	  komme	  tilbake	  til	  det	   som	   jeg	   mener	   er	   det	   mest	   karakteristiske	   i	   musikken	   til	   D’Angelo;	   altså	  vokalen	   til	  D’Angelo.	  D’Angelo	   oppleves	   for	  meg	   i	   større	   grad	   inspirert	   av	   hip-­‐hop,	   enn	   tidligere	   nevnt	   Erykah	  Badu.	   Jeg	   opplever	   en	   stor	   forskjell	   fra	  Brown	  
Sugar	   albumet	   til	  Voodoo	   albumet	  som	  kom	  ut	  med	  5	  års	  mellomrom,	  men	  det	  oppleves	  vanskelig	   for	  meg	  å	  sette	   fingeren	  på	  hva	  som	  gjør	  at	  de	  to	  albumene	  høres	  så	  forskjellige	  ut.	  Brown	  Sugar	  kan	  kanskje	  oppleves	  som	  noe	  mer	  90-­‐talls	  og	  på	  en	  måte	  som	  mer	  90-­‐talls	  ”sexy”,	  enn	  det	  jeg	  opplever	  som	  mer	  skittent	  og	  med	  et	  mer	  live	  sound	  når	  jeg	  hører	  på	  Voodoo.	  Trommegrooven	  på	  begge	  album	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har	  mange	  typiske	  trekk	  fra	  hip-­‐hop,	  og	  i	  motsetning	  til	   for	  eksempel	  Dwele	  og	  diverse	   nyere	   neo-­‐soul	   artister,	   så	   er	   alt	   av	   slagverk	   akustisk	   og	   det	   er	   ingen	  bruk	  av	  elektroniske	  elementer.	  Om	  man	  lytter	  til	  vokalen	  på	  både	  Brown	  Sugar	  og	   Voodoo,	   høres	   det	   at	   han	   er	   inspirert	   av	   klassisk	   soul;	   som	   for	   eksempel	  Marvin	  Gaye	   og	  The	  Meters,	  men	   for	   å	   se	   på	   ytterpunktene	  har	  D’Angelo	   også	  likhetstrekk	   med	   for	   eksempel	   Prince	   og	   Jimi	   Hendrix.	   Man	   hører	   kanskje	  spesielt	   likhetstrekk	   til	   Prince	   om	   man	   ser	   på	   sangteknikk	   ved	   mye	   bruk	   av	  falsett	  og	  lignende,	  men	  sangteknikk	  er	  et	  omfattende	  tema	  som	  jeg	  ikke	  skal	  gå	  inn	  på	  i	  denne	  oppgaven.	  	  
DWELE:	  Om	  man	  kaller	  D’Angelo	  og	  Erykah	  Badu	  ”gamle	  travere”	  innen	  neo-­‐soul,	  er	  vel	  Dwele	  det	  man	  kan	  kalle	  den	  nyere	  generasjonens	  neo-­‐soul	  sanger.	  Dwele,	  eller	  Andwele	   Gardner	   som	   er	   hans	   egentlige	   navn,	   ble	   født	   i	   1978	   og	   er	   sanger,	  tekstforfatter	  og	  produsent	  innenfor	  sjangerne	  neo-­‐soul	  og	  r&b.	  Dwele	  begynte	  å	  spille	  piano	   i	  ung	  alder,	  og	   lærte	  seg	  etter	  hvert	   trompet,	  bass	  og	  gitar	   i	   tillegg.	  Dwele	   har	   gitt	   uttrykk	   for	   at	   noen	   av	   hans	   store	   inspirasjonskilder	   er	   Donna	  Hathaway,	  Stevie	  Wonder,	  Roy	  Ayers,	  Miles	  Davies	  og	  Freddie	  Hubbart.	   I	  2003	  gav	  han	  ut	  sitt	  debutalbum	  Subject,	  og	  har	  siden	  da	  gitt	  ut	  ytterligere	  fire	  album;	  blant	  annet	  Some	  Kinda…	  som	  jeg	  bruker	  musikk	   fra	   i	  denne	  oppgaven.	  En	  ting	  som	  jeg	  opplever	  som	  en	  essensiell	  forskjell	  på	  musikken	  til	  Dwele	  og	  D’Angelo,	  er	   at	   Dwele	   har	   mange	   flere	   innslag	   av	   elektroniske	   elementer	   i	   forhold	   til	  D’Angelo.	  Dette	  har	  en	  ganske	  annerledes	  effekt	  på	  soundet	  i	  forhold	  til	  akustiske	  instrumenter.	  Dwele	  har	   innslag	  av	  elektronisk	  slagverk	  eller	  samplet	  slagverk,	  mye	  bruk	  av	  synther	  og	  pads,	  og	  synth	  bass	  og	  effekter	  på	  vokalspor	  (sistnevnte	  bruker	  også	  D’Angelo	  noe,	  men	  i	  mindre	  grad).	  Dweles	  musikk	  er	  i	  mine	  ører	  mer	  det	   som	   jeg	   velger	   å	   kalle	   overprodusert	   eller	   etterarbeidet,	   enn	   for	   eksempel	  Erykah	  Badu	  og	  D’Angelo	  sin	  musikk.	  Med	  overprodusert	  og	  etterarbeidet	  mener	  jeg	   at	   det	   høres	   veldig	   korrekt	   og	   mekanisk	   ut,	   selv	   om	   vokalen	   ligger	   veldig	  bakpå.	  I	  tillegg	  kan	  det	  høres	  ut	  som	  om	  hele	  platen	  er	  mer	  komprimert	  enn	  det	  for	  eksempel	  Voodoo	  er,	  altså	  at	  den	  har	  et	  jevnere	  lydvolum.	  Årsaken	  til	  at	  det	  oppleves	   slik	   er	   det	   vanskelig	   å	   si	   noe	   om.	   Jeg	   har	   selv	   opplevd	   det	   på	   egne	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produksjoner	   der	   vi	   for	   eksempel	   ikke	   har	   nok	   av	   gode	   vokal	   spor,	   og	   ender	  dermed	  med	  å	  klippe	  og	  lime	  for	  å	  tilpasse	  det	  til	  låten.	  	  	  Jeg	  opplever	  at	  neo-­‐soul,	  som	  alle	  andre	  sjangere,	  utvikler	  seg.	  Dette	  kommer	  av	  mange	  forskjellige	  årsaker,	  blant	  annet	  at	  nye	  artister	  gjør	  sine	  inntog,	  og	  at	  det	  skapes	  fusjon-­‐sjangere	  innad	  i	  sjangeren.	  Enkelte	  artister	  som	  befinner	  seg	  i	  neo-­‐soul	  kan	  også	  velge	  å	  gjøre	  musikken	  mer	  kommersiell	  for	  å	  skape	  seg	  flere	  fans.	  	  Dweles	  sound	  kan	  tolkes	  å	  være	  en	  naturlig	  utvikling	  for	  sjangeren	  neo-­‐soul,	  satt	  opp	  mot	  for	  eksempel	  D’Angelo	  eller	  Erykah	  Badu.	  	  	  
OPPSUMMERING	  KAPITTEL	  2	  Jeg	  har	   i	  dette	  kapittelet	   sett	  nærmere	  på	   sjangeren	  Neo-­‐soul	  og	  Soulquarians-­‐kollektivets	   rolle,	   da	   jeg	  mener	   dette	   er	   en	   veldig	   viktig	   hendelse	   i	   sjangerens	  historie.	   Questlove	   og	   de	   intervjuene	   og	   forelesningene	   han	   har	   gjort,	   har	   for	  meg	   vært	   essensiell	   for	   å	   få	   inntrykk	   av	   hvordan	   denne	   perioden	   var,	   samt	  hvordan	   de	   jobbet	   i	   studio	   mens	   albumene	   Like	  Water	   For	   Chocolate,	  Mama’s	  
Gun,	  Voodoo,	  ble	  produsert.	  Jeg	  har	  også	  sett	  nærmere	  på	  de	  tre	  artistene,	  Erykah	  Badu,	  D’Angelo	  og	  Dwele.	  I	  det	  neste	  kapitlet	  skal	  jeg	  analysere	  en	  sang	  fra	  hver	  av	   dem,	   der	   jeg	   ser	   etter	   forskjellige	  mønstre	   og	   undersøker	   hvor	   konsekvent	  bakpå	  hver	  av	  vokalistene	  er.	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KAPITTEL 3 
MIKRORYTMISK ANALYSE 	  I	   dette	   kapitlet	   vil	   jeg	   gjennomføre	   mikrorytmiske	   analyser	   av	   tre	   sanger	   fra	  sjangeren	  neo-­‐soul.	  De	   tre	   sangene	   jeg	   skal	   analysere	  er	  Erykah	  Badu	   sin	   sang	  ’Next	   Lifetime’	   fra	   albumet	  Baduizm,	   D’Angelos	   sang	   ’Playa	   Playa’	   fra	   albumet	  
Voodoo	  og	  til	  slutt	  Dweles	  sang	  ’Flap	  Jacks’	  fra	  albumet	  Some	  Kinda….	  Målet	  med	  disse	  tre	  analysene	  er	  å	  undersøke	  om	  det	  kan	  være	  mulig	  å	  spore	  noen	  form	  for	  mønster	   på	   et	   mikrorytmisk	   plan,	   og	   deretter	   sette	   disse	   opp	   mot	   hverandre	  samt	  sette	  det	  i	  en	  sjangerkontekst.	  Jeg	  vil	  også	  se	  om	  det	  er	  noen	  form	  for	  spor	  til	  at	  vokal	  kan	  være	  klippet	  og	  limet,	  i	  den	  forstand	  at	  en	  gitt	  del	  som	  repeteres	  kan	  være	  klippet	  ut	  og	  limet	  inn	  i	  repetisjonen,	  eller	  om	  vokal	  kan	  ha	  blitt	  flyttet	  bakpå	  i	  ettertid.	  Om	  vokal	  er	  flyttet	  i	  ettertid	  tror	  jeg	  dette	  kommer	  til	  å	  gi	  utslag	  i	   de	  målingene	   jeg	   gjennomfører	  på	  den	  måten	  at	  det	   vil	   vises	   en	  kontinuitet	   i	  hvor	  langt	  bakpå	  vokal	  ligger.	  Det	  vil	  si	  at	  om	  jeg	  har	  gjennomført	  10	  målinger	  på	  et	  vers,	  kommer	  det	  til	  å	  være	  tydelig	  på	  disse	  målingene	  om	  vokal	  er	  flyttet.	  	  	  	  Noe	   som	   jeg	   opplever	   som	   en	   viktig	   problemstilling	   er	   som	   Bjerke	   skriver	  ”hvorvidt	  vår	  persepsjon	  av	  mikrorytmiske	  avstander	  fungerer	  proporsjonalt	  eller	  
absolutt”	  (Bjerke:2007:22),	  altså	  om	  vi	  oppfatter	  en	  gitt	  mikrorytmisk	  avstand,	  i	  to	   forskjellige	  sanger	  med	  to	  helt	   forskjellige	  tempo,	  på	  samme	  måte.	  Er	  det	  en	  stor	  forskjell	  på	  vår	  persepsjon	  av	  50	  millisekunder	  i	  en	  sang	  på	  75	  bpm,	  satt	  opp	  mot	  en	  sang	  med	  120	  bpm.	  Bjerke	  refererer	  til	  Eric	  Clarke	  i	  dette	  spørsmålet:	  	  	  ”Resultatene	   av	   Clarkes	   eksperimenter	   tyder	   på	   at	   disse	   verdiene	   i	   liten	   grad	   påvirkes	  
proporsjonalt,	   selv	   om	   eksperimentene	   ifølge	   Clarke	   selv	   ikke	   er	   tilstrekkelige	   for	   å	   kunne	  
trekke	  noen	  generelle	  konklusjoner.
	  
Dersom	  vår	  persepsjon	  av	  tidsmessige	  avstander	  derimot	  
fungerer	  proporsjonalt,	  tilsier	  dette	  at	  terskelen	  Clarke	  refererer	  til	  vil	  kunne	  være	  enda	  lavere	  
i	  en	  musikalsk	  kontekst	  –	  ettersom	  syntaksen	  her	  ofte	  vil	  medføre	  at	  hendelsene	  er	  tidsmessig	  
nærmere	  enn	  i	  Clarkes	  eksperimenter.”	  (Clarke:1989	  i	  Bjerke	  2007:22)	  	  Slik	  jeg	  opplever	  Bjerkes	  tolkning	  av	  dette,	  konkluderer	  han	  med	  at	  variasjoner	  kan	  høres	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå	   i	   større	  grad	  om	  tempoet	   i	  en	  sang	  er	  høyt,	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noe	  jeg	  samtykker	  til	  i	  stor	  grad.	  Jeg	  opplever	  at	  vokal	  i	  en	  sang	  med	  70	  bpm	  har	  større	   toleranse	   for	   å	   ligge	   bakpå	   enn	   en	   vokal	   i	   en	   sang	  med	   120	   bpm.	  Anne	  Danielsen	   skriver	   i	   artikkelen	   ”The	   Sound	   of	   Crossover”,	   om	  Michael	   Jacksons	  sang	   ”Don’t	   Stop	   ’Til	   You	   Get	   Enough”,	   hvor	   perkusjon	   består	   av	   et	   lag	   med	  forskjellige	  perkussive	  lyder:	  	  
“The	  rhythms	  of	  the	  individual	  parts	  are	  highly	  complementary—each	  pattern	  fills	  the	  holes	  in	  
the	   other	   patterns,	   yet	   each	   percussive	   stroke	   inhabits	   its	   own	   unique	   space	   in	   the	   groove”	  (Danielsen	  2012:156).	  	  	  Dette	   er	   med	   på	   å	   bidra	   til	   å	   skape	   stort	   rom	   i	   lydbildet	   og	   gir	   det	   en	   ”high-­‐definition	  feel”	  (IBID:156).	  Denne	  ”HD”	  følelsen	  gjør	  at	  lydbildet	  er	  veldig	  åpent	  og	   nakent,	   og	   dermed	   veldig	   klart	   om	   noe	   ikke	   er	   på	   slaget.	   På	   de	   fire	  hovedslagene	   i	   takten	   treffer	   aldri	   disse	   perkussive	   elementene	   rett	   på,	   men	  alltid	  litt	  før,	  ca	  ti-­‐tretti	  millisekunder	  (heretter	  omtalt	  som	  ms).	  Dette	  fører	  til	  at	  disse	  slagene	  blir	  utvidet	  (IBID:157),	  men	  jeg	  oppfatter	  det	  som	  hørbart	  til	  tross	  for	  at	  det	  er	  snakk	  om	  veldig	  små	  marginer.	   I	  en	   låt	   som	   ’Next	  Lifetime’	  hadde	  ikke	   et	   virkemiddel	   av	  den	   skala	   kommet	   til	   å	   utgjøre	  den	   samme	  effekten,	   på	  bakgrunn	  av	  at	  det	  er	  større	  toleranse	  for	  avvik	  i	  en	  slik	  type	  sang	  med	  et	  lavere	  tempo	  og	  mykere	  og	   ikke	   like	   skarpt	   sound.	  Når	   jeg	  hører	  på	  neo-­‐soul,	  har	   jeg	  mye	  større	   toleranse	   for	   slike	  avvik	  enn	   jeg	  opplever	  å	  ha	  når	   jeg	  hører	  på	   for	  eksempel	   funk,	  diskofunk	  eller	   tekno	   for	  den	  del.	  Dette	  kommer	  nok	  av	  mange	  forskjellige	   aspekter	   men	   i	   hovedsak	   er	   det	   innpakningen	   på	   sangen,	   altså	  hvilken	  type	  groove,	  hvilke	  instrumenter,	  tempo	  og	  hvilke	  sjangerforventninger	  man	  har	  som	  utgjør	  forskjellen.	  	  	  	  
	  
ANALYSE	  AV	  ERYKAH	  BADU:	  ’NEXT	  LIFETIME’,	  BADUIZM	  (1997)	  Jeg	   skal	   i	   denne	   sangen	   se	   nærmere	   på	   noen	   utvalgte	   punkter	   som	   jeg	   har	  analysert	   i	   ’Next	  Lifetime’.	  Noen	  av	  punktene	  er	  valgt	  ut	  med	  en	  tanke	  på	  at	  de	  kan	  være	  sammenlignbare	  med	  hverandre	  og	   jeg	  har	  derfor	   for	  eksempel	  valgt	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meg	   ut	   gjentagende	   setninger	   i	   refrenget	   fremført	   av	   korstemmene.	   Videre	   i	  analysen	  kommer	  det	  til	  å	  være	  fokus	  på	  hvorvidt	  det	  er	  mulig	  å	  lokalisere	  noen	  slags	   form	   for	   mikrorytmiske	   mønstre	   og	   kontinuitet.	   Jeg	   vil	   også	   prøve	   å	  sammenligne	   versene	  med	  hverandre	   for	   å	   se	   om	  det	   er	   en	   utvikling	   gjennom	  sangen.	  Jeg	   har	   laget	   en	   tabell	   med	   en	   oversikt	   over	   målingene	   av	   vokal	   i	   forhold	   til	  kompet	  i	  ms	  og	  hvilken	  plassering	  punktene	  jeg	  har	  målt	  har	  (se	  Vedlegg	  1).	  Det	  er	   viktig	   å	   presisere	   at	   Erykah	   Badu	   ikke	   alltid	   synger	   bakpå,	   noe	   som	   vi	   i	   de	  senere	  analysene	  skal	  få	  se	  er	  en	  kontrast	  til	  måten	  D’Angelo	  og	  Dwele	  synger	  på.	  Badu	  varierer	  ganske	  mye	  i	  måten	  hun	  synger	  på	  og	  ligger	  til	  tider	  ganske	  rett	  på	  slaget,	  og	  jeg	  derfor	  har	  valgt	  å	  fokusere	  på	  de	  gangene	  hun	  synger	  bakpå.	  	  Sangen	  består	  av	  :	  intro,	  refreng,	  vers,	  refreng	  med	  hale,	  vers,	  refreng	  med	  lang	  hale,	  vers,	  refreng	  med	  hale	  x4	  (flere	  varianter	  av	  refreng),	  outro,	  noe	  som	  vises	  i	  Eksempel	  3.1.1..	  I	  hovedsak	  er	  det	  instrumentale	  underlaget	  ganske	  likt	  gjennom	  hele	  sangen,	  men	  det	  som	  skiller	  seg	  ut	  er	  den	  rolige	  delen	  som	  man	  i	  Eksempel	  3.1.1.	  kan	  se	  skjer	  en	  plass,	  på	  den	  delen	  jeg	  har	  kalt	  5.Ref.v2	  x3/Outro.	  På	  denne	  delen	  er	   ikke	  bass	  og	  trommer	  med	  i	  grooven,	  noe	  som	  gjør	  at	   lydbildet	  endrer	  seg	  helt.	  Halveis	  ut	  i	  andre	  rolige	  refreng	  kommer	  bass	  og	  trommer	  inn	  igjen	  og	  sangen	  ender	  etter	  to	  ytterlige	  refreng	  med	  at	  keyboard	  og	  synthpads	  spiller	  ut.	  	  	  
	  	  	   	  Eksempel	  3.1.1.:	  oversiktsbilde	  klippet	  ut	   fra	  programmet	  Logic	  versjon	  10.0.6	  av	  sangen	   ’Next	  Lifetime’	  fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	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Besetningen	  i	  sangen	  er	  slagverk,	  bass,	  gitar,	  keyboard,	  synthpads,	  leadvokal	  og	  et	  ukjent	  antall	  kor-­‐spor.	  Alle	  korstemmene	  er	  dubbet,	  noe	  som	  gir	  et	  noe	  mer	  diffust	  startpunkt	  på	  det	  som	  synges,	  dette	  til	  tross	  for	  at	  det	  er	  veldig	  lite	  som	  skiller.	   De	   forskjellige	   korstemmene	   har	   altså	   litt	   forskjellige	   start-­‐	   og	  sluttpunkter	  noe	  som	  gjør	  det	  noe	  vanskeligere	  å	  lokalisere	  startpunktet	  som	  er	  det	   jeg	  ofte	   leter	  etter.	  Tempoet	   i	  denne	  sangen	  er	  75	  bpm	  (beats	  per	  minute),	  som	  er	  et	  ganske	  lavt	  tempo,	  noe	  jeg	  opplever	  som	  ganske	  vanlig	  i	  neo-­‐soul.	  	  	  Det	  kan	  i	  disse	  typer	  analyser	  være	  noe	  usikkert	  på	  hva	  som	  burde	  regnes	  som	  starten	  på	  et	  ord.	  Man	  skulle	  tro	  at	  det	  er	  så	  enkelt	  som	  at	  når	  tonen	  blir	  sunget	  har	  sang	  startet,	  men	  jeg	  følte	  opp	  til	  flere	  ganger	  i	  denne	  sangen	  at	  selv	  om	  jeg	  hørte	   klart	   og	   tydelig	   for	   eksempel	   en	   konsonant	   lenge	   før	   resten	   av	   ordet,	   så	  hørtes	   det	   ut	   som	   om	   ordet	   startet	   mye	   senere.	   Denne	   konsonanten	   som	   jeg	  hører	  er	  det	  som	  jeg	  definerer	  som	  onset.	  	  	  Jeg	   viser	   nedenfor	   to	  målinger	   i	   eksempel	   3.1.2.	   og	   eksempel	   3.1.3.,	   der	   begge	  viser	   ordet	   ”see”	   fra	   linjen	   ”i	   guess	   I’ll	   see	   you	  next	   lifetime”	   som	   finner	   sted	   i	  outro-­‐delen	   i	   sangen.	   Det	   første	   av	   disse	   to	   eksemplene	   viser	   avstanden	   fra	  skarptrommen,	   som	   i	   spektrogrammet	   (det	   nederste	   feltet	   på	   eksempel	   3.1.2.)	  klart	   og	   tydelig	   kan	   sees	   i	   form	   av	   et	  mørkere	   felt	   som	   strekker	   seg	   over	   hele	  frekvensspekteret,	  til	  det	  som	  jeg	  kaller	  perseptuelt	  onset	  altså	  der	  vokal	  på	  en	  måte	   oppleves	   å	   ha	   sin	   peak.	   Avstanden	   mellom	   disse	   to	   nevnte	   punktene	   i	  eksempelet	  ligger	  på	  70	  millisekunder.	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  Eksempel	  3.1.2.	  Amplitudegraf	  og	   spektrogram	  som	  viser	   avstanden	  mellom	  skarptrommen	  og	  perseptuelt	   onset	   av	   ordet	   ”see”	   fra	   linjen	   ”I	   guess	   i’ll	   see	   you	   next	   lifetime”	   i	   sangen	   ’Next	  Lifetime’	  fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	  	  	  På	   eksempel	   3.1.3	   viser	   jeg	   det	   samme	   ordet	   som	   ovenfor	  men	   denne	   gangen	  forskjellen	  fra	  onset,	  –s	  (i	  see),	  til	  perseptuelt	  onset,	  altså	  der	  vokal	  oppleves	  å	  ha	  sin	   peak,	   som	   i	   denne	   sammenheng	   er	   –ee	   (i	   see).	   Forskjellen	  mellom	   å	   regne	  onset	  og	  perseptuelt	  onset	  som	  starten	  på	  ordet	  er	  altså	  i	  denne	  sammenhengen	  146	  ms,	  noe	  som	  jo	  er	  en	  ganske	  dramatisk	  forskjell.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	  3.1.3.	  Amplitudegraf	  og	  spektrogram	  som	  viser	  avstand	  mellom	  onset	  og	  perseptuelt	  onset	   av	   ordet	   ”see”	   fra	   linjen	   ”I	   guess	   i’ll	   see	   you	   next	   lifetime”	   i	   sangen	   ’Next	   Lifetime’	   fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	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På	  bakgrunn	  av	  disse	  to	  sistnevnte	  eksemplene	  har	  jeg	  besluttet	  at	  jeg	  kommer	  til	  å	  bruke	  perseptuelt	  onset	  som	  mitt	  referansepunkt	  til	  der	  vokal	  kommer	  inn.	  Om	  jeg	  på	  ordet	  ”see”	  i	  forrige	  eksempel	  skulle	  regne	  onset,	  altså	  –s	  som	  starten	  på	  ordet,	  hadde	  vokal	  kommet	  inn	  76	  ms	  før	  skarptrommen	  kontra	  70	  ms	  etter	  skarptrommen	   som	   er	   avstanden	  mellom	   skarptrommen	   og	   perseptuelt	   onset.	  Det	  ville	  i	  denne	  sammenheng	  betydd	  at	  vokal	  var	  frempå,	  noe	  jeg	  opplever	  som	  veldig	  lite	  typisk	  for	  sjangeren	  neo-­‐soul.	  Avstanden	  mellom	  onset	  og	  perseptuelt	  
onset	  kalles	  for	  attack,	  mens	  det	  som	  kalles	  peak	  er	  der	  lyden	  er	  på	  sitt	  sterkeste.	  	  	  Badu	   synger	   på	   en	   veldig	   skarp	   og	   distinkt	   måte,	   men	   samtidig	   på	   en	   veldig	  avslappet	  og	   laidback	  måte,	  dette	  har	  gjort	  at	  det	  er	  veldig	  greit	  å	  se	  hvor	  både	  attack,	  onset	  og	  perseptuelt	  onset	  i	  vokal	  er,	  noe	  som	  har	  gjort	  prosessen	  med	  å	  analysere	  hvor	  vokal	  befinner	  seg	  i	  lydbildet	  satt	  opp	  mot	  de	  andre	  elementene,	  relativt	  effektiv.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	   3.1.4.	   Amplitudegraf	   og	   spektrogram	   som	   demonsterer	   hvordan	   vokalen	   til	   Erykah	  Badu	  skiller	  seg	  i	  et	  spektrogram,	  viser	  avstand	  mellom	  hi-­‐hat	  og	  vokal	  fra	  en	  tilfeldig	  plassering,	  i	  sangen	  ’Next	  Lifetime’	  fra	  Baduizm	  (1997)	  	  Om	  man	  ser	  på	  spektrogram-­‐vinduet	  i	  eksempel	  3.1.4	  ser	  man	  klart	  og	  tydelig	  en	  hi-­‐hat	   i	   det	   øvre	   registeret,	   4200-­‐5000	   Hz,	   mens	   vokal	   kommer	   inn	   i	  midtregisteret,	   noe	   som	   også	   tydeliggjøres	   ved	   hjelp	   av	   de	   blå	   punktene	   i	  spektrogrammet	  som	  viser	  hvor	  det	  er	  utslag	  på	  lyd	  målt	  i	  Hz.	  	  Jeg	  har	  tatt	  for	  meg	  et	  punkt	  i	  hvert	  refreng	  som	  jeg	  har	  valgt	  for	  å	  se	  om	  hvert	  av	  refrengene	   er	   sunget	   inn	   eller	   om	   det	   klipp	   og	   lim.	   Det	   jeg	   har	   valgt	   er	   ordet	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”want”	  når	  kor	  svarer	  i	  refreng;	  ”want	  you	  in	  my	  world”.	  Hvorvidt	  det	  er	  klipp	  og	  lim	   kan	   være	   vanskelig	   å	   si	   med	   tanke	   på	   at	   kompet	   kan	   ha	   spilt	   med	   små	  variasjoner	  fra	  refreng	  til	  refreng,	  men	  basert	  på	  mine	  funn	  tror	  jeg	  ikke	  det	  er	  klipp	  og	  lim:	  andre	  runde	  i	  første	  refreng:	  58	  ms	  (eksempel	  3.1.5),	  andre	  runde	  i	  andre	  refreng:	  32	  ms	  (eksempel	  3.1.6),	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	  3.1.5.	  Amplitudegraf	  og	  spektrogram	  som	  viser	  avstanden	  mellom	  hi-­‐hat	  og	  vokal	  når	  kor	   synger	  ordet	   ”want”	   i	   linjen	   ”want	  you	   in	  my	  world”	  andre	  gjentagelse	   i	   første	   refreng,	   fra	  sangen	  ’Next	  Lifetime’	  fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	  3.1.6.	  Amplitudegraf	  og	  spektrogram	  som	  viser	  avstanden	  mellom	  hi-­‐hat	  og	  vokal	  når	  kor	   synger	  ordet	   ”want”	   i	   linjen	   ”want	  you	   in	  my	  world”	  andre	  gjentagelse	   i	   andre	   refreng,	   fra	  sangen	  ’Next	  Lifetime’	  fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	  	   	   	   	  	  	  andre	  runde	  i	  tredje	  refreng:	  62	  ms,	  andre	  runde	  i	   fjerde	  refreng:	  44	  ms,	  andre	  runde	  i	  outro:	  56	  ms.	  Dette	  er	  ganske	  spredte	  tall	  som	  insinuerer	  at	  det	  ikke	  er	  klippet	  og	   limet	  men	  derimot	  alle	   refreng	  er	  sunget	   inn.	  Disse	   linjene	  oppleves	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ikke	   nødvendigvis	   som	   så	   veldig	   bakpå,	  men	   på	   bakgrunn	   av	   at	   de	   ligger	   noe	  bakpå	   og	   at	   de	   kommer	   igjen	   i	   hvert	   refreng,	   valgte	   jeg	   å	   ta	   disse	   frem	   som	  eksempel.	  Korstemmene	  fremstår	  som	  regel	   ikke	  som	  bakpå,	  men	  derimot	  som	  helt	  perfekt	  balansert	  i	  forhold	  til	  resten	  av	  kompet.	  Hvorvidt	  min	  oppfatning	  av	  dette	   som	   perfekt	   balansert	   kommer	   av	   at	   jeg	   har	   hørt	   veldig	  mye	   på	  musikk	  med	   vokal	   som	   ligger	   langt	   bakpå	   eller	   om	   det	   oppfattes	   slik	   av	   andre	   og,	   er	  umulig	  for	  meg	  å	  si	  på	  dette	  tidspunktet.	  Med	  tanke	  på	  at	  kor	   til	  tider	  ligger	  60	  ms	   bak	   kompet	   burde	   det	   kanskje	   vært	   en	   større	   reaksjon	   på	   dette,	   men	   jeg	  velger	  å	   tro	  at	  det	  er	  på	  bakgrunn	  av	   tempo,	  det	   faktum	  at	  kor	   er	  dubbet	  og	  at	  
leadvokal	  til	  tider	  ligger	  lenger	  bakpå.	  	  Jeg	  har	  valgt	  meg	  ut	  19	  punkter	  fra	  versene	  for	  å	  få	  en	  gjennomgående	  forståelse	  av	  hvor	  bakpå	  Badu	   ligger	  og	   for	  å	  se	  om	  det	  er	  noen	  mønster	  å	  spore	   i	  denne	  sammenhengen.	  Disse	  punktene	  er	  noe	  skjevt	  fordelt	  noe	  som	  kommer	  av	  at	  det	  var	  ganske	  mye	  mer	  å	  ta	  av	  på	  andre	  verset	  i	  forhold	  til	  det	  første	  og	  det	  tredje	  verset.	  Dette	  er	  nok	  noe	  som	  er	  ganske	  vanlig,	   spesielt	   fra	   første	  vers	   til	  andre	  vers,	   da	   det	   ofte	   er	   et	   virkemiddel	   i	   seg	   selv	   å	   ha	   en	   slags	   eskalering	   utover	   i	  sangen,	  noe	  som	  i	  denne	  sammenhengen	  gjøres	  ved	  at	  Badu	  ligger	  mer	  bakpå	  i	  andre	  verset.	  Dette	  kan	  nok	  kalles	  en	  slags	  type	  improvisasjon	  som	  går	  fra	  linje	  til	  linje	  og	  ikke	  som	  improvisasjon	  i	  en	  solo.	  Dette	  kommer	  jeg	  tilbake	  til	  i	  neste	  kapittel.	  	  	  På	  det	  første	  verset	  starter	  leadvokal	  i	  første	  linje	  ”first	  time	  that	  i	  saw	  you	  boy”	  på	   ordet	   ”first”	   med	   å	   ligge	   39	   ms	   bak	   kompet,	   noe	   som	   ikke	   er	   veldig	   langt	  bakpå	  i	  denne	  sangen	  med	  tanke	  på	  at	  tempoet	  i	  sangen	  er	  ganske	  lavt,	  men	  på	  mitt	   neste	   punkt,	   på	   ordet	   ”that”	   fra	   samme	   linje	   ligger	   leadvokal	   60	   ms	   bak	  kompet,	  dette	  begynner	  å	  bli	  ganske	  så	  hørbart.	  Det	  mønsteret	   jeg	  opplever	  fra	  denne	  linjen	  er	  at	  Badu	  starter	  å	  synge	  ganske	  jevnt	  med	  kompet,	  men	  eskalerer	  utover	  linjen.	  Det	  gjennomføres	  ikke	  i	  så	  stor	  skala	  på	  dette	  eksemplet	  men	  det	  er	   fortsatt	   hørbart.	   De	   neste	   to	   punktene	   ligger	   på	   81	   og	   102	   ms,	   noe	   jeg	  opplever	   som	  veldig	   hørbart.	  Disse	  punktene	   ligger	  på	  hver	   sin	   linje	  men	  med	  samme	   plassering	   i	   takten.	   Det	   vitner	   om	   en	   slags	   kontinuitet	   i	   og	  med	   at	   de	  begge	  ligger	  relativt	  langt	  bakpå,	  men	  ikke	  så	  likt	  at	  det	  kan	  virke	  som	  linjene	  er	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preget	  av	  klipp	  og	  lim	  eller	  at	  det	  er	  flyttet	  i	  ettertid	  av	  innspilling.	  De	  punktene	  som	  er	  analysert	  fra	  første	  verset	  vitner	  om	  en	  tendens	  til	  at	  vokal	  ligger	  mer	  og	  mer	  bakpå	  utover	  verset.	  	  	  
	  Eksempel	  3.1.7.	  Amplitudegraf	  og	  spektrogram	  som	  viser	  avstand	  mellom	  Basstromme/hi-­‐hat	  og	  vokal	   på	   ordet	   ”smiled”	   fra	   linjen	   ”baby	   you	   smiled	   at	  me	   so	  warm	   and	   sweet”	   i	   sangen	   ’Next	  Lifetime’	  fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	  	  	  På	  eksempel	  3.1.7,	  som	  er	  mitt	  siste	  punkt	  på	  første	  vers,	  viser	  jeg	  ordet	  ”smiled”	  fra	  linjen	  ”baby	  you	  smiled	  at	  me	  so	  warm	  and	  sweet”,	  der	  de	  tre	  første	  ordene	  i	  linjen	  er	  veldig	  bakpå,	   som	  om	  hun	  kommer	   inn	   for	   sent	  og	   ligger	  henholdsvis	  ”baby”	  89	  ms	  bakpå	   (måling	  45	   i	   vedlegg	  1),	   ”you”	  191	  ms	  bakpå	   (måling	  46	   i	  vedlegg	  1)	  og	   ”smiled”	  102	  ms	  bakpå	   (måling	  10	   i	   vedlegg	  1),	  mens	   slutten	  av	  linjen	  er	  mer	  på	  slag,	  som	  om	  Badu	  henter	  seg	  inn	  på	  slutten,	  som	  vist	  med	  ordet	  ”warm”	  fra	  samme	  linje	  der	  Badu	  bare	  ligger	  26	  ms	  bakpå	  (måling	  47	  i	  vedlegg	  1).	  Her	  ser	  vi	  et	  klart	  mønster	  der	  vokal	  starter	  veldig	  bakpå,	  og	  henter	  seg	  inn	  utover	  linjen.	  Leadvokal	  ligger	  på	  det	  meste	  191	  ms	  bak	  kompet	  på	  ordet	  ”you”,	  noe	  som	  er	  godt	  hørbart	  for	  en	  lytter.	  Dette	  er	  helt	  i	  sjiktet	  mellom	  sent	  på	  dette	  slaget	  eller	   tidlig	  på	  neste	  sekstendedel,	  noe	  som	  for	  eksempel	  ville	  vært	  svært	  uvanlig	  å	  finne	  i	  en	  vanlig	  frasering	  i	  en	  poplåt.	  Danielsen	  snakker	  om	  ”downbeat	  in	  anticipation”	  i	  teksten	  om	  ”Don’t	  Stop	  ’Til	  You	  Get	  Enough”:	  	  
”A	  “downbeat	  in	  anticipation”	  is	  a	  gesture	  with	  a	  typically	  snappy	  attack:	  it	  feels	  
slightly	   syncopated,	   as	   if	   it	   is	   both	   early	   and	   too	   short	   at	   the	   same	   time”	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(Danielsen	  2012:156).	  	  Jeg	   oppfatter	   det	   som	   skjer	   i	   ”Next	   Lifetime”	   som	   det	  motsatte,	   altså	   at	   slaget	  utvides	   på	   samme	   måte	   som	   Danielsen	   nevner	   over,	   bare	   motsatt	   vei.	   Et	  ”downbeat	   in	   anticipation”	   oppleves	   for	  meg	   som	  noe	   som	  brukes	   for	   å	   skape	  driv	  fremover	  i	  sangen,	  og	  er	  kanskje	  spesielt	  brukt	  i	  sanger	  som	  har	  høyt	  tempo	  (IBID:156).	  Det	  som	  man	  ser	  spor	  av	  i	  neo-­‐soul	  blir	  på	  en	  måte	  det	  motsatte	  av	  dette.	  I	  stedet	  for	  å	  skape	  driv	  på	  denne	  måten,	  oppleves	  det	  som	  om	  man	  i	  løpet	  av	   en	   linje	   strekker	   tempoet	   bakover.	   I	   eksempel	   3.1.7	   ser	   vi	   et	   felt	   som	   er	  markert,	  dette	  er	  avstanden	  mellom	  basstromme/hi-­‐hat	  og	  vokal.	  Om	  man	  ser	  på	  den	  nedre	  boksen	  i	  eksempel	  3.1.7	  ser	  man	  et	  spektrogram	  som	  viser	  intensitet	  og	  Hz.	  I	  nedre	  del	  av	  det	  som	  er	  markert	  i	  blått	  ser	  man	  basstrommen,	  og	  i	  øvre	  del	  ser	  vi	  en	  smal	  strek	  som	  er	  hi-­‐hat.	  Den	  neste	  store	  bølgen	  som	  vi	  ser	  helt	  til	  høyre	   i	   eksempelet	   er	   skarptrommen	   som	   kommer	   på	   den	   andre	   firedelen	   i	  takten.	   Midt	   i	   mellom	   ser	  man	   ganske	  mange	   bølger	   som	   strekker	   seg	   fra	   litt	  etter	  basstrommen	  til	  hi-­‐hat	  slaget.	  Basstrommeslaget	  blir,	  slik	  jeg	  oppfatter	  det,	  ikke	  nødvendigvis	  flyttet	  på	  grunn	  av	  vokal,	  men	  det	  oppleves	  som	  utvidet,	  altså	  et	  større	  tidsrom	  der	  basstrommen	  oppleves	  og	  kan	  tolereres.	  	  	  På	   det	   neste	   verset	   har	   jeg	   vesentlig	   flere	   punkter	   enn	   på	   det	   forrige,	   dette	  kommer	  av	  at	  det	  var	  flere	  ord	  som	  var	  veldig	  bakpå.	  Det	  er	  i	  min	  analyse	  veldig	  mye	  som	  skjer	  på	  de	  første	  tre	  linjene	  av	  andre	  vers.	  På	  den	  første	  linjen:	  ”your	  energy	   feels	   so	   damn	   good	   to	   me”,	   har	   jeg	   sett	   på	   ”energy”	   og	   ”good”,	   med	  henholdsvis	  64	  og	  65	  ms.	  Dette	  viser	  at	  de	  to	  ordenes	  perseptuelle	  onset	  i	  denne	  linjen	  har	  ganske	   lik	  avstand	   fra	  kompet,	  men	  det	  endrer	  seg	   til	  neste	   linje	  der	  Badu	  synger	  ”it	  picks	  me	  up”	  med	  henholdsvis	  54,	  102,	  89	  og	  72	  ms	  avstand	  til	  kompet.	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  Eksempel	  3.1.8.	  Amplitudegraf	  og	  spektrogram	  som	  viser	  et	  oversiktseksempel	  for	  linjen	  ”it	  picks	  me	  up	  dont	  wanna	  come	  down”	  i	  sangen	  ’Next	  Lifetime’	  fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	  	  	  Dette	  viser	  en	  ganske	  dramatisk	  endring	  fra	  ”it”	  til	  ”up”	  noe	  som	  insinuerer	  at	  det	  ikke	  er	  snakk	  om	  noe	  klipp	  og	  lim.	  Ordene	  ”don’t”	  og	  ”wanna”	  i	  neste	  linje;	  ”don’t	  wanna	  come	  down”	  har	  70	  og	  88	  ms	  fra	  komp	  til	  onset.	  Tallene	  jeg	  fikk	  fra	  disse	  ordene	  som	  er	  analysert	  vitner	  om	  et	  mønster	  der	  man	  kan	  se	   tendenser	   til	   at	  Badu	  starter	  med	  å	   ikke	  ligge	  så	  veldig	  bakpå	  i	   forhold	  til	  komp,	  etterfulgt	  av	  å	  falle	  ganske	  langt	  bakpå	  mot	  midten,	  før	  vokal	  henter	  seg	  inn	  igjen	  mot	  slutten	  av	  linjen.	  	  	  
	  Eksempel	  3.1.9.:	  Noteoversikt	  for	  linjen	  ”It	  picks	  me	  up	  don’t	  wanna	  come	  down”	  i	  sangen	  ’Next	  Lifetime’	  fra	  Erykah	  Badus	  album	  Baduizm	  (1997).	  	  
	  Disse	  ordene	  er	   til	   tider	   så	   langt	  bakpå	  at	   rytmikken	  nesten	  kan	  oppleves	   som	  om	  den	  ligger	  på	  neste	  sekstendedel.	  På	  andre	  del	  av	  andre	  vers	  er	  det	  mindre	  som	   ligger	   like	   mye	   bakpå	   som	   på	   første	   del	   av	   verset.	   Jeg	   har	   målt	   ordene	  ”beautiful”	  i	  linjen	  ”but	  you’re	  beautiful”,	  samt	  ”still”	  og	  ”that”	  i	  linjen	  ”but	  still	  it	  ain’t	  that	  type	  of	  party”	  med	  henholdsvis	  84,	  99	  og	  37	  ms	  fra	  kompet	  til	  onset.	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Outro	   delen	   i	   denne	   sangen	   er	   det	   som	   oppleves	   som	   den	   frieste	   og	   mest	  improviserte	  fra	  leadvokal.	  Den	  opprinnelige	  leadstemmen	  er	  nå	  tatt	  over	  av	  kor	  og	   Badu	   synger	   her	   improviserte	   fraser	   over	   dette.	   Marthe	   Susann	   Åndahl	  skriver	   i	   sin	  masteroppgave	   om	   outro	   delen	   på	   Erykah	   Badu	   låten	   ’Appletree’	  som	  hun	  analyserer,	  og	  det	  kan	   trekkes	  mange	   likhetstrekk	  mellom	   ’Appletree’	  og	  ’Next	  Lifetime’:	  	  
“Outro/improvisasjon	  er	  en	  relativt	  lang	  del	  hvor	  Badu	  improviserer	  rundt	  siste	  
frasen	  i	  refrenget	  «You	  just	  don’t	  want	  to	  be	  down».	  Hele	  outroen	  varer	  i	  over	  et	  
minutt	  med	  fade	  out	  på	  slutten.	  Det	  er	  mye	  improvisasjon	  i	  denne	  delen,	  men	  det	  
er	   i	   større	   grad	   bruk	   av	   makroimprovisasjon.	   Det	   vil	   si	   at	   det	   er	   enheter	   på	  
større	  nivåer	  som	  blir	  improvisert	  og	  at	  det	  foregår	  over	  en	  lenge	  periode.	  Dette	  
er	   en	   improvisasjonsmåte	   som	  er	   vanligere	   i	   jazz	   enn	   i	   annen	  afroamerikansk	  
musikk,	  og	  er	  slik	  sett	  et	  uvanlig	  element	  i	  de	  sjangrene	  jeg	  har	  tatt	  for	  meg	  her.	  
Samtidig	  er	  neo-­‐soul	  en	  sjanger	  som	  er	  kjent	  for	  å	  tidvis	  å	  bruke	  elementer	  fra	  
jazz,	   og	   Badu	   er	   kjent	   for	   å	   trekke	   inn	   jazzinspirerte	   improvisasjoner	   i	   sine	  
sanger.	  Det	   er	  derfor	   ikke	  overraskende	  å	   finne	   slike	   improvisasjoner	   i	   hennes	  
musikk.[…]”	  (Åndahl	  2011:69)	  I	   outro	   delen	   har	   jeg	   tre	   punkter	   jeg	   har	  målt,	   de	   første	   to	   er	   i	   slutten	   av	   det	  rolige	  refrenget	  som	  kommer	  etter	  det	  femte	  refrenget	  i	  outroen,	  og	  overgangen	  til	   starten	   av	   neste	   del.	   Her	   har	   jeg	   sett	   på	   en	   linje	   uten	   tekst	   som	   leadvokal	  synger,	  mens	  kor	  synger	  det	  opprinnelige	  refrenget.	  I	  denne	  delen	  som	  leadvokal	  synger	  målte	  jeg	  det	  sjette	  tonebyttet	  og	  den	  første	  tonen	  i	  neste	  takt.	  Tallene	  her	  kom	  på	  70	  og	  28	  ms.	  Det	  er	  deler	  i	  denne	  linjen	  som	  er	  mye	  mer	  bakpå	  enn	  disse	  tallene	  men	  det	  er	  problematisk	  å	  få	  has	  på	  det	  med	  tanke	  på	  at	  det	  ikke	  er	  noen	  perkussive	   instrumenter	   her,	   det	   nærmeste	   jeg	   kommer	   perkusjon	   her	   er	  korstemmene	   som	   synger	   en	   helt	   annen	   rytmikk,	   og	   er	   dermed	   ikke	   noen	  referansepunkter	   for	   leadvokal.	   Som	   man	   ser	   nedenfor	   er	   det	   eneste	   jeg	   kan	  forholde	  meg	  til	  konsonanter	  fra	  kor	  og	  hovedvokal	  og	  melodi.	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  Eksempel	   3.1.10:	   Amplitudegraf	   og	   spektrogram	   som	   viser	   når	   vokal	   5:22	   ut	   i	   sangen	   ’Next	  Lifetime’	   fra	  Erykah	  Badus	   album	  Baduizm	  (1997)	   synger	   vokaler	   uten	  noen	   referansepunkter	  med	  blant	  annet	  trioler	  i	  rytmikken.	  	  	  Jeg	  målte	  to	  plasser	  til	  på	  outro	  delen;	  ordet	  ”do”	  i	  linjen	  ”what	  do	  you	  want	  me	  to	  do”,	  og	  ”take”	  i	  ”I’ll	  take	  you	  babe”,	  med	  henholdsvis	  40	  og	  84	  ms	  fra	  bassgitar	  og	   basstromme	   til	   onset.	   Hoved	   vokal	   på	   hele	   outro	   delen	   er	   det	   jeg	   vil	  karakterisere	   som	   improvisert,	   både	   linjebasert	   og	   det	   Åndahl	   kaller	  makroimprovisasjon	  (IBID:69)	  	  Erykah	  Badu	  synger	  på	  en	  veldig	  fri	  måte,	  med	  klare	  indikasjoner	  på	  inspirasjon	  fra	  jazz.	  Dette	  er	  noe	  som	  er	  gjennomgående	  på	  hele	  albumet,	  Baduizm,	  og	  Badu	  har	  uttalt	  seg	  om	  sine	  inspirasjoner	  fra	  jazz.	  I	  boken	  ”The	  First	  Lady	  of	  Neosoul”	  er	  et	  sitat	  om	  Badu´s	  inspirasjon	  fra	  blant	  annet	  Miles	  Davis;	  	  ”I	  used	  to	  pretend	  I	  was	  a	  horn	  all	  the	  time.	  That	  came	  from	  listening	  to	  Miles	  
Davis	  and	  Bird	  and	  Al	  Jarreau	  with	  my	  uncle.	  Me	  and	  my	  brother	  and	  sister	  used	  
to	  pretend	  we	  were	  a	  band.	  I´d	  be	  the	  horn,	  and	  my	  sister	  would	  be	  the	  bass.[…]”	  (McIver:2002:19)	  Måten	  Badu	  synger	  på	  minner	  ofte	  om	  hvordan	  blåsere	  spiller,	  som	  hun	  nevner	  ovenfor	  brukte	  hun	  ofte	  å	  late	  som	  om	  hun	  var	  blåsere	  og	  imitere	  trompet,	  noe	  som	  vitner	  om	  stor	  inspirasjon	  fra	  jazz.	  Besetning	  og	  besifring	  har	  også	  ofte	  trekk	  til	   jazz,	  dette	  er	   ikke	  veldig	   typisk	  på	   ’Next	  Lifetime’	  men	   i	   større	  grad	  på	   flere	  andre	  sanger	  fra	  samme	  album,	  for	  eksempel	  ’Certainly’.	  Hun	  synger	  også	  veldig	  
laidback	   både	   i	   det	   at	   hun	   ofte	   ligger	   bakpå,	  men	   også	  måten	   hun	   artikulerer	  teksten	   på.	   Teksten	   er	   aldri	   overdrevet	   artikulert,	   men	   blir	   derimot	   nesten	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mumlet	  til	  tider.	  Det	  er	  et	  ganske	  generelt	  karaktertrekk	  for	  sjangeren	  neo-­‐soul,	  som	  også	  bidrar	  til	  å	  bygge	  under	  det	  tilbakelente	  særpreget	  som	  neo-­‐soul	  har.	  	  	  Analysen	  viser	  at	  Badu	  varierer	  såpass	  mye	  i	  hvor	  bakpå	  hun	  ligger	  i	  forhold	  til	  komp,	  at	  det	  mest	  nærliggende	  vil	  være	  å	   tro	  at	  hun	  muligens	   improviserer	  en	  del	  i	  studio.	  Ut	  i	  fra	  de	  data	  jeg	  har	  hentet	  fra	  sangen	  ’Next	  Lifetime’	  er	  det	  ingen	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  det	   ikke	  har	  forekommet	  noen	  form	  for	  klipping	  og	  liming,	  da	  det	   er	   alt	   for	   store	   variasjoner	   i	   hvor	   bakpå	   vokal	   ligger.	   Erykah	   Badus	  improvisasjon	   er	   ikke	   nødvendigvis	   av	   samme	   kaliber	   som	   jazz,	   men	   er	   det	  Marthe	   Susann	   Åndahl	   omtaler	   som	   modulimprovisasjon.	   Åndahl	   beskriver	  modulimprovisasjon	   som	   at	   man	   bygger	   seg	   opp	   et	   repertoar	   av	   musikalske	  fraser	  som	  man	  øver	  inn	  og	  gjør	  til	  en	  naturlig	  del	  av	  spillestilen.	  Man	  har	  da	  en	  frasebank	   som	  man	  kan	  benytte	   seg	   av	  når	  man	  vil.	  Dette	  brukes	  på	   en	  annen	  måte	  enn	   i	   jazz,	  der	  man	  også	  gjerne	  har	  en	   frasebank,	  men	  da	  ofte	   i	   solistiske	  sammenhenger.	  	   	  ”På	  samme	  måte	  har	  Badu	  et	   frase-­‐	  og	  figurrepertoar	  som	  hun	  kan	  ta	   i	  bruk	  
når	  hun	  vil	  og	  hvordan	  hun	  vil.	  Forskjellen	  mellom	  slik	  improvisasjon	  i	  jazz	  og	  
modulimprovisasjon	   i	   neo-­‐soul	   handler	   om	   hvilket	   nivå	   improvisasjonen	  
befinner	   seg	   på.	   Frasene	   i	   jazz	   kombineres	   ofte	   til	   lengre	   perioder,	  mens	   det	  
innen	   neo-­‐soul	   som	   oftest	   er	   mindre	   figurer	   eller	   fraser	   som	   improviseres.	  
Dette	   er	   en	   meget	   utbredt	   måte	   å	   improvisere	   på,	   mange	   vil	   nok	   si	   den	  
dominerende	   måten	   å	   improvisere	   på,	   innen	   jazz	   og	   annen	   afroamerikansk	  
influert	  musikk.	  Ikke	  minst	  er	  dette	  trolig	  et	  eksempel	  på	  jazzens	  innflytelse	  på	  
neo-­‐soul.”	  (Åndahl	  2011:73)	  	  Det	  er	  store	  variasjoner	  i	  de	  data	  jeg	  har	  hentet	  ut	  fra	  ’Next	  Lifetime’,	  og	  dette	  til	  tross	   for	   at	   jeg	   ikke	  har	   analysert	   der	   hun	   er	   helt	   på	   slaget	   i	   forhold	   til	   komp.	  Hvor	  bakpå	  Badu	   ligger	  varierer	  helt	   fra	  på	  slaget	   til	   rundt	  150	  ms	  bakpå,	  noe	  som	  vitner	  om	  store	  variasjoner	  rytmisk	  og	  måten	  å	  synge	  inn	  forskjellige	  ord	  på.	  Hun	   synger	  også	  noen	  ganger	  veldig	  bakpå	   i	   forhold	   til	   komp	  på	   starten	  av	  en	  linje,	  men	  henter	  seg	  kraftig	  inn	  på	  slutten.	  Dette	  er	  en	  teknikk	  jeg	  har	  sett	  brukt	  flere	   ganger	   i	   hiphop,	   for	   eksempel	   slik	   Ludacris	   gjør	   i	   sangen	   ’bulletproof’	   fra	  albumet	  The	  Love	  and	  War	  MasterPeace	  (2010)	  sammen	  med	  Raheem	  DeVaughn	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(diskografi-­‐19),	   og	   fra	   jazz,	   slik	  Miles	   Davis	   tidvis	   gjør	   i	   ’So	  What’	   på	   albumet	  
Kind	  of	  Blue	  (1959)	  (diskografi-­‐20).	  	  	  Erykah	   Badu	   ligger	   ofte	   ganske	   langt	   bakpå	   på	   de	   fleste	   sanger	   fra	   albumet	  
Baduizm,	   og	   dette	   har	   en	   veldig	   konkret	   effekt	   på	   meg.	   Jeg	   opplever	   å	   bli	  ekstremt	   påvirket	   i	   mine	   kroppslige	   bevegelser,	   altså	   at	   bevegelsene	   mine	   til	  musikken	  blir	   endret	   ettersom	  vokalen	   ligger	  bakpå	  eller	   ikke.	  Med	  kroppslige	  bevegelser	  mener	  jeg	  å	  nikke	  på	  hodet	  til	  musikken	  eller	  å	  ”digge”	  musikken.	  Når	  vokalen	   ligger	   på	   time	   opplever	   jeg	   at	   jeg	   følger	   grooven	   som	   kompet	   holder,	  mens	  når	  vokalen	  legger	  seg	  bakpå	  tilpasser	  jeg	  bevegelsene	  slik	  at	  det	  stemmer	  overens	  med	  vokalen,	  dette	  kommer	  jeg	  tilbake	  til	  i	  neste	  kapittel.	  	  	  	  Jeg	  er	  av	  den	  oppfatning	  at	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  i	  forhold	  til	  kompet	  bidrar	  til	  at	   låten	  groover	   bedre.	   Jeg	   føler	   nok	   spesielt	   på	  Badu	   sine	   låter	   at	   det	   som	  gir	  uttrykk	  for	  å	  være	  til	  tider	  rytmisk	  improvisert	  vokal	  bidrar	  til	  å	  vise	  en	  rytmisk	  frihet,	  noe	  som	  igjen	  gjør	  at	  jeg	  opplever	  instrumentalisene	  som	  veldig	  stødige	  og	  kvalitetsfulle.	  Åndahl	  nevner	  også	  at	  vokalen	  til	  Erykah	  Badu	  ligger	  noe	  bakpå:	  	  
“Måten	   Badu	   synger	   på	   er	   veldig	   «tight»;	   rytmen	   er	   nøyaktig,	   men	   den	   er	  
samtidig	  såpass	  bakpå	  at	  det	  «groover».”	  (Åndahl:2011:64-­‐65)	  Det	  som	  er	  hovedpoenget	  med	  denne	  analysen	  er	  de	  forskjellige	  mønstrene	  jeg	  har	  funnet.	  Det	  er	  ganske	  mange	  steder	  i	  sangen	  der	  det	  ikke	  er	  noen	  mønstre	  å	  finne	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå,	  men	  de	  mønstrene	  som	  finner	  sted	  i	  denne	  sangen	  opplever	  jeg	  som	  karakteristiske	  for	  sjangeren.	  De	  to	  mønstrene	  som	  altså	  skiller	  seg	  mest	  ut	  er	  vokal	  som	  starter	  på	  slaget	  og	  sakker	  etter	  hvert	  gjennom	  linjen	  som	  vist	  i	  linjen	  ”first	  time	  that	  i	  saw	  you	  boy”	  på	  første	  verset	  i	  sangen,	  og	  vokal	  som	  starter	  veldig	  bakpå	  men	  henter	  seg	  inn	  mot	  slutten	  som	  vist	  i	  linjen	  ”baby	  you	  smiled	  at	  me	  so	  warm	  and	  sweet”	  i	  andre	  verset.	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ANALYSE	  AV	  D’ANGELO;	  ’PLAYA	  PLAYA’,	  VOODOO	  (2000)	  	  Det	  å	  forklare	  hva	  denne	  sangen	  består	  av	  slags	  deler	  kan	  å	  bli	  en	  relativt	  vrien	  prosess	   med	   tanke	   på	   at	   det	   er	   mange	   deler	   som	   til	   en	   viss	   grad	   ligner	   på	  hverandre.	   Delene	   varierer	   likevel	   såpass	   mye	   at	   det	   må	   presiseres	   som	  forskjellige	  deler.	  Sangen	  består	  av:	  støyintro,	  intro,	  prevers,	  2	  runder	  vers,	  intro’,	  3	   runder	   vers,	   intro’,	   refreng	   og	   outro,	   se	   eksempel	   3.2.1.	   Det	   starter	   med	   en	  
støyintro	   som	   brytes	   med	   tre	   skarptrommeslag	   og	   et	   basstrommeslag.	   Her	  starter	  introdelen	  som	  er	  en	  oppbygning	  mot	  prevers,	  men	  som	  også	  er	  identisk	  den	   delen	   som	   kommer	   mellom	   versene	   senere	   i	   sangen,	   men	   da	   kalt	   intro’.	  
Prevers	   er	   en	   del	   som	   bare	   kommer	   en	   gang	   i	   sangen,	   og	   som	   er	   en	   brytning	  sammen	  med	  refrenget	  på	  den	  gjennomgående	  grooven	   i	   låten.	  Grooven	  som	  er	  på	  versene	  oppleves	  som	  hovedgrooven	  med	  fokus	  på	  vokal.	  Grooven	  er	  ikke	  helt	  den	  samme	  som	  på	  intro’	  men	  ligger	  også	  i	  hovedsak	  bare	  på	  grunntonen.	  Intro’	  er	  på	  en	  måte	  en	  del	  som	  kan	  oppleves	  som	  refreng	  på	  bakgrunn	  av	  at	  det	  finner	  sted	   flere	   ganger	   i	   sangen	   og	   teksten	   er:”we’re	   the	   playa’s	   number	   one”,	   som	  ligger	   nært	   opp	  mot	   tittelen	   på	   sangen.	   Det	   som	   jeg	   har	   kalt	   refreng	   i	   sangen	  består	  av	  teksten	  ”playa	  playa”,	  så	  basert	  på	  at	  denne	  delen	  bryter	  såpass	  med	  de	  andre	   delene	   i	   sangen	   er	   dette	   et	   mer	   klart	   refreng.	   Refrenget	   bryter	   med	  
hovedgrooven	  og	  benytter	  seg	  av	  flere	  akkorder	  enn	  for	  eksempel	  vers.	  Hele	  låten	  åpner	   seg	   mer	   i	   denne	   delen	   enn	   de	   foregående,	   før	   den	   går	   tilbake	   til	  
hovedgrooven	  og	  det	  litt	  mer	  lukkede	  og	  dystre	  soundet	  på	  outroen.	  Måten	  jeg	  har	  navngitt	  de	  forskjellige	  delene	  kan	  nok	  diskuteres,	  men	  jeg	  opplever	  at	  refrenget	  må	  være	  der	  jeg	  har	  plassert	  det	  på	  bakgrunn	  av	  teksten	  der.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	   3.2.1.:	   Oversiktsbilde	   over	   ’Playa	   Playa’	   fra	   D’Angelos	   album	   Voodoo	   (2000)	   laget	   i	  Logic	  Pro	  versjon	  10.0.6.	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  Besetningen	   i	   sangen	   er:	   slagverk,	   diverse	   perkusjon	   (hanclap,	   knips),	   bass,	   to	  gitarspor,	   trompet,	   trombone	  og	  opptil	   flere	  vokalspor.	  Vokalen	   til	  D’Angelo	  på	  dette	  albumet	  har	  et	  veldig	  karakteristisk	  sound.	  Når	  det	  er	  vokal	  på	  sangen	  er	  det	   alltid	   flere	   vokalspor,	   mellom	   fem	   og	   ti	   slik	   jeg	   opplever	   det.	   Hvert	   spor	  oppleves	   å	   være	   dubbet,	  men	   alle	   vokalsporene	   har	   forskjellige	   endinger.	   Ved	  flere	   anledninger	   i	   sangen	   er	   det	   et	   vokalspor	   som	   har	   såkalte	   ’fills’	   mellom	  hovedlinjene,	   og	   dette	   sporet	   har	   slik	   jeg	   hører	   det,	   ingen	  dubb-­‐spor,	   noe	   som	  skiller	  det	  fra	  alle	  de	  andre	  vokal-­‐linjene.	  Dette	  sporet	  har	  noe	  som	  jeg	  opplever	  som	   et	   hipass	   filter	   på	   seg,	   det	   skiller	   seg	   ytterligere	   fra	   de	   andre	   sporene	   og	  bidrar	   til	   å	  karakterisere	  det	   som	  et	   leadspor.	  Tempoet	   i	   sangen	  er	  84	  bpm	  og	  sangen	  varer	  i	  7	  minutter	  og	  8	  sekunder.	  Et	  relativt	  lavt	  tempo	  bidrar,	  som	  jeg	  sa	  i	  den	  foregående	  analysen,	  til	  å	  skape	  større	  toleranse	  for	  elementer	  som	  ligger	  bakpå.	  En	  sang	  med	  høyere	  bpm	  og	  flere	  skarpe	  lyder	  hadde	  ført	  til	  at	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  hadde	  skilt	  seg	  mer	  ut	  enn	  det	  gjør	  i	  denne	  sangen.	  	  	   	  Jeg	  har	  i	  denne	  sangen	  valgt	  meg	  ut	  73	  punkter,	  og	  alle	  data	  fra	  analysen	  kan	  sees	  sammen	   med	   teksten	   til	   sangen	   som	   vedlegg	   (se	   vedlegg	   2).	   Disse	   punktene	  består,	   som	   i	   analysen	  av	   ’Next	  Lifetime’,	   blant	   annet	   av	  målinger	   som	  er	  gjort	  med	  den	  hensikt	  å	  undersøke	  om	  det	  er	  noen	  ting	  som	  har	  blitt	  sunget	  inn	  bare	  en	  gang	  og	  deretter	  klippet	  og	  limt	  rundt	  omkring,	  eller	  om	  alt	  er	  sunget	  inn.	  Et	  punkt	   jeg	   har	   valgt	   da	   er	   ordet	   ”were”	   i	   linjen	   ”were	   the	  playa’s	   number	   one”,	  siden	  denne	  linjen	  gjentas	  veldig	  mange	  ganger	  i	  løpet	  av	  denne	  sangen.	  Jeg	  har	  forsøkt	  å	  vært	  systematisk	  i	  valg	  av	  ord	  for	  å	  analysere,	  og	  har	  derfor	  på	  samtlige	  linjer	  tatt	  for	  meg	  det	  første	  ordet.	  I	  de	  tilfellene	  det	  er	  opptakt	  eller	  synkope	  har	  jeg	  tatt	  for	  meg	  det	  ordet	  som	  er	  på	  nærmeste	  takt	  slag.	  Grunnen	  til	  at	  jeg	  i	  denne	  analysen	   velger	   ut	   ord	   som	   rytmisk	   er	   på	   taktslagene	   er	   fordi	   det	   er	   mer	  oversiktlig	   å	   se	   hvorvidt	   det	   ligger	   på	   eller	   bakpå	   i	   forhold	   til	   de	   andre	  referanseområdene.	  Disse	  målingene	  er	  for	  å	  spore	  hvor	  konsekvent	  D’Angelo	  er	  på	  verset	  fra	  linje	  til	  linje,	  og	  de	  andre	  målingene	  utover	  disse	  er	  for	  å	  undersøke	  om	  det	  er	  mulig	  å	  lokalisere	  noen	  slags	  form	  for	  mønstre.	  Bakgrunnen	  til	  at	   jeg	  har	  valgt	   så	  mange	  punkter	  er	  at	  D’Angelo	   i	  motsetning	   til	  Erykah	  Badu	  oftere	  ligger	   bakpå.	   I	   den	   forrige	   analysen	   skrev	   jeg	   at	   Badu	   ikke	   alltid	   ligger	   bakpå,	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mens	   jeg	   i	   forkant	   av	   denne	   analysen	   følte	   at	   det	   gjorde	   derimot	  D’Angelo.	   En	  annen	  ting	  som	  er	  veldig	  interessant	  med	  denne	  sangen	  er	  at	  det	  er	  mange	  ord	  som	  gjentas	  ofte,	  noe	  som	  gjør	  det	   lettere	  å	  hente	  ut	  data	  for	  å	  undersøke	  hvor	  konsekvent	  D’Angelo	  er	  i	  det	  han	  gjør.	  I	  denne	  analysen,	  som	  i	  den	  forrige,	  er	  et	  av	  problemene	  hva	  som	  skal	  regnes	  som	  starten	  på	  et	  ord.	  Jeg	  har	  valgt	  å	  gjøre	  det	  samme	  som	  i	  den	   forrige	  analysen.	  En	  problemstilling	   i	  denne	  sangen	  er	  at	  det	   nesten	   alltid	   er	   flere	   vokalspor	   som	   synger	   samme	   linje,	  men	  med	  mindre	  variasjoner	   i	   start	   og	   slutt	   på	   hvert	   spor.	   Et	   utfordring	   som	   oppstår	   da	   er	  naturligvis	   hvilket	   vokalspor	   jeg	   skal	   ta	   utgangspunkt	   i	   når	   jeg	   søker	   etter	  starten	   på	   et	   ord.	   Et	   av	   vokalsporene	   er	   litt	   høyere	   i	  miksen	   enn	   de	   andre,	   og	  dette	   sporet	   er	   mitt	   utgangspunkt	   i	   de	   tilfellene	   der	   det	   er	   store	   forskjeller	   i	  startpunkt	  på	  et	  ord.	  Jeg	  kommer	  i	  denne	  analysen	  til	  å	  ikke	  bare	  bruke	  audielle	  referanser	  for	  starten	  på	  et	  ord,	  men	  også	  visuelle	  referanser.	  Dette	  er	  på	  grunn	  av	   at	   det	   til	   tider	   er	   vanskelig	   å	   skille	  mellom	   de	   forskjellige	   vokalsporene	   til	  tross	  for	  at	  det	  ene	  vokalsporet	  er	  høyere	  i	  miksen.	  På	  eksempel	  3.2.2.	  ser	  man	  ved	  slutten	  av	  delen	  at	   jeg	  har	  markert	   starten	  på	  vokal	   som	  kommer	   inn.	  Her	  ligger	   det	   5	  mørke	   skygger	   som	   viser	   bass-­‐gitar	   som	   ligger	   noe	  mindre	   bakpå	  enn	  vokal	  i	  bunnen	  og	  vokal	  og	  gitar	  i	  midten.	  D’Angelo	  dobler	  ofte	  melodilinjen	  en	  oktav	  over,	  gjerne	  i	  falsett,	  og	  det	  er	  blant	  annet	  det	  vi	  ser	  i	  eksemplet.	  Jeg	  har	  valgt	  å	  bruke	  inngangen	  på	  vokalsporet	  som	  ligger	  oktaven	  under;	  det	  som	  kan	  kalles	  hovedstemmen.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	   3.2.2.:	   Amplitudegraf	   og	   spektrogram	   av	   antall	   vokal	   stemmer	   og	   potensiell	   visuell	  forvirring	  i	  forhold	  til	  gitar/vokal/bass	  i	  sangen	  ’Playa	  Playa’	  fra	  D’Angelos	  album	  Voodoo	  (2000).	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  D’Angelo	  er	  både	  jevnere	  og	  oftere	  bakpå	  enn	  Erykah	  Badu.	  Av	  de	  73	  målingene	  jeg	  har	  gjort	  er	  det	  ingen	  av	  disse	  som	  er	  under	  60	  ms	  bakpå,	  mens	  over	  40	  av	  punktene	  er	  over	  100	  ms	  bakpå.	  	  	  På	   den	   første	   linjen	   i	   første	   vers;”Steal	   you	   with	   my	   two	   shot”	   som	   vist	   i	  eksempel	  3.2.3,	  har	  jeg	  gjort	  en	  måling	  på	  ordet	  ”steal”.	  Dette	  ordet	  ligger	  147	  ms	  bak	   resten	   av	   kompet	   (gitar,	   bassgitar	   og	   trommer),	   noe	   som	   er	   veldig	   langt	  bakpå.	  Jeg	  satt	   igjen	  med	  en	  følelse	  av	  at	  hele	  denne	  linjen	  starter	  veldig	  bakpå	  og	  henter	  seg	  noe	  inn	  på	  slutten	  av	  linjen.	  Jeg	  analyserte	  derfor	  ordet	  ”my”	  som	  ligger	  93	  ms	  bakpå	  for	  å	  se	  på	  endringer	  underveis,	  og	  deretter	  valgte	   jeg	  siste	  ordet	   i	   denne	   linjen	   for	   å	   se	   hvordan	   slutten	   var	   i	   forhold	   til	   starten.	   På	   ordet	  ”shot”	   som	   er	   siste	   ordet	   i	   denne	   linjen,	   ligger	   han	   84	  ms	   bakpå,	   noe	   som	   er	  betraktelig	   mindre	   enn	   147	   som	   det	   første	   ordet	   viste.	   Dette	   er	   et	   helt	   klart	  mønster	   i	   likhet	   med	   det	   jeg	   fant	   i	   Badu	   analysen,	   som	   viser	   at	   vokal	   starter	  bakpå	  men	  henter	  seg	  inn	  mot	  slutten	  av	  linjen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	   3.2.3.:	   Noteoversikt	   over	   rytmikken	   i	   melodien	   satt	   opp	   mot	   pilene	   som	   illustrerer	  hvordan	   jeg	   oppfatter	   linjen	   ”Steal	   you	  with	  my	   two	   shot”	   i	   sangen	   ’Playa	  Playa’	   fra	  D’Angelos	  album	  Voodoo	  (2000).	  	  
	  	   Videre	   på	   første	   vers	   har	   jeg	   gjort	   målinger	   i	   starten	   av	   en	   linje	   og	   i	  slutten	   av	   en	   linje,	   og	  de	  data	   jeg	  har	   fått	   fra	  dette	  har	   vist	   seg	   å	   være	   ganske	  fasinerende.	  På	  nesten	  samtlige	  tekstlinjer	  på	  første	  verset,	  starter	  vokalen	  med	  å	  være	  mellom	  110	  og	  150	  ms	  bakpå	  og	  slutter	  med	  å	  være	  mellom	  65	  og	  96	  ms	  bakpå.	   Dette	   viser	   at	   D’Angelo	   nesten	   på	   hver	   linje	   i	   verset,	   gjør	   det	   som	   jeg	  kaller	  å	  hente	  seg	  inn	  på	  slutten	  av	  linjen.	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  Eksempel	   3.2.4.:	   Amplitudegraf	   og	   spektrogram	   som	   viser	   avstanden	   mellom	   basstromme	   og	  ordet	  ”bless”	  på	  linjen	  ”bless	  you	  with	  my	  pop”	  i	  sangen	  ’Playa	  Playa’	  fra	  D’Angelos	  album	  Voodoo	  (2000).	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	   3.2.5.:	   Amplitudegraf	   og	   spektrogram	   som	   viser	   avstanden	   mellom	   hi-­‐hat	   og	   ordet	  ”pop”	   på	   linjen	   ”bless	   you	   with	   my	   pop”	   i	   sangen	   ’Playa	   Playa’	   fra	   D’Angelos	   album	   Voodoo	  (2000).	  	  	  	  I	  eksempel	  3.2.4	  og	  3.2.5	  viser	  jeg	  ordene	  ”bless”	  og	  ”pop”	  i	  linjen	  ”and	  bless	  you	  with	  my	  pop”	  som	  henholdsvis	  viser	  tallene	  143	  ms	  bakpå	  til	  86	  ms	  bakpå;	  dette	  tyder	   også	   på	   et	   mønster	   der	   vokalisten	   starter	   bakpå	   og	   henter	   seg	   inn	   på	  slutten	  av	  linjen.	  	  	  På	  det	  neste	  verset	  har	  jeg	  valgt	  å	  gjennomføre	  ca.	  en	  måling	  per	  linje,	  for	  å	  se	  om	  vokal	  ligger	  like	  bakpå	  hele	  tiden	  eller	  om	  det	  er	  store	  variasjoner.	  Noe	  variasjon	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vil	   uansett	   forekomme	   når	   det	   brukes	   mennesker	   som	   spiller	   på	   akustiske	  instrumenter,	  og	  sangen	  hadde	  nok	  ikke	  kommet	  til	  å	  groove	  like	  bra	  om	  det	  ikke	  hadde	  vært	  for	  det,	  men	  det	  er	  ikke	  like	  mye	  variasjon	  som	  det	  man	  ser	  i	   ’Next	  Lifetime’	   analysen.	  Det	   som	  er	   spesielt	  med	  vokalen	   til	  D’Angelo	  er	  at	  den	  ofte	  forsterkes	  av	  flere	  korstemmer,	  noe	  som	  skaper	  et	  helt	  spesielt	  sound.	  Dette	  ser	  jeg	   for	  meg	   kan	   være	   en	   utfordring	   i	   forhold	   til	   å	   ha	   så	  mange	   vokalspor	   som	  ligger	   bakpå,	   men	   D’Angelo	   gjør	   det	   like	   fullt,	   og	  med	   glans.	   Mye	   av	  magien	   i	  denne	  sammenhengen	  ser	  jeg	  for	  meg	  ligger	  i	  miksingen;	  i	  den	  forstand	  at	  det	  er	  et	  vokalspor	  som	  skiller	  seg	  fra	  de	  andre	  i	  tillegg	  til	  at	  de	  andre	  vokalsporene	  har	  veldig	  mye	   plass	   i	   lydbildet.	   På	   de	   første	   seks	   linjene	   i	   det	   andre	   verset	   ligger	  D’Angelo	  mellom	  165	  og	  122	  ms	  bakpå,	  og	  da	  har	  jeg	  målt	  det	  ordet	  som	  ligger	  på	  eneren	  i	  takten	  på	  nesten	  samtlige	  linjer.	  Dette	  vitner	  om	  ganske	  lite	  variasjon	  når	  det	  kommer	  til	  hvor	  bakpå	  vokal	  ligger.	  De	  neste	  elleve	  målingene	  ligger	  noe	  mer	  variert	  enn	  de	  seks	  forrige,	  og	  befinner	  seg	  mellom	  74	  ms	  og	  159	  ms	  bakpå,	  men	  da	  som	  regel	  over	  100	  ms.	  Etter	  dette	  ligger	  D’Angelo	  en	  liten	  periode	  ikke	  like	  langt	  bakpå.	  Vokal	  er	  på	  de	  neste	  syv	  målingene	  mellom	  67	  og	  96	  ms	  bakpå,	  noe	   som	   ikke	   er	   så	   veldig	  mye	   i	   en	   vokal	   sammenheng.	   Dette	   skal	   jeg	   komme	  tilbake	  i	  neste	  kapittel.	  	  	  	  I	  dette	  avsnittet	  skal	  jeg	  se	  nærmere	  på	  en	  spesiell	  linje	  som	  kommer	  igjen	  flere	  ganger	   i	   sangen	   med	   samme	   tekst.	   Jeg	   har	   gjort	   noen	   målinger	   for	   å	   se	   hvor	  konsekvent	  D’Angelo	  er	  i	  om	  han	  ligger	  bakpå,	  og	  eventuelt	  hvor	  store	  endringer	  som	  skjer	  fra	  gang	  til	  gang.	  I	  denne	  sammenheng	  har	  jeg	  valgt	  meg	  ut	  blant	  annet	  linjen	  ”We’re	  the	  playa’s	  number	  one”	  som	  kommer	  igjen	  flere	  ganger	  i	  sangen,	  og	  da	  valgt	  å	  fokusere	  på	  det	  første	  ordet	  i	  denne	  setningen,	  ”were”.	  Dette	  høres	  første	   gang	   i	   introen;	   da	   gjentatt	   6	   ganger	   i	   tillegg	   til	   en	   første	   gang	   som	  bare	  høres	  vagt	  og	  dermed	  ikke	  er	  mulig	  å	  lokalisere	  noe	  startpunkt	  på,	  noe	  som	  gjør	  at	   jeg	   ser	   bort	   i	   fra	   den.	   De	   data	   jeg	   har	   hentet	   ut	   fra	   denne	   linjen	   i	   introen,	  varierer	  veldig	  lite.	  De	  første	  tre	  gangene	  det	  synges	  ligger	  de	  henholdsvis	  153,	  152	  og	  157	  ms	  bak	  i	  forhold	  til	  komp,	  som	  i	  dette	  tilfelle	  er	  slagverk,	  knips/klapp	  og	  gitar	  og	  etter	  hvert	  bass.	  Dette	  viser	  veldig	  lite	  variasjon	  i	  ms,	  og	  for	  alt	  jeg	  vet	  kan	  dette	  være	  gjort	  med	  klipp	  og	  lim;altså	  at	  de	  har	  spilt	  inn	  en	  runde,	  klippet	  den	  ut	  og	  limt	  den	  inn	  fremfor	  å	  synge	  det	  inn.	  Det	  kan	  også	  være	  at	  D’Angelo	  er	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veldig	   konsekvent	   i	  måten	   han	   synger	   inn	   i	   studio	   på,	   og	   har	  muligheten	   til	   å	  synge	   ti	   spor	   helt	   likt	   tre	   ganger	   etter	   hverandre.	   Resultatene	   fra	   de	   tre	   neste	  målingene,	  kan	  tyde	  på	  at	  det	  er	  det	  siste	  alternativet	  som	  høres	  mest	  logisk	  ut.	  På	  disse	  målingene	   lå	  D’Angelo	  132,	  159	  og	  124	  ms	  bakpå,	  noe	  som	  vitner	  om	  noe	   mer	   variasjon	   enn	   de	   tre	   foregående	   målingene.	   Dette	   tyder	   på	   mer	  variasjon,	   og	   gjør	   at	   jeg	   tror	   at	   D’Angelo	   ikke	   har	   sunget	   inn	   og	   flyttet	   sporet	  bakpå	  i	  ettertid	  eller	  klippet	  ut	  et	  bra	  take	  og	  limet	  det	  inn	  på	  de	  neste	  punktene	  det	  skal	  være	  på.	  I	  den	  neste	  intro’-­‐delen	  har	  jeg	  gjennomført	  3	  målinger,	  og	  som	  på	   første	   intro-­‐del	   er	   det	   et	   noe	   utydelig	   startpunkt	   på	   den	   første	   av	   de	   fire	  gangene	  linjen	  blir	  sunget	  og	  jeg	  har	  dermed	  utelatt	  denne.	  Det	  er	  samme	  tekst	  som	  synges	  på	  disse	   linjen	  og	  de	   tre	   linjene	   ligger	  på	  177,	  176	  og	  174	  ms,	  noe	  som	   vitner	   om	   lite	   variasjon.	   På	   den	   tredje	   intro’-­‐delen	   har	   jeg	   gjennomført	  målinger	   på	   to	   av	   tre,	   da	   den	   første	   som	   på	   de	   to	   foregående	   delene	   ikke	   var	  hørbar.	  Målingene	   viste	   her	   180	  og	  173	  ms,	   noe	   som	  gjør	   at	   jeg	   kan	   summere	  opp	  at	  vokalen	  ligger	  mellom	  152	  og	  177	  ms	  utenom	  to	  målinger	  som	  skiller	  seg	  ut	  på	  første	  introdel.	  	  	  Det	   andre	   eksemplet	   jeg	   har	   valgt	   å	   ta	   med	   i	   sammenheng	   med	   hvor	   store	  variasjoner	   det	   er	   på	   en	   linje	   som	   gjentas	   flere	   ganger	   etter	   hverandre,	   er	   det	  som	  synges	  på	  refrenget;	  altså	  det	  samme	  som	  tittelen	  ’Playa	  Playa’.	  Her	  synges	  linjen	  ”Playa	  Playa”	  12	  ganger,	  og	  det	  er	  på	  disse	   linjene	  mer	  variasjon	  enn	  det	  som	  var	  å	  finne	  på	  intro	  delen.	  De	  data	  jeg	  fikk	  ut	  av	  dette	  strekker	  seg	  fra	  å	  ligge	  66	  ms	  bakpå	  til	  å	   ligge	  122	  ms	  bakpå,	  noe	  som	  vitner	  om	  stor	  variasjon.	  Det	  er	  verdt	  å	  nevne	  at	  det	  her	  ligger	  mange	  vokalspor	  som	  gjør	  det	  vanskelig	  å	  skille	  startpunktene	   til	   de	   forskjellige	   vokalsporene,	  men	   jeg	   tok	   utgangspunkt	   i	   den	  første	  jeg	  kunne	  se	  og	  høre.	  Disse	  store	  variasjonene	  jeg	  har	  funnet	  i	  min	  analyse	  sier	  meg	  at	  D’Angelo	  er	  relativt	  konsekvent	  i	  det	  han	  gjør,	  men	  at	  han	  etter	  alt	  å	  dømme	   ikke	   benytter	   seg	   av	   å	   flytte	   vokal	   i	   ettertid,	   eventuelt	   en	   klipp	   og	   lim	  metode.	  	  	  Anne	  Danielsen	  skriver	  i	  sin	  tekst	  der	  hun	  analyserer	  ’Left	  and	  Right’,	  den	  og	  fra	  
Voodoo	  albumet,	  om	  rytmisk	  toleranse	  i	  musikk:	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”I	   will	   focus	   particularly	   on	   the	   relationship	   among	   the	   different	   rhythmic	  
layers	   in	   ’Left	   and	  Right’	  with	   regard	   to	  what	   the	   literature	   often	   labels	   the	  
’internal’	   or	   ’subjective’	   beat,	   presenting	   three	   different	  models	   of	   pulse	  with	  
which	  to	  approach	  the	  song’s	  actual	  groove.”	  (Danielsen	  2010:19)	  Danielsen	  beskriver	   følelsen	  hun	   fikk	   første	   gangen	  hun	  hørte	  Voodoo	   albumet	  som	   sjøsyk,	   og	   da	   spesielt	   ’Left	   and	   Right’.	   Dette	   kommer	   av	   at	   denne	   sangen	  starter	   med	   en	   klar	   definert	   puls	   gjennom	   en	   synkopert	   gitarrytme	   og	   noe	  perkusjon	  som	  går	  akkurat	  lenge	  nok	  til	  at	  man	  får	  den	  under	  huden,	  mens	  når	  resten	   av	   kompet;	   bestående	   av	   bassgitar	   og	   slagverk,	   kommer	   inn	   blir	  grunnpulsen,	   i	   følge	   Danielsen,	   problematisk	   i	   forhold	   til	   den	   pulsen	   man	   i	  utgangspunktet	   hadde	   funnet	   frem	   til.	   Slagverk	   og	   bassgitar	   spiller	   betraktelig	  tidligere	  enn	  det	  den	  synkoperte	  gitarrytmen	  gjør.	  	  
”Only	  after	  a	  while	  do	  these	  different	  layers	  (and	  pulses)	  start	  to	  merge	  into	  a	  
distinctively	  organic,	  swaying	  musical	  whole”	  (Danielsen	  2010:21)	  	  Det	  som	  er	  mest	  interessant	  for	  min	  oppgave	  i	  denne	  teksten,	  er	  hvordan	  og	  når	  man	   omgjør	   disse	   forskjellige	   pulsene	   til	   en	   ”organic,	   swaying	  musical	  whole”.	  Danielsen	  snakker	  om	  tre	  ulike	  modeller	  for	  hvordan	  denne	  prosessen	  skjer.	  Den	  første	  er	  ”The	  Metronome	  Model”,	  som	  går	  ut	  på	  at	  man	  har	  en	  dominant	  intern	  
beat	  som	  på	  en	  måte	  er	  korrekt	  og	  at	  alt	  annet	  tar	  utgangspunkt	  i	  denne.	  I	   ’Left	  and	  Right’	   er	   det	   opp	   til	   lytteren	   hva	   som	   er	   det	   korrekte	   og	   dominante.	   ”The	  Local	  Time	  Shift	  Model”	  er	  den	  andre	  modellen,	  og	  den	  går	  i	  grove	  trekk	  ut	  på	  at	  man	  veksler	  frem	  og	  tilbake	  mellom	  de	  to	  dominante	  interne	  pulsene.	  ”The	  Beat	  Bin	   Model”	   er	   den	   siste	   modellen,	   og	   den	   går	   ut	   på	   at	   man	   oppnår	   en	   slags	  rytmisk	  toleranse	  og	  at	  de	  to	  pulsene	  går	  inn	  i	  hverandre	  og	  skaper	  en	  ”Extended	  beat”,	  noe	  som	  gjør	  at	  man	  får	  en	  puls	  som	  er	  utvidet	  slik	  at	  alle	  rytmene	  passer	  inn	  i	  pulsen.	  Se	  eksempel	  3.2.6	  (IBID:19-­‐37).	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  Eksempel	  3.2.6.:	  Eksempel	  kopiert	  fra	  Anne	  Danielsens	  bok	  Musikal	  Rhythm	  in	  The	  Age	  of	  Digital	  Reproduction	   (2010),	   modell	   som	   viser	   hvordan	   extended	   beat	   kan	   illustreres.	   (Danielsen	  2010:32)	  	  I	  eksempel	  3.2.6.	  ser	  man	  to	  ’V’er	  i	  en	  ’U’;	  V’ene	  viser	  de	  to	  rytmene	  som	  i	  følge	  Danielsen	   ligger	   rundt	   70	   ms	   fra	   hverandre,	   satt	   inni	   en	   U	   som	   viser	   en	  ”Extended	  Beat”:	  altså	  at	  disse	  to	  slagene	  havner	  innenfor	  samme	  puls	  (IBID:32).	  	  Dette	   opplever	   jeg	   i	   ’Playa	   Playa’:	   at	   vokalen	   ved	   å	   ligge	   såpass	   ofte	   og	  konsekvent	  bakpå,	  fører	  til	  at	  man	  opplever	  en	  slags	  ”Extended	  Beat”.	  Vokalen	  i	  ’Playa	  Playa’	  er	  bakpå	  på	  så	  mange	  punkter	  at	  det	  i	  starten	  nok	  høres	  litt	  spesielt	  ut,	  men	  at	  det	  etter	  hvert	  oppstår	  en	  toleranse	  for	  det	  og	  at	  man	  som	  lytter	  ikke	  lenger	  tenker	  over	  at	  vokal	  ligger	  så	  langt	  bak	  som	  den	  gjør.	  Det	  skal	  sies	  at	  det	  nok	  er	  en	  større	  toleranse	  for	  at	  vokal	  ligger	  langt	  bakpå	  i	  forhold	  til	  et	  gitt	  komp,	  enn	   at	   to	   relativt	   skarpe	  perkussive	   instrumenter	   skulle	   gjort	   det	   samme,	   som	  allerede	  nevnt	  i	  ’Next	  Lifetime’	  analysen	  der	  jeg	  refererer	  til	  Danielsen	  om	  ’Don’t	  stop	   till	   you	   get	   enough’.	   Det	   er	   også	   verdt	   å	   nevne	   Questloves	   uttalelse	   om	  D’Angelos	  visjon	  i	  forkant	  av	  Voodoo	  albumet	  (se	  link-­‐16),	  der	  han	  illustrerer	  at	  kompet	  ikke	  spiller	  helt	  straight,	  men	  legger	  inn	  en	  såkalt	  glitch.	  	  	  Jeg	  opplever	  en	  helt	  klar	   linje	  mellom	  D’Angelo	  og	  hip-­‐hop,	  noe	  som	  jeg	  mener	  kommer	  mye	  av	  måten	  D’Angelo	  fraserer	  linjene	  han	  synger.	  På	  den	  første	  linjen	  jeg	  har	  analysert	  i	  denne	  sangen	  opplever	  jeg	  at	  ingen	  av	  slagene	  her	  er	  helt	  på,	  men	  derimot	  betraktelig	  bakpå	   i	  starten,	   for	  deretter	  at	  det	  henter	  seg	   inn	  mot	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slutten	  av	  linjen.	  Dette	  er	  noe	  jeg	  har	  sett	  tydelige	  spor	  av	  i	  hip	  hop;	  blant	  annet	  i	  Jay	  Z	  sin	  låt	   ’Lucky	  me’	  fra	  albumet	  In	  My	  Lifetime	  Vol.	  1	  (1997)	  (diskografi-­‐21),	  der	   han	   på	   første	   verset	   rapper	   ”gimme	   any	   amount	   of	   time”	   og	   starter	   på	  ”gimme”	  med	  146	  ms,	  og	  slutter	  på	  time,	  78	  ms	  bakpå.	  Dette	  viser	  ganske	  like	  tall	  som	   ’Playa	  Playa’,	  og	  det	  er	   i	  mine	  øyne	   ikke	  nødvendigvis	  en	  tilfeldighet	  siden	  jeg	   opplever	   at	   D’Angelo	   er	   mye	   mer	   nærliggende	   hiphop	   enn	   for	   eksempel	  Erykah	   Badu,	   eller	   Jill	   Scott	   som	   jeg	   opplever	   som	   i	   jazzsjiktet	   av	   neosoul	  sjangeren.	  Misforstå	  meg	   rett;Erykah	  Badu	   er	   også	   veldig	   inspirert	   av	  hip-­‐hop,	  men	  jeg	  opplever	  at	  D’Angelo	  praktiserer	  virkemidlene	  fra	  hip-­‐hop	  i	  større	  grad.	  Det	  er	  verdt	  å	  nevne	  at	  som	  vist	  i	  ’Next	  Lifetime’	  analysen,	  er	  det	  å	  starte	  en	  linje	  bakpå	   og	   hente	   seg	   inn	   mot	   slutten;	   noe	   som	   Badu	   også	   til	   tider	   gjør.	   Jeg	  opplever	  på	  bakgrunn	  av	  soundet,	  syngemåten	  og	  måten	  D’Angelo	  i	  større	  grad	  benytter	  seg	  av	  virkemidlene	  brukt	  i	  hip-­‐hop,	  som	  hovedgrunnene	  til	  at	  D’Angelo	  oppleves	  som	  nærmere	  hip-­‐hop	  enn	  Badu.	  	  	  	  
ANALYSE	  AV	  DWELE:	  ’FLAP	  JACKS’,	  SOME	  KINDA…	  (2005)	  Den	  tredje	  sangen	  jeg	  har	  valgt	  å	  analysere,	  er	  låten	  ’Flap	  Jacks’	  fra	  Dwele	  album	  
Some	   Kinda….	   Denne	   analysen	   vil	   ha	   fokus	   på	   å	   lete	   etter	   og	   lokalisere	  forskjellige	  mikrorytmiske	  mønster,	  og	  sette	  det	  i	  en	  sjangermessig	  kontekst.	  	  	  Som	   på	   de	   tidligere	   analysene	   velger	   jeg	   å	   redegjøre	   for	   gangen	   i	   sangen	   til	   å	  starte	   med,	   og	   dette	   for	   å	   unngå	   forvirring	   om	   plassering	   i	   sangen	   under	  analysen.	  All	  data	   fra	  analysen,	   samt	   tekst	  på	  sangen	  er	  vedlagt	   (se	  vedlegg	  3).	  Denne	   sangen	  har	   i	   større	  grad	  deler	   som	  er	   lettere	  å	   skille	   fra	  hverandre	   satt	  opp	  mot	   ’Playa	   Playa’	   som	   jeg	   analyserte	   ovenfor.	   Oppbygningen	   er	   :	   Intro,	   1.	  Vers,	  Refreng,	  2.	  Vers,	  refreng,	  bridge,	  Vers’	  og	  outro	  (se	  eksempel	  3.3.1).	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  Eksempel	  3.3.1.:	  Oversiktsbilde	  over	  ’Flap	  Jacks’	  fra	  Dweles	  album	  Some	  Kinda…	  laget	  i	  Logic	  Pro	  versjon	  10.0.6	  Sangen	  starter	  med	  intro	  der	  Dwele	  synger	  unisont	  med	  blåserekken	  uten	  tekst	  etterfulgt	  av	  ”I’m	  diggin’	  them	  flap	  jacks”	  to	  ganger.	  1.	  Verset	  er	  en	  vanlig	  vers-­‐del	   i	   4	   takter,	   en	   liten	   smakebit	   av	   refrenget	   i	   2	   takter	   og	   vanlig	   vers-­‐del	   i	   2	  takter,	  deretter	  kommer	  refrenget	  som	  er	  veldig	  greit	  å	  følge	  og	  som	  regel	  består	  av	  to	  tekstlinjer	  per	  takt.	  2.	  Verset	  har	  identisk	  form	  som	  første	  verset	  men	  med	  annen	  tekst	  linje,	  og	  deretter	  kommer	  et	  nytt	  refreng.	  Det	  som	  jeg	  har	  kalt	  Bridge	  er	   det	   neste	   punktet	   i	   sangen,	   og	   består	   av	   en	   slags	   vokalimprovisert	   del	  med	  større	   plass	   for	   blåserne	   over	   ett	   nytt	   akkordskjema.	   Jeg	   har	   få	   registrerte	  punkter	   i	  denne	  delen,	  da	  hovedvokalen	  er	  noe	   improviserende	  og	  synger	  mye	  på	   ’da-­‐da-­‐da’	   eller	   ’do-­‐di-­‐do’,	   og	   det	   føler	   jeg	   ble	   rotete	   å	   analysere.	  Den	  delen	  som	  jeg	  har	  kalt	  Vers’	  er	  en	  variasjon	  av	  1.	  og	  2.	  Vers,	  og	  er	  neste	  del	   i	  sangen.	  Med	   at	   det	   er	   en	   variasjon	   av	   de	   andre	   versene	   mener	   jeg	   at	   det	   er	   samme	  akkordmønster	   og	   groove	   som	   på	   de	   øvrige	   versene,	   men	   vokalen	   er	   noe	  annerledes,	  i	  tillegg	  til	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  koble	  likheter	  mellom	  denne	  delen	  og	  refreng	   eller	   intro.	   Sangen	   avsluttes	   med	   en	   Outro,	   som	   ligner	   veldig	   mye	   på	  intro	   med	   litt	   ekstra	   prating	   og	   markeringer.	   Besetningen	   i	   sangen	   består	   av	  trommer,	   bass,	   2	   gitarspor,	   keyboard,	  2	   trompetspor,	   en	  plass	  mellom	  5	  og	  10	  vokalspor	   og	   perkusjon.	   Det	   er	   vanskelig	   å	   si	   om	   det	   kan	   være	   elektroniske	  trommer	  og	  perkusjon	  eller	  om	  det	  kan	  være	  akustisk,	  men	  det	  låter	  veldig	  tight	  som	  ofte	  gjenspeiler	  et	  visst	  innspill	  av	  elektroniske	  trommer.	  Det	  er	  også	  veldig	  vanskelig	   å	   si	   hvor	  mange	   vokalspor	   det	   er,	  men	   jeg	   får	   inntrykk	   av	   at	   det	   er	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mellom	  5	  og	  10.	  Tempoet	   i	   sangen	  er	   ca.	  77	  bpm,	  og	  som	  nevnt	   i	  de	   to	   forrige	  analysene	  bidrar	  dette	  til	  å	  legge	  til	  rette	  for	  større	  toleranse	  til	  at	  vokalen	  ligger	  bakpå.	  I	  denne	  sangen	  er	  jeg	  usikker	  på	  om	  det	  er	  mulig	  å	  tolerere	  i	  så	  stor	  grad,	  med	  mindre	  man	  har	  hørt	  sangen	  like	  mange	  ganger	  som	  meg.	  	  	   Dwele	   har	   som	   D’Angelo	   en	   tendens	   til	   å	   ligge	   oftere	   bakpå	   enn	   det	  Erykah	  Badu	  har,	  og	  på	  bakgrunn	  av	  dette	  har	  jeg	  i	  denne	  analysen	  valgt	  meg	  ut	  flere	  punkter	  enn	  i	  ’Next	  Lifetime’	  analysen,	  henholdsvis	  81	  av	  dem.	  Jeg	  kommer	  ikke	   til	   å	   referere	   til	   alle	  disse	  da	  det	   ikke	  har	  noen	  hensikt,	  men	  derimot	   lete	  etter	  mønstre	  og	  forskjellige	  måter	  å	  ligge	  bakpå.	  16	  av	  disse	  målingene	  er	  gjort	  på	   refrengene	   med	   8	   på	   hvert	   refreng.	   Det	   er	   30	   punkter	   på	   1.	   Verset	   og	   24	  punkter	   på	   2.	   Verset,	   mens	   Bridge	   og	   Vers’	   har	   11	   punkter	   totalt.	   I	   denne	  analysen	  ønsker	  jeg	  også	  å	  lokalisere	  det	  jeg	  tidligere	  har	  omtalt	  som	  perseptuelt	  
onset,	  som	  er	  når	  vokal	  har	  sin	  peak.	  For	  en	  lytter	  er	  det	  dette	  som	  oppfattes	  som	  når	  vokal	  gjør	  sitt	  inntog,	  og	  ikke	  onset,	  som	  er	  idet	  man	  for	  eksempel	  hører	  en	  konsonant	  i	  forkant	  av	  et	  ord.	  Som	  sagt	  så	  er	  Dwele	  i	  likhet	  med	  D’Angelo	  oftere	  bakpå	  enn	  det	  Erykah	  Badu	  er,	  men	  Dwele	  oppleves	  enda	  lenger	  bakpå	  enn	  det	  D’Angelo	  er.	  Til	   tider	   i	  analysen	  var	   jeg	  usikker	  på	  om	  vokalen	  var	  bakpå,	  eller	  om	   det	   var	   jeg	   som	   oppfattet	   rytmikken	   feil	   og	   vokalen	   var	   på	   trettito-­‐delen	  etterpå.	   Jeg	  måtte	   i	  denne	  sammenhengen	  sette	  melodilinjen	  opp	  mot	   lignende	  melodilinjer	  i	  sangen;	  dette	  kommer	  frem	  senere	  i	  analysen.	  Av	  de	  81	  målingene	  jeg	  har	  gjennomført	  er	  den	  som	  ligger	  minst	  bakpå	  i	  forhold	  til	  komp,	  når	  Dwele	  på	  første	  refreng	  synger	  ”I”	  i	  setningen	  ”I	  gotta	  need	  you”	  og	  ligger	  47	  ms	  bakpå,	  se	  eksempel	  3.3.2.	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Eksempel	   3.3.2.:	   Amplitudegraf	   og	   spektrogram	   som	   viser	   avstanden	   mellom	   basstromme	   og	  vokal	  på	  ordet	  ”I”	   fra	  setningen	  ”I	  gotta	  need	  you”	   i	  sangen	   ’Flap	   Jacks’	   fra	  Dweles	  album	  Some	  
Kinda…	  (2005)	  som	  er	  den	  målingen	  jeg	  har	  gjennomført	  som	  ligger	  minst	  bakpå.	  	  	  Etter	  mitt	   syn	  er	   ikke	  dette	   spesielt	  bakpå	   til	   å	  være	  vokal	   i	  neo-­‐soul	  og	  heller	  ikke	  nødvendigvis	  hørbart	  i	  disse	  omstendighetene.	  Med	  det	  mener	  jeg	  at	  siden	  vokal	   ligger	  såpass	  mye	  bakpå	  ellers	   i	  sangen,	  er	  dette	  nærmest	  uhørbart	   i	  den	  store	   sammenhengen.	   Eksempel	   3.3.3.	   vises	   derimot	   den	   målingen	   jeg	   gjorde	  som	   lå	   lengst	   bakpå,	   der	   vokal	   henholdsvis	   ligger	   258	   ms	   bakpå	   i	   forhold	   til	  komp,	  noe	  som	  i	  aller	  høyeste	  grad	  er	  hørbart.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eksempel	   3.3.3	   Amplitudegraf	   og	   spektrogram	   som	   viser	   avstanden	   mellom	   skarptromme	   og	  vokal	   på	   ordet	   ”things”	   fra	   linjen	   ”funny	   how	   some	   things	   work	   out”	   i	   sangen	   ’Flap	   Jacks’	   fra	  Dweles	  album	  Some	  Kinda…	  (2005)	  der	  jeg	  viser	  målingen	  jeg	  har	  gjennomført	  som	  ligger	  lengst	  bakpå.	  	  	  I	   ’Flap	   Jacks’	  er	  det	  52	  punkter	  der	  vokal	  er	  mer	  enn	  140	  ms	  bak	  kompet.	  Den	  laveste	  målingen	  jeg	  gjorde	  var	  som	  sagt	  på	  47	  ms	  men	  den	  var	  en	  av	  10	  punkter	  under	  90	  ms,	  ellers	  er	  alle	  de	  andre	   lenger	  bakpå	  enn	  dette.	  Dette	  vitner	  om	  at	  vokal	  totalt	  settligger	  veldig	  bakpå	  i	  denne	  sangen.	  	  	   Vokalen	  i	  denne	  sangen	  har	  til	  en	  viss	  grad	  litt	  av	  det	  samme	  problemet	  når	  det	  kommer	  til	  antall	  vokalspor	  som	  jeg	  traff	  på	  i	  analysen	  av	   ’Playa	  Playa’,	  men	  korsporene	  er	   ikke	   like	   fremtredende	   i	   denne	   sangen	   i	   forhold	   til	   i	   ’Playa	  Playa’,	   der	   disse	   tar	   nesten	   like	  mye	   plass	   som	   leadvokalen.	  Det	   gjør	   at	   det	   er	  lettere	   i	   denne	   sangen	   å	   lokalisere	   startpunkt	   for	   leadvokal.	   Jeg	   har	   forsøkt	   å	  være	   så	   systematisk	   som	   mulig	   med	   tanke	   på	   hvilke	   punkter	   jeg	   har	   gjort	  målinger	  på,	  og	  jeg	  har	  på	  verset	  to	  eller	  tre	  punkter	  per	  linje.	  Refrengene	  er	  ikke	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like	  mye	  bakpå	  som	  versene,	  så	  derfor	  har	  jeg	  ikke	  gjort	  like	  mange	  målinger	  på	  refrengene.	  Det	  er	  utført	  en	  måling	  på	  første	  ord	  i	  hver	  takt,	  og	  det	  er	  det	  samme	  jeg	   har	   gjort	   på	   Vers’	   delen.	   Som	   tidligere	   nevnt	   har	   jeg	   ikke	   gjort	   så	   mange	  målinger	   på	   Bridgedelen,	   men	   gjennomførte	   tre	   målinger	   der	   det	   lot	   seg	  sammenligne.	  	  	   	  På	  det	  første	  verset	  har	  jeg	  startet	  med	  å	  analysere	  ordene	  ”girl”,	  ”boy”	  og	  ”love”	  som	  har	  lik	  rytmisk	  plassering,	  samt	  ”we’ve”	  og	  ”everything”	  som	  har	  en	  annen	  rytmisk	   plassering.	   Linjen	   er	   som	   følger,	   med	   kursiv	   på	   de	   ordene	   som	   er	  analysert:	   ”If	   I	   got	   a	   girlfriend,	   you	   got	   a	   boy	   friend,	   we've	   got	   a	   love	   thing	  
everything	   is	   fine”.	   Jeg	  viser	   i	  eksempel	  3.3.4	  oversikten	  over	  hvilke	  ord	   jeg	  har	  analysert	   i	   denne	   linjen,	   og	   her	   har	   jeg	   også	   markert	   basstromme-­‐	   og	  skarptrommeslag	   med	   henholdsvis	   røde	   og	   gule	   ruter.	   Dette	   er	   for	   å	  kontekstualisere	  de	  punktene	  jeg	  har	  analysert	  mer.	  Årsaken	  til	  at	  jeg	  viser	  dette	  eksemplet,	   er	   for	   å	   demonstrere	   hvor	   bakpå	   vokalen	   faktisk	   er.	   Linjen	   jeg	   har	  analysert	  her	  kan	  deles	  opp	  i	   fire	  deler;	   tre	  av	  disse	  er	  rytmisk	  identiske,	  mens	  den	  fjerde	  har	  en	  liten	  variasjon	  på	  slutten.	  De	  tre	  første	  ordene	  jeg	  har	  analysert	  som	  har	  lik	  rytmisk	  plassering,	  kommer	  på	  slag	  to	  (girl)	  og	  fire	  (boy)	  i	  første	  takt	  og	  slag	  to	  (love)	  i	  takt	  to.	  Disse	  tre	  ordene	  kommer	  på	  samme	  plassering	  i	  takten	  med	  omtrent	  samme	  rytmisk	  mønster,	  og	  ordene	  ligger	  henholdsvis	  150,	  155	  og	  150	   ms	   bak	   kompet.	   Med	   tanke	   på	   at	   disse	   tre	   ordene	   kommer	   på	   samme	  plassering	   i	   tre	   forskjellige	   setninger	   med	   samme	   type	   rytmikk,	   opplever	   jeg	  dette	   som	  en	   form	   for	  gjennomtenkt	  og	  planlagt	   rytmisk	  mønster.	  De	   to	   andre	  ordene	  jeg	  har	  analysert	  på	  denne	  linjen,	  ”we’we”	  og	  ”everything”,	  kommer	  i	  takt	  to	  på	  slag	  en	  og	  tre.	  Disse	  ordene	  ligger	  211	  og	  207	  ms	  bak	  kompet;	  noe	  som	  for	  det	   første	   er	   veldig	   langt	   bakpå,	   men	   for	   det	   andre	   også	   viser	   en	   form	   for	  kontinuitet.	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  Eksempel	  3.3.4.:	  Amplitudegraf	  og	  spektrogram	  som	  viser	  en	  oversikt	  over	  første	  linje	  ”If	  I	  got	  a	  girlfriend,	  you	  got	  a	  boyfriend,	  we’ve	  got	  a	  love	  thing,	  everything	  is	  fine”	  fra	  første	  vers	  i	  sangen	  ’Flap	  Jacks’	   fra	  Dweles	  album	  Some	  Kinda...	  (2005).	  De	  røde	  firkantene	  viser	  basstromme,	  mens	  de	  gule	  firkantene	  viser	  skarptromme.	  	  	  Jeg	  kommer	  nå	  til	  å	  gjennomføre	  to	  diskusjoner:	  den	  første	  går	  ut	  på	  om	  måten	  jeg	   tolker	   rytmikken	  på	  er	   feil	  og	  at	  vokalen	   ikke	   ligger	   så	   langt	  bakpå,	  og	  den	  andre	  diskusjonen	  baserer	  seg	  på	  mønsteret	  man	  ser	  i	  vokalen	  på	  denne	  første	  linjen.	  	  	   	  	  I	  eksempel	  3.3.4.	  har	  jeg	  demonstrert	  hvor	  ordene	  jeg	  har	  analysert	  er	  plassert,	  men	  man	  kan	  også	  se	  at	  det	  kan	  virke	  som	  om	  ordene	  kommer	  helt	  på	  trettito-­‐delen	   etter	   bass-­‐	   eller	   skarptromme.	   Jeg	   begynte	   å	   se	   på	   dette	   som	   en	   mulig	  feiltolking	  av	  meg,	  så	   jeg	  bestemte	  meg	  for	   jeg	  burde	  se	  nærmere	  på	  dette.	  Om	  man	   for	   eksempel	   ser	   på	   ordet	   ”boy”	   i	   eksempel	   3.3.4.,	   kan	   man	   tydelig	   se	  skarptrommeslaget	  i	  forkant.	  Jeg	  har	  markert	  dette	  med	  en	  gul	  rute;	  etterfulgt	  av	  basstrommeslaget	  som	  er	  markert	  med	  en	  rød	  rute,	  men	  mellom	  disse	  ser	  man	  tre	  litt	  mindre	  markerte	  hi-­‐hatslag	  som	  ligger	  høyere	  i	  frekvensspekteret.	  På	  det	  første	   hi-­‐hatslaget	   ser	  man	   at	   det	   ligger	   nesten	   helt	   jevnt	  med	   vokal,	   noe	   som	  gjelder	  samtlige	  av	  de	  ordene	  jeg	  har	  analysert	  på	  første	  linje.	  Det	  som	  er	  verdt	  å	  spørre	  seg	  i	  denne	  situasjonen,	  er	  om	  det	  faktisk	  er	  slik	  at	  jeg	  helt	  har	  misforstått	  rytmikken	  i	  denne	  sangen	  eller	  om	  det	  er	  noe	  som	  avtar	  etter	  hvert	  i	  sangen.	  Jeg	  opplever	  helt	  klart	  rytmikken	  slik	  jeg	  har	  forklart	  det	  tidligere	  i	  analysen,	  men	  å	  begrunne	  det	  ser	  ut	  til	  å	  være	  vanskeligere	  enn	  det	   jeg	   i	  utgangspunktet	  hadde	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trodd.	  Jeg	  må	  helt	  til	  refrenget	  før	  jeg	  har	  data	  som	  viser	  at	  rytmikken	  ligger	  på	  eneren	  og	   ikke	  på	   trettito-­‐delen	  etter	   eneren.	  Det	   at	   vokalen	   ligger	  på	   trettito-­‐delen	  etter	  kompet	  varer	  helt	  frem	  til	  to	  takter	  før	  refrenget,	  og	  ingen	  målinger	  frem	   til	   dette	   punktet	   er	   under	   139	  ms.	   Når	   sangen	   har	   nådd	   refrenget	   ligger	  vokalen	  mindre	  bakpå,	  og	  det	  er	  her	  jeg	  fant	  det	  punktet	  som	  ligger	  minst	  bakpå	  i	  denne	  sangen.	   I	  den	  første	  setningen	  på	  refrenget,	  som	  er:	   ”	   I	  gotta	  want	  you,	  you	  gotta	  want	  me,	  we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love”,	  har	  jeg	  analysert	  ordene	  ”I”	  og	  ”we”	  som	  jeg	  har	  streket	  under	  ovenfor.	  Disse	  to	  ordene	  ligger	  henholdsvis	  78	  og	  93	  ms	  bak	  kompet,	  som	  er	  noe	  mindre	  enn	  det	  man	  ser	  tendenser	  til	  i	  verset.	  Som	  vist	   i	  eksempel	  3.3.5.	  er	  det	  en	  stor	  visuell	   forskjell	  på	  hvordan	  det	  så	  ut	   i	  eksempel	  3.3.4	  der	  vokalen	   lå	  på	  32-­‐delen	  etter	  hovedslagene,	  mens	  her	   ligger	  vokalen	  midt	  i	  mellom	  det	  som	  i	  dette	  tilfellet	  er	  basstromme	  og	  hi-­‐hat.	  	  	  
	  	  	  	  	   	  Eksempel	  3.3.5.:	  Amplitudegraf	  og	  spektrogram	  som	  viser	  oversikt	  over	  første	  linje,	  ”I	  gotta	  want	  you,	  you	  gotta	  want	  me,	  we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love”,	  på	  første	  refreng	  i	  sangen	  ’Flap	  Jacks’	  fra	  Dweles	  album	  Some	  Kinda…	  (2005).	  	  	  	  Om	   det	   skulle	   være	   slik	   at	   vokal	   er	   rytmisk	   notert	   på	   32-­‐delen	   etter	  hovedslagene	  i	  denne	  sangen,	  ville	  det	  bety	  at	  de	  funnene	  jeg	  har	  gjort	  må	  tolkes	  på	   en	   annen	   måte.	   Det	   vil	   si	   at	   vokal	   konsekvent	   ligger	   ganske	   mye	   frempå,	  spesielt	  om	  man	  skal	  tolke	  rytmikken	  på	  samme	  måte	  inn	  i	  refrenget.	  Om	  dette	  var	   tilfelle,	   hadde	   vokal	   blitt	   sunget	   inn	   70-­‐90	  ms	   frempå,	   noe	   som	   ville	   vært	  stikk	  i	  strid	  med	  det	  jeg	  har	  hørt	  i	  andre	  neo-­‐soul	  sanger.	  Dermed,	  på	  bakgrunn	  av	  at	  vokal	  ligger	  nærmere	  hovedslagene	  på	  refrenget	  og	  ikke	  minst	  det	  jeg	  sitter	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igjen	  med	  som	  inntrykk	  fra	  melodi	  og	  rytme,	  har	  jeg	  kommet	  frem	  til	  at	  jeg	  kan	  ikke	  gjøre	  annet	  enn	  å	  tolke	  det	  som	  om	  vokal	  ligger	  veldig	  bakpå.	  	  	  Videre	  i	  analysen	  har	  jeg	  24	  målinger	  på	  det	  andre	  verset,	  og	  av	  de	  24	  består	  det	  andre	  verset	  av	  10	  målinger	  som	  ligger	  mellom	  120	  og	  160	  ms	  bak	  kompet,	  mens	  de	   resterende	   målingene	   ligger	   over	   160	   ms	   bak	   kompet.	   Dette	   vitner	   om	  	  likheter	  til	  første	  verset,	  og	  på	  bakgrunn	  av	  dette	  velger	  jeg	  å	  gå	  over	  til	  å	  se	  etter	  andre	  typer	  mønstre	  og	  måter	  å	  ligge	  bakpå.	  Som	  allerede	  nevnt	  i	  oppgaven,	  kan	  måten	  Dwele	  synger	  på	  versene	  minne	  om	  at	  han	  ligger	  ganske	  jevnt	  bakpå.	  For	  en	  helt	  ny	  lytter	  kan	  det	  høres	  veldig	  skjevt	  ut	  og	  gi	  samme	  effekten	  som	  nevnt	  i	  forrige	   analyse	   der	   Danielsen	   snakker	   om	   gitarsporet	   satt	   opp	   mot	   kompet	   i	  D’Angelos	  sang	  ’Left	  &	  Right’	  fra	  Voodoo.	  Til	  tross	  for	  at	  samtlige	  punkter	  ligger	  veldig	  bakpå,	  varierer	  det	  fortsatt	  noe	  fra	  ord	  til	  ord	  og	  mellom	  hver	  linje.	  Jeg	  har	  denne	   gangen	   tatt	   for	  meg	   første	   linje	   i	   andre	   verset	   for	   å	   se	   om	   det	   er	   store	  variasjoner	  å	  spore.	  På	  bakgrunn	  av	  de	  målingene	  jeg	  gjorde	  på	  det	  første	  verset,	  så	  det	  ut	  som	  om	  det	  var	  en	  viss	  kontinuitet	  i	  mønsteret	  Dwele	  hadde	  når	  vokal	  lå	  bakpå.	  På	  andre	  verset	  kan	  det	  tyde	  på	  mindre	  kontinuitet	  og	  mer	  sporadiske	  funn.	   Jeg	   tok	   for	  meg	   flere	   ord	   i	   første	   linjen	   i	   andre	   verset	   da	   jeg	   ønsket	   å	   se	  etter	   andre	   typer	   mønster,	   og	   har	   i	   eksempel	   3.3.6	   markert	   taktslagene	   for	   å	  gjøre	  det	  lettere	  å	  lokalisere	  taktslag	  med	  tanke	  på	  at	  skarptrommen	  ikke	  brukes	  på	  denne	  delen.	  Den	  første	  linjen	  på	  dette	  verset	  lyder	  som	  følger:	  ”	  Is	  this	  a	  rap	  song,	   or	   is	   it	   vocals,	   am	   I	   hip-­‐hop	   or	   neo-­‐soul”,	   og	   ordene	   jeg	   har	   analysert,	  markert	  med	  understrek,	  er	  ”rap”,	  ”song”,	  ”vocals”,	  ”am”,	  ”Hip-­‐hop”,	  ”or”,	  ”soul”,	  der	   ”vocals”	   og	   ”Hip-­‐hop”	   er	   delt	   i	   to	   målinger.	   På	   eksempel	   3.3.6	   i	  spektrogrammet	   ser	   det	   ut	   som,	   i	   likhet	   med	   første	   verset,	   at	   alle	   målinger	  kommer	  rundt	  en	  32-­‐del	  etter	  hovedslaget.	  Visuelt	  sett	  ser	  det	  ut	  som	  om	  Dwele	  er	  relativt	  konsekvent	  i	  det	  han	  gjør,	  men	  på	  bakgrunn	  av	  de	  data	  jeg	  har	  hentet	  ut	  fra	  denne	  setningen,	  sitter	  jeg	  igjen	  med	  en	  annen	  oppfatning.	  Målingene	  viser	  at	  vokal	  ligger	  i	  kronologisk	  rekkefølge	  137,	  162,	  160,	  132,	  169,	  174,	  172,	  164	  og	  194	  ms	   bakom	   hovedkomp	   på	   de	   nevnte	   ordene.	   Som	  man	   kan	   se	   i	   eksempel	  3.3.6.	  har	  ordene	   ”rap”	  og	   ”song”,	   ”vo-­‐”	  og	   ”-­‐cals”	   samt	   ”hip-­‐”	  og	   ”-­‐hop”	   samme	  plassering	   i	   hver	   sin	   takt,	   og	   dette	   er	   dermed	   en	   god	   plass	   å	   undersøke	  kontinuitet	  og	  mønstre	  når	  det	  kommer	  til	  hvor	  bakpå	  vokal	  ligger.	  Ordet	  ”rap”	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ligger	  137	  ms	  bak	  kompet	  og	  ordet	  ”song”	  ligger	  162	  ms	  bak	  kompet.	  Et	  mønster	  ville	  i	  denne	  situasjonen	  vært	  om	  ordet	  ”vo-­‐cals”	  hadde	  hatt	  lignende	  målinger	  å	  vise	   til,	   men	   det	   har	   det	   ikke.	   Det	   blir	   derimot	   snudd	   på	   hodet,	   med	   den	  betydning	   at	   ”vo-­‐”	   ligger	   160	   ms	   bak	   kompet	   og	   ”-­‐cals”	   ligger	   132	   ms	   bak	  kompet,	  og	  det	  ender	  med	  at	  ”hip-­‐hop”	  ligger	  174	  og	  172	  ms	  bakom	  kompet	  og	  ingen	  av	  disse	  tre	  er	  dermed	  like.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Eksempel	  3.3.6.	  Amplitudegraf	  og	  spektrogram	  som	  viser	  oversikt	  over	  første	  linje	  fra	  andre	  vers,	  ”is	  this	  a	  rap	  song	  or	  is	  it	  vocals,	  am	  I	  hip-­‐hop	  or	  neo-­‐soul”	  i	  sangen	  ’Flap	  Jacks’	  fra	  Dweles	  album	  
Some	  Kinda…	  (2000)	  	  Det	  mønsteret	   jeg	   føler	   jeg	  kan	  ta	  med	  meg	  videre,	  er	  at	  Dwele	  avslutter	   linjen	  mer	  bakpå	  enn	  han	  startet.	  Et	  annet	  poeng	  er	  at	  jeg	  får	  inntrykk	  av	  at	  vokalen	  i	  ’Flap	   Jacks’	   er	   den	   med	   mest	   kontinuitet	   når	   det	   kommer	   til	   hvor	   mye	   vokal	  ligger	  bakpå,	  og	  er	  den	  sangen	  som	  skaper	  mest	  friksjon.	  	  	  Et	   spørsmål	   som	   er	   verdt	   å	   stille,	  med	   tanke	   på	   at	   vokal	   i	   denne	   sangen	   er	   så	  veldig	  bakpå,	  er	  om	  det	  er	  muligheter	   for	  at	  det	  er	  brukt	  klipp	  og	   lim	  da	  dette	  ofte	  finner	  sted.	  Siden	  vokal	  er	  identisk	  på	  de	  to	  refrengene	  i	  denne	  sangen,	  skal	  jeg	   kort	   sammenligne	   disse	   for	   å	   se	   om	   det	   er	   noen	   spor	   av	   klipp	   og	   lim.	   På	  refrengene	  er	  det	  fire	  forskjellige	  tekst	  linjer:	  	  ”I	  gotta	  want	  you,	  you	  gotta	  want	  me,	  we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love	  	  I	  already	  want	  you,	  you	  already	  want	  me,	  we	  gotta	  love	  thing,	  we	  gotta	  love	  thing	  	  I	  gotta	  need	  you,	  you	  gotta	  need	  me,	  we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love	  	  I	  already	  need	  you,	  you	  already	  need	  me,	  we	  gotta	  love	  thing,	  we	  gotta	  love	  thing”	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Refrenget	  består	  av	  åtte	  takter	  der	  ordet	  ”I”	  synges	  fire	  ganger	  og	  ligger	  på	  første	  slag	   i	   takt	   en,	   tre,	   fem	  og	   syv,	   så	  da	   ser	   jeg	  på	  dette	   som	  en	  god	  mulighet	   til	   å	  sammenligne	  disse.	  På	  det	  første	  refrenget	  ligger	  ”I”	  i	  kronologisk	  rekkefølge	  78,	  64,	  47	  og	  67	  ms	  bak	  kompet,	  mens	  på	  det	  andre	  ligger	  ”I”	  121,	  77,	  74	  og	  70	  ms	  bak	  kompet.	  Variasjonen	  mellom	  disse	  to	  refrengene	  er	  med	  andre	  ord	  stor,	  og	  det	  er	  ingen	  målinger	  som	  ligger	  likt	  når	  det	  kommer	  til	  antall	  ms	  bakpå.	  Basert	  på	  de	  målingene	  jeg	  har	  gjennomført	  på	  refrengene,	  er	  det	  ingen	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  vokalen	  i	  denne	  sangen	  er	  flyttet	  i	  ettertid	  eller	  at	  det	  blitt	  benyttet	  noen	  form	  for	  klipping	  og	  liming.	  	  	  Første	  gang	  jeg	  hørte	  denne	  sangen	  opplevde	  jeg	  at	  jeg	  nesten	  mistet	  følelsen	  av	  takt	   og	  organisering	   i	   sangen,	   og	  det	  har	  nok	   en	  del	  med	  kompet	   som	   til	   tider	  spiller	   noen	   spesielle	   markeringer	   i	   takten.	   Jeg	   mener	   vokalen	   ikke	   akkurat	  bidrar	  til	  noe	  takt	   følelse,	  med	  tanke	  på	  at	  den	  som	  regel	   ligger	  mellom	  150	  og	  230	   ms	   bak	   kompet,	   noe	   som	   er	   mye	   selv	   i	   en	   neo-­‐soul	   kontekst.	   Refrenget	  oppleves	   som	  mye	  mindre	   bakpå	   enn	   verset,	   men	   verset	   oppleves	   til	   tider	   så	  bakpå	  at	  jeg	  mistenker	  at	  folk	  flest	  nok	  ikke	  kommer	  til	  å	  verken	  ha	  forståelse	  av	  hva	  som	  skjer	  eller	  ha	  rytmisk	  toleranse	  for	  det	  på	  noe	  slags	  vis.	  En	  medstudent	  lyttet	   til	   sangen	   og	   opplevde	   null	   taktfølelse	   i	   starten.	   Han	   sa	   sangen	   til	   tider	  hadde	  ’streite	  partier’,	  men	  også	  ved	  noen	  anledninger	  ’skled	  helt	  ut’.	  Etter	  å	  ha	  lyttet	  til	  sangen	  veldig	  mange	  ganger,	  kan	  det	  for	  min	  egen	  del	  virke	  som	  om	  jeg	  har	   «hørt	   meg	   inn	   i	   sangen».	   Jeg	   opplever	   nå	   sangen	   som	   ganske	   naturlig	   og	  synes	  det	  groover	  veldig	  mye,	  men	  det	  er	  nok	  også	  en	  smakssak.	  Et	  annet	  poeng	  jeg	  bet	  meg	  merke	  i	  når	  jeg	  analyserte	  sangen,	  var	  at	  Dwele	  bruker	  veldig	  ofte	  en	  slags	  ”slide”	  hvor	  han	  sklir	  opp	  på	  tonene:	  Dette	  bidrar	  i	  stor	  grad	  til	  at	  han	  høres	  ut	   som	   han	   ligger	   ytterligere	   bakpå,	   i	   tillegg	   til	   det	   faktum	   at	   vokal	   ligger	   så	  bakpå	  som	  det	  allerede	  gjør.	  	  	  
OPPSUMMERING	  KAPITTEL	  3	  I	  dette	  kapittelet	  har	   jeg	  sett	  nærmere	  på	  tre	  sanger	  som	  befinner	  seg	  innenfor	  sjangeren	  neo-­‐soul.	  De	  tre	  sangene	  jeg	  har	  valgt	  er	  etter	  mitt	  syn	  tre	  forskjellige	  sjangere	  innen	  neo-­‐soul,	  der	  Erykah	  Badu	  er	  i	  jazz-­‐sjiktet,	  D’Angelo	  er	  i	  hip-­‐hop-­‐
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sjiktet	  og	  Dwele	  er	  i	  et	  mer	  pop/nyere	  hip-­‐hop-­‐sjikte.	  Årsaken	  til	  at	  jeg	  har	  valgt	  disse	  tre	  sangene	  er	  fordi	  jeg	  ønsker	  å	  få	  representert	  forskjellige	  nyanser	  i	  neo-­‐soul,	   og	   på	   en	   måte	   å	   få	   undersøkt	   sjangeren	   i	   bredere	   forstand.	   Jeg	   har	  gjennomført	  mikrorytmiske	  analyser	  av	  sangene	  ’Next	  Lifetime’,	  ’Playa	  Playa’	  og	  ’Flap	   Jacks’	   i	   et	   forsøk	   på	   å	   kartlegge	   vokalens	   mikrorytmiske	   mønstre	   og	  hvorvidt	  det	  er	  mulig	  å	  si	  noe	  om	  hvor	  konsekvent	  vokal	  er	  når	  det	  kommer	  til	  å	  ligge	   bakpå	   i	   neo-­‐soul.	   Dette	   er	   noe	   jeg	   skal	   komme	   nærmere	   inn	   på	   i	   det	  påfølgende	   kapitlet	   der	   jeg	   blant	   annet	   skal	   redegjøre	   for	   om	   det	   er	   noen	  mikrorytmiske	   mønstre	   som	   går	   igjen	   i	   den	   forskningen	   jeg	   har	   gjennomført,	  samt	  diskutere	  hvordan	  jeg	  påvirkes	  av	  vokal	  som	  ligger	  bakpå.	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KAPITTEL 4 
MIKRORYTMISKE MØNSTER OG EFFEKTEN 
AV VOKAL SOM LIGGER BAKPÅ 	  I	   kapittel	   3	   har	   jeg	   gjennomført	   analyser	   av	   tre	   sanger.	   Bakgrunnen	   for	   disse	  analysene,	  er	  å	  se	  om	  det	  finnes	  ulike	  mikrorytmiske	  mønster,	  samt	  å	  undersøke	  hvorvidt	  vokal	   ligger	  konsekvent	  bakpå.	  Jeg	  skal	   i	  dette	  kapittelet	  redegjøre	  for	  de	  ulike	  mønstrene	  som	  jeg	  har	  funnet	  i	  analysekapittelet;	  for	  eksempel	  hvordan	  vokal	  ligger	  bakpå	  gjennom	  en	  hel	  linje	  eller	  i	  større	  strekk	  av	  låten.	  Jeg	  er	  også	  interessert	  i	  å	  se	  nærmere	  om	  det	  er	  en	  form	  for	  kontinuitet	  i	  hvor	  bakpå	  vokal	  ligger.	  Mot	   slutten	   av	   kapittelet	   skal	   jeg	   se	   nærmere	   på	   hvordan	   en	   lytter	   blir	  påvirket	   av	   vokal	   som	   ligger	   bakpå.	   Jeg	   vil	   ta	   utgangspunkt	   i	   hvordan	   jeg	   som	  sanger	  opplever	  musikken	  når	  det	  er	  elementer	  som	  skiller	  seg	   fra	  andre	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå.	  	  	   	  Danielsen	  skriver	  i	  Musical	  Rhythm	  in	  the	  Age	  of	  Digital	  Reproduction	  (kapittel	  2)	  om	   gitarsporet	   satt	   opp	  mot	   blant	   annet	   trommer	   og	   bass	   i	   sangen	   ”Left	   and	  Right”.	  Danielsen	   skriver	   at	  det	   er	  her	   ’problemene	   starter’,	   på	  bakgrunn	  av	   at	  	  den	  synkoperte	  gitarrytmen	  legger	  en	  klar	  rytmisk	  struktur	  og	  setter	  tempo	  på	  introen,	   for	   så	   at	   trommer	   og	   bass	   kommer	   inn	   og	   spiller	   70	  ms	   tidligere	   enn	  gitar	  konsekvent	  ut	  hele	  sangen	  (Danielsen:2010:21-­‐26).	  Hun	  beskriver	  følelsen	  hun	  satt	   igjen	  med	  første	  gang	  hun	  hørte	  sangen,	  som	  ”sjøsyk”.	  Et	  spørsmål	   jeg	  synes	  er	  interessant	  er	  hvorvidt	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  gir	  den	  samme	  effekten,	  og	   jeg	   vil	   derfor	   diskutere	   hvordan	   dette	   virkemidlet	   påvirker	   opplevelsen	   av	  sangen	  når	  jeg	  hører	  sanger	  med	  vokal	  som	  ligger	  bakpå.	  	  	  ’Flap	  Jacks’	  av	  Dwele,	  er	  den	  sangen	  jeg	  opplever	  som	  i	  størst	  grad	  har	  det	  man	  kan	  definere	  som	  to	  individuelle	  pulser.	  Dette	  gjelder	  da	  i	  hovedsak	  på	  verset	  der	  vokal	  helt	  klart	   ligger	  langt	  bakpå	  satt	  opp	  mot	  kompet.	  Før	  jeg	  i	  denne	  sangen	  opplever	   at	   jeg	   får	   inntrykk	   av	   to	   pulser	   eller	   utvidede	   slag	   (extended	   beats)	  (Danielsen	   2010:21),	   er	   det	   et	   annet	   ”uro”-­‐moment	   som	   gjør	   at	   denne	   sangen	  oppleves	  spesiell.	  Som	  man	  kan	  se	  i	  eksempel	  4.1.1.	  i	  ’Flap	  Jacks’,	  spiller	  trommer	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en	  nokså	   straight	   groove.	  Det	   er	  markeringer	  på	   slag	   en	   av	  basstromme,	   to	   av	  skarptromme	   og	   fire	   av	   skarptromme	   i	   hver	   takt.	   Det	   jeg	   opplever	   som	  forvirrende,	  er	  vokalens	  rytmikk	  som	  på	  de	  første	  to	  taktene	  fremmer	  en	  ¾	  takt	  fremfor	  en	  4/4	  takt.	  Det	  er	  ikke	  før	  i	  takt	  tre	  at	  det	  høres	  klart	  at	  det	  er	  en	  4/4	  takt,	  i	  og	  med	  at	  vokal	  synger	  en	  melodi	  som	  gjentas	  nesten	  tre	  ganger	  i	  løpet	  av	  de	  to	  første	  taktene.	  Melodien	  går	  på	  tre	  slag	  i	  første	  takt,	  før	  den	  starter	  på	  nytt	  igjen	  på	  slag	   fire	   i	   første	   takt	  og	  går	  en	  gang	  til.	  Sistnevnte	  repetisjon	  er	  denne	  gang	  ferdig	  på	  slag	  to	  i	  andre	  takt,	  og	  starter	  siste	  gang	  på	  slag	  tre	  i	  andre	  takt,	  før	   den	   brytes	   på	   første	   slag	   i	   takt	   tre.	   Første	   gang	   jeg	   hørte	   denne	   sangen,	  oppfattet	  jeg	  ikke	  taktarten	  før	  i	  tredje	  takt.	  .	  	  	  
	  Eksempel	  4.1.1.:	  Viser	  notasjon	  klipt	  ut	  fra	  Sibelius	  versjon	  6.2.	  av	  Vokal	  og	  trommer	  i	  takt	  1-­‐4	  i	  sangen	  ’Flap	  Jacks’	  fra	  Dweles	  album	  Some	  Kinda….	  	  	  Videre	  i	  sangen	  er	  ikke	  den	  generelle	  rytmikken	  i	  melodilinjen	  veldig	  krevende	  å	  følge	  med	  på,	  men	  det	   jeg	  opplever	  som	  en	  potensiell	  utfordring,	  er	  hvor	   langt	  bakpå	  vokalen	   ligger	  når	  man	  ser	  på	  det	  mikrorytmiske	  aspektet.	  På	  det	   første	  verset	  i	  ’Flap	  Jacks’	  har	  jeg	  gjennomført	  30	  målinger;	  den	  laveste	  av	  disse	  ligger	  87	  ms	  bak	   kompet,	   og	   15	   av	  målingene	   ligger	   over	   150	  ms	  bak	   kompet.	  Dette	  vitner	  om	  at	  vokal	  ligger	  jevnt	  ganske	  langt	  bak	  kompet,	  noe	  som	  gir	  en	  følelse	  av	  vokalisten	  er	  veldig	  laidback	  og	  tar	  seg	  veldig	  god	  tid.	  Dette	  kommer	  jeg	  tilbake	  til	  i	  delen	  om	  ’effekten	  av	  bakpå	  timing’.	  I	  sangen	  ’Left	  and	  Right’	  som	  Danielsen	  analyserer,	  er	  det	  partier	   i	   sangen	  der	  gitaren	  tar	  mindre	  plass	  som	  følge	  av	  et	  slags	   hi-­‐cut	   filter	   og	   partier	   der	   det	   varieres	   i	   spillemåte.	   Gitar	   er	   det	   mest	  fremtredende	  elementet	  i	  pulsen	  som	  ligger	  noe	  bakpå	  i	  forhold	  til	  bassgitar	  og	  trommer.	   Dermed	   bryter	   det	   veldig	  med	   resten	   av	   sangen	   når	   gitar	   varierer	   i	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spillemåten.	   Dette	   fører	   til	   at	   man	   som	   lytter	   slapper	   mer	   av	   i	   dette	   partiet.	  	  Danielsen	  poengterer	  at	  det	  er	  et	  individuelt	  punkt	  i	  sangen	  der	  man	  kan	  oppleve	  det	  som	  hun	  definerer	  som	  extended	  beat:der	  disse	  forskjellige	  pulsene	  går	  inn	  i	  hverandre	  (Danielsen	  2010:	  29-­‐30).	  Dette	  er	  noe	  jeg	  opplever	  skjer	  i	  ’Flap	  Jacks’,	  og	  jeg	  føler	  det	  finner	  sted	  i	  det	  første	  verset.	  Det	  som	  kan	  oppleves	  problematisk	  med	  denne	  effekten,	  er	  at	  refrenget	  i	  ’Flap	  Jacks’	  bryter	  med	  resten	  av	  sangen	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå	  og	  er	  ikke	  i	  nærheten	  av	  ligge	  like	  langt	  bakpå	  som	  versene.	  Dette	   fører	   til	  at	  sjøsyk-­‐følelsen	  man	  har	   i	  versene	   forsvinner	  noe	   i	  refrengene.	  På	  refrenget	  er	  vokalen	  så	  ”lite”	  som	  47	  ms	  bakpå	  i	  forhold	  til	  kompet,	  noe	  som	  skiller	  veldig	  mye	  fra	  258	  ms	  på	  det	  meste	  i	  verset.	  Det	  er	  ikke	  like	  stor	  kontrast	  til	  verset	  gjennom	  hele	  refrenget	  som	  eksempelet	  ovenfor	  viser,	  men	  nesten	  alle	  punktene	   ligger	   under	   90	   ms	   bakpå	   i	   forhold	   til	   kompet,	   og	   det	   er	   vesentlig	  mindre	  enn	  det	  som	  er	  tilfelle	  på	  verset.	  Det	  er	  mulig	  at	  vokalen	  på	  refrenget	  ikke	  ligger	  like	  bakpå	  med	  hensikt,	  for	  å	  skape	  en	  effekt	  som	  bryter	  noe	  med	  verset.	  I	  ’Left	  and	  Right’	   ligger	  gitar	  70	  ms	  bakpå	   i	   forhold	   til	  kompet	   (IBID:22),	   som	  er	  tydelig	   hørbart	   i	   denne	   sammenhengen,	   mens	   i	   ’Flap	   Jacks’	   ligger	   vokal	   på	  refrenget	  rundt	  ca.	  det	  samme.	  Til	  tross	  for	  dette,	  fungerer	  refrenget	  i	  ’Flap	  Jacks’	  som	  en	  slags	  forløsende	  effekt	  satt	  opp	  mot	  refrenget.	  Dette	  indikerer	  at	  det	  av	  vokal	  kreves	  å	  ligge	  mer	  bakpå	  i	  forhold	  til	  komp,	  enn	  det	  kreves	  av	  gitar	  for	  å	  i	  like	   stor	   grad	   oppleve	   det	   som	   bakpå.	   Årsaken	   til	   dette	   kan	   være	   at	   i	   denne	  sammenhengen	  er	  vokal	  et	  mer	  fritt	  element	  enn	  det	  gitar	  i	  ’Left	  and	  Right’	  er,	  og	  det	  er	  mer	  akseptert	  av	  vokal	  kan	  variere	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå.	  	  	  	  	  Det	   at	   vokal	   ligger	   mindre	   bakpå	   i	   refrengene,	   er	   noe	   som	   kommer	   igjen	   i	  samtlige	  av	  de	  sangene	  jeg	  har	  analysert.	  Det	  som	  ofte	  skjer	  er	  at	  det	  i	  refrengene	  brukes	  flere	  korstemmer.	  Det	  kan	  være	  vanskelig	  å	  få	  disse	  sporene	  til	  å	  groove	  bra	  bakpå	  sammen,	  i	  og	  med	  at	  det	  er	  flere	  vokalspor	  som	  skal	  stemme	  overens	  med	   hverandre4.	   Årsaken	   til	   at	   refrenget	   ligger	   mindre	   bakpå	   kan	   være	   for	   å	  skape	  en	  effekt	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå	  som	  skiller	  seg	  fra	  versene	  med	  tanke	  på	  at	   jeg	  har	   registrert	   flere	   tilfeller	  da	  dette	   skjer.	  Et	   refreng	  skal	  ofte	  bryte	  med	  verset,	  så	  det	  kan	  også	  være	  for	  å	  tydeliggjøre	  forskjellen	  på	  refreng	  og	  vers.	  Det	  kan	  også	  være	  for	  at	  versene	  gjerne	  i	  større	  grad	  enn	  refrengene	  er	  en	  plattform	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Dette	  er	  noe	  jeg	  selv	  har	  slitt	  med	  i	  innspilling	  av	  kor-­‐stemmer	  som	  skal	  ligge	  bakpå.	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som	  er	  åpen	  for	  improvisering,	  og	  i	  tillegg	  til	  at	  det	  er	  en	  større	  utfordring	  å	  ha	  seks-­‐ti	  vokalspor	  som	  sammen	  skal	  ligge	  langt	  bakpå.	  	  	  I	  D’Angelo-­‐låten	  er	  det	  mange	  vokalspor	  på	  versene	  i	  tillegg	  til	  refrengene.	  Dette	  synes	   jeg	   er	   imponerende	   fordi	   det	   er	   en	   prestasjon	   i	   seg	   selv	   å	   synge	   et	  vokalspor	  ganske	   jevnt	  bakpå.	  For	  å	  klare	  å	  synge	  mellom	  seks	  og	   ti	  vokalspor	  med	  jevn	  avstand	  tilbake	  til	  kompet	  må	  man	  ha	  godt	  overskudd	  på	  det	  rytmiske.	  Questlove	   nevnte	   i	   videoforedraget	   jeg	   har	   referert	   til	   tidligere	   at	   D’Angelo	   er	  veldig	  bevisst	  på	  mikrorytmiske	  aspekter	  i	  musikken	  og	  flere	  av	  musikerne	  som	  jobbet	   med	   han	   på	   Voodoo	   albumet	   har	   stort	   rytmisk	   overskudd.	   Ahmir	  Questlove	   Thompson	   spilte	   trommer	   på	   flere	   spor	   på	   Voodoo	   og	   sa	   dette	   om	  rytmikken	  på	  albumet:	  ”For	  D'Angelo's	  Voodoo,	  we	  wanted	  to	  play	  as	  perfectly	  as	  
we	  could,	  but	   then	  deliberately	   insert	   the	   little	  glitch	  that	  makes	   it	   sound	  messed	  
up.	  The	  idea	  was	  to	  sound	  disciplined,	  but	  with	  a	  total	  human	  feel.”	  (Link-­‐16)	  Det	  var	  også	  meningen	  at	  Lenny	  Kravitz	  skulle	  være	  med	  på	  en	  låt	  på	  albumet,	  men	  når	  Kravitz	  kom	  i	  studio	  sa	  han	  ifølge	  Questlove:	  ”I	  can't	  play	  with	  this—there's	  a	  
discrepancy	   in	   the	   drum	   pattern.'	   And	  we're	   like,	   'It's	   supposed	   to	   be	   this	   way!”	  (IBID).	   Det	   som	   er	   gjort	   mikrorytmisk	   på	  Voodoo,	  er	  med	   andre	   ord	   noe	   som	  krever	  et	  stort	  rytmisk	  overskudd	  i	  utøvingen	  av	  musikken.5	  	  	  I	  neo-­‐soul	  er	  det	  ikke	  slik	  at	  bare	  vokal	  ligger	  bakpå,	  men	  det	  skjer	  også	  i	  andre	  instrumenter.	   I	   sangen	   ’Left	   &	   Right’	   fra	   D’Angelos	   plate	   Voodoo,	   skriver	  Danielsen	  om	  gitarsporet..	  På	  denne	  sangen	  er	  gitar	  konsekvent	  bakpå	  i	  forhold	  til	  trommer	  og	  bass-­‐gitar.	  Det	  eksemplet	  fra	  denne	  platen	  som	  jeg	  opplever	  som	  mest	  oppsiktsvekkende,	  er	  det	  nest	  siste	  sporet’Untitled	  (How	  Does	  It	  Feel)’.	  Da	  jeg	  hørte	  denne	  sangen	  første	  gang,	  opplevde	  jeg	  at	  bass-­‐gitaren	  spilte	  ekstremt	  langt	   bakpå	   i	   forhold	   til	   trommer,	   og	   det	   jeg	   trodde	   var	   at	   trommer	   var	  utgangspunktet	   for	   alle	   de	   andre	   elementene.	   Vokal	   oppleves	   også	   som	   lenger	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Som	  sanger	  har	  jeg	  forsøkt	  å	  synge	  	  bakpå,	  og	  erfaringsmessig	  er	  krever	  det	  	  stort	  rytmisk	  overskudd	  for	  å	  gjennomført	  det	  på	  en	  bra	  måte.	  Det	  kreves	  også	  en	  del	  fra	  musikerne	  som	  spiller	  instrumenter;	  basert	  på	  det	  Questlove	  sier	  i	  det	  nevnte	  videoforedraget	  når	  han	  snakker	  om	  at	  han	  selv	  skal	  ligge	  bakpå	  i	  forhold	  til	  metronomen.	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bakpå	   enn	   det	   bassen	   ligger.	   I	   sammenheng	   med	   analysen	   av	   denne	   sangen,	  skriver	  Bjerke:	  	  ”I	  denne	  låten	  er	  det	  ikke	  underdelingen	  som	  skaper	  friksjon	  og	  spenning,	  men	  
det	  at	  enkelte	   instrumenter	  opptrer	  sent	  og	  tidlig	  i	   forhold	  til	  hverandre,	  og	  i	  
forhold	   til	   den	   referansestrukturen	   som	   skapes	   av	   trommene.	   Ett	   element	  
skiller	  seg	  spesielt	  ut	  i	   ’Untitled’,	  nemlig	  trommene	  bestående	  av	  basstromme,	  
hihat	   og	   kantslag	   på	   skarptrommen.[…]Ofte	   vil	   et	   element	   som	   opptrer	  
uregelmessig,	   eller	   et	   element	   som	   er	   sent	   eller	   tidlig	   i	   forhold	   til	   andre	  
instrumenter	  eller	  en	  metronomisk	  referansestruktur,	  være	  det	  som	  skiller	  seg	  
ut	   i	   en	   låt.	   I	   denne	   låten	   er	   opplevelsen	   imidlertid	   preget	   av	   det	   motsatte.	  
Trommene	   skiller	   seg	   ut	   nettopp	   fordi	   de	   danner	   en	   regelmessig	   figur	   og	   en	  
opplevelse	   av	   en	   jevn	   puls,	   noe	   som	   gjør	   de	   til	   en	   referansestruktur	   for	   alle	  
andre	   elementer	   i	   grooven.	   Så	   godt	   som	   alle	   de	   øvrige	   elementene	   i	   låten	  
opptrer	  sent	  eller	  tidlig	  i	  forhold	  til	  den	  regelmessige	  trommefiguren,	  og	  også	  
tidvis	   til	   hverandre.	  Det	   er	   etter	  min	  mening	   svært	  merkverdig	   at	   det	   er	   det	  
mest	   stabile	   elementet	   i	   hele	   låten	   som	   skiller	   seg	  mest	   ut	   fra	   det	   helhetlige	  
uttrykket.”	  (Bjerke	  2007:79)	  Jeg	  opplever	  som	  tidligere	  nevnt,	  at	  bass-­‐gitar	  er	  elementet	  som	  skiller	  seg	  ut	  fra	  de	  andre	  elementene,	  men	  basert	  på	  det	  Bjerke	  sier	  er	  det	  trommene	  som	  skiller	  seg	  fra	  de	  andre	  elementene6.	  Etter	  å	  ha	  lest	  Bjerkes	  analyse	  hørte	  jeg	  sangen	  en	  gang	  til,	  og	  registrerte	  at	  elgitar	  og	  piano	  er	  nærmere	  bass	  enn	  trommene,	  noe	  som	  Bjerke	  sier	  betyr	  at	  alle	  elementene	  skiller	  seg	  fra	  slagverk.	  Dette	  betyr	  altså	  at	  bass,	  gitar	  og	  keyboard	  kan	  bli	  tolket	  som	  bakpå,	  mens	  trommer	  ligger	  ganske	  mye	   fremfor	   disse	   elementene.	   Dette	   kan	   føre	   til	   noe	   forvirring	   i	   forhold	   til	  hvordan	  dette	  er	  gjort;	  hvilke	  elementer	   som	   ligger	  bakpå	  og	  hvilke	  elementer	  som	  skal	  regnes	  som	  utgangspunktet.	  Vanligvis	  er	  det	  slagverk	  og	  perkusjon	  som	  oppleves	   som	   et	   slags	   utgangspunkt	   for	   de	   andre	   elementene,	   og	   da	   regnes	   i	  dette	   tilfellet	   de	   andre	   elementene	   som	   bakpå.	   Om	   dette	   derimot	   skulle	   være	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Det	   er	   verdt	   å	   nevne	   at	   en	   bassist	   som	   skriver	  masteroppgave	   side	   om	   side	  med	  meg,	   også	  opplever	  bass	  som	  det	   ledende	  elementet	  når	  det	  kommer	   til	  hva	  som	   ligger	  bakpå,	   i	   tillegg	   til	  gitar.	  Det	  er	  også	  av	  min	  oppfatning	  at	  måten	  Bjerke	  setter	  opp	  gitar	  mot	  bassgitar/basstromme	  er	   spesielt	   når	   jeg	   opplever	   bassgitaren	   som	   veldig	   bakpå,	  men	   dette	   er	   ikke	   noe	   jeg	   skal	   gå	   i	  dybden	  på.	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omvendt,	   ville	   dette	   bety	   at	   de	   andre	   elementene	   vil	   regnes	   som	   et	   slags	  utgangspunkt	  for	  trommer,	  noe	  jeg	  opplever	  som	  høyst	  uvanlig.	  Da	  jeg	  ikke	  har	  analysert	  sangen,	  er	  det	   ikke	  noe	  jeg	  skal	  konkludere	  verken	  for	  eller	   imot.	  For	  min	  del	  oppleves	  grooven	  i	  ’Untitled	  (How	  Does	  it	  Feel)’	  som	  god	  og	  effektiv,	  men	  det	  er	   ikke	  alle	  som	  er	  av	  samme	  oppfatning	  som	  meg,	  noe	  jeg	  kommer	  tilbake	  til.	  	  	  Denne	   sangen	   er	   et	   godt	   eksempel	   for	   å	   sammenligne	   D’Angelo	  med	   Prince.	   I	  Prince	  sin	  sang	  ’Do	  Me,	  Baby’	  fra	  albumet	  Controversy	  (1981)	  (diskografi-­‐22)	  er	  det	   flere	  vokale	  aspekter	  som	  kan	  sammenlignes	  med	  D’Angelo.	   ’Untitled	  (How	  Does	   It	   Feel)	   besitter	   også	   en	   kvalitet	   som	   gjør	   at,	   som	  Bjerke	   skriver,	  mange	  	  personer	  ikke	  får	  til	  å	  lytte	  til	  denne	  sangen	  basert	  på	  at	  grooveopplevelsen	  kan	  minne	  om	  en	   følelse	   av	  å	   være	   ”sjøsyk”	   eller	   ”svimmel”.	  Dette	  minner	  meg	  om	  den	  samme	  følelsen	   jeg	   fikk	  med	  etter	  å	  ha	   lyttet	   til	   ’Flap	  Jacks’.	  Når	  elementer	  ligger	  såpass	  langt	  fra	  hverandre	  i	  en	  sang,	  kan	  det	  oppleves	  som	  en	  utfordring	  å	  akseptere	  de	  forskjellige	  elementene	  som	  en	  helhet.	  Dette	  er	  ikke	  bare	  noe	  som	  er	  utfordrende	  for	  en	  lytter,	  det	  er	  også	  ekstremt	  vanskelig	  for	  en	  musiker.	  	  	  Vijay	   Iyer	  skriver	   i	  en	  artikkel	   i	  Music	  Perception	  om	  musikeres	  sensitivitet	  når	  det	  kommer	  til	  musikalsk	  timing:	  	  
”Groove-­‐oriented	   studies,	   surprisingly,	   show	   no	   exeption:	   ’In	   groove	   contexts,	  
musicians	   display	   a	   heightened,	   seemingly	   microscopic	   sensitivity	   to	   musical	  
timing	  (on	  the	  order	  of	  a	  few	  millisecounds).	  They	  are	  able	  to	  evoke	  a	  variety	  of	  
rhythmic	  qualities,	  accents,	  or	  emotional	  moods	  by	  playing	  late	  or	  early	  relative	  
to	  a	  theoretical	  metric	  time	  point”	  (Iyer:	  2002:	  398)”	  	  Musikere	   som	   spiller	  musikk	  med	   en	   slik	   type	   rytmikk,	   som	   neo-­‐soul	   har,	  må	  som	   Iyer	   skriver,	   ha	   en	  mikroskopisk	   sensitivitet	   for	   timing.	   Det	   opplever	   jeg	  som	  essensielt	   for	  at	  musikken	  skal	  groove	  på	  en	  effektiv	  måte.	  For	  musikerne	  som	  bruker	  denne	   type	  virkemiddel	  er	  det	   i	  mine	  øyne	  essensielt	  at	  det	  gjøres	  med	  overskudd,	  ellers	  kan	  det	  i	  verste	  fall	  fungere	  mot	  sin	  hensikt.	  	  	   	  Kristoffer	  Bjerke	   diskuterer	   i	   etterkant	   av	   sine	   analyser	   av	  D’Angelos	   ’Untitled	  (How	  Does	  it	  Feel)’	  og	  Commons	  ’The	  Hustle’	  hvorvidt	  hans	  aksept	  av	  elementer	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som	  kommer	  sent,	  eller	  generell	  rytmisk	  friksjon,	  er	  større	  på	  ’Untitled’	  i	  forhold	  til	   ’The	  Hustle’.	  Dette	  på	  bakgrunn	  av	  at	   førstnevnte	  bærer	  preg	  av	  et	  mer	   live	  sound,	   mens	   ’The	   Hustle’	   høres	   mer	   programmert	   ut.	   Bjerke	   skriver	   om	   våre	  forventninger	  i	  forhold	  til	  spilte	  og	  programmerte	  musikkeksempler:	  	  
“Kanskje	   varierer	   både	   våre	   forventninger	   og	   vår	   toleranseevne	   med	   disse	  
faktorene.	   Selv	   vil	   jeg	   si	   at	   jeg	   nok	   har	   større	   toleranseevne	   og	   kan	   tillate	  
større	   tidsmessige	   avstander	   mellom	   elementer	   som	   knyttes	   til	   samme	  
hendelse	  dersom	   jeg	  hører	   et	   ”spilt”	  musikkeksempel	   enn	   jeg	   ville	   ha	  dersom	  
jeg	   hører	   et	   ”programmert”	   musikkeksempel.	   Dette	   er	   knyttet	   til	   noe	   jeg	   vil	  
kalle	   en	   slags	   forventning	   til	   menneskelighet	   ved	   det	   spilte.	   Kanskje	   kan	   vi	  
snakke	  om	  en	  form	  for	  rytmisk	  slingringsmonn	  i	  det	  spilte	  som	  vi	  ikke	  har	  for	  
det	   programmerte.	   I	   ’Untitled’	   kan	   det	   virke	   som	   om	   D’angelo	   leker	   med	  
akkurat	  dette	  fenomenet.	  Han	  tøyer	  grensene	  for	  hva	  vi	  kan	  tillate	  innenfor	  en	  
ramme	   der	   vår	   toleranse	   er	   større	   enn	   på	   mange	   andre	   områder.	   De	  
tidsmessige	  avstandene	  blir	  så	  ”menneskelige”	  at	  det	  nesten	  er	  ”umenneskelig”.	  
Dersom	  man	  har	  tilgang	  på	  innspillingens	  cover	  vil	  man	  også	  kunne	  lese	  her	  at	  
D’angelo	   selv	   spiller	   alle	   instrumenter	   på	   denne	   låten	   forutenom	   gitar	   og	  
bassgitar.	  Dersom	  vi	  opplever	  disse	  tidsmessige	  avstandene	  som	  umenneskelige	  
vil	   vi	   også	   bli	   mindre	   tolerante	   overfor	   den	   mikrorytmiske	   spenningen	   og	  
friksjonen.	  (Bjerke:2007:84)	  Problemstillingen	   Bjerke	   diskuterer	   her,	   toleranse	   for	   spilte	   kontra	  
programmerte	  musikkeksempler,	   er	   relevant	   for	  mine	   analyser.	   ’Flap	   Jacks’	   og	  ’Playa	  Playa’	  er	  to	  sanger	  fra	  sjangeren	  neo-­‐soul,	  men	  som	  likevel	  er	  veldig	  ulike.	  ’Playa	   Playa’	   oppleves	   for	   meg	   som	   det	   man	   kan	   sammenligne	   med	   et	   spilt	  musikkeksempel	   mens	   ’Flap	   Jacks’	   kan	   oppleves	   som	   programmert.	   I	   hvilken	  grad	  sistnevnte	  er	  programmert	  skal	  jeg	  ikke	  gå	  nærmere	  inn	  på,	  men	  soundet	  på	  sangen	   og	   inntrykket	  mitt	   er	   at	   sangen	   oppleves	  mer	   programmert	   enn	   ’Playa	  Playa’.	  Jeg	  opplever	  å	  ha	  en	  større	  toleranseevne	  for	  friksjon	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå	  i	  ’Playa	  Playa’	  enn	  i	  ’Flap	  Jacks’.	  Med	  friksjonen	  på	  disse	  sangene	  mener	  jeg	  altså	  forholdet	  mellom	  vokalen	  og	  kompet.	  Selv	  om	  vokalen	  på	  ’Playa	  Playa’	  ikke	  er	   like	   sen	   som	  på	   ’Flap	   Jacks’	  viser	   samtlige	  målinger	  at	  det	   ikke	  er	   snakk	  om	  	  mange	  ms	  i	  forskjell,	  men	  friksjonen	  oppleves	  som	  mer	  intens	  på	  sistnevnte.	  Det	  kommer	  av	  klare	  og	  definerte	  perkussive	  elementer,	  som	  gjør	  at	  skillet	  mellom	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vokal	  og	  gitt	  referanse	  på	  hvert	  punkt	  blir	  mer	  definert.	  På	  ’Playa	  Playa’	  oppleves	  derimot	   lyden	   som	   mer	   ”mottakelig”	   for	   sen	   vokal	   i	   tillegg	   til	   at	   de	   andre	  elementene	   også	   har	   mer	   slingringsmonn	   på	   et	   mikrorytmisk	   nivå.	   Det	   er	   på	  bakgrunn	   av	   den	  menneskelige	   kvaliteten	   som	   sangen	   besitter	   og	   den	   såkalte	  
glitchen	  som	  Questlove	  snakker	  om.	  	  	  Hans	   T.	   Zeiner-­‐Henriksen	   skriver	   i	   ”The	   ”Poumtchak”	   Pattern”	   om	   sangen	  ’Daftendirect’,	   og	  mikrorytmiske	   avvik	   som	   finner	   sted	   i	   vokalen	   satt	   opp	  mot	  kompet:	  	  “The	  temporal	  deviations	  between	  a	  vocal	  phrase	  and	  the	  basic	  beat	  influence	  
movement	   patterns	   in	   a	   somewhat	   different	   manner	   than	   if	   they	   had	   been	  
drum	  sounds.	  A	  vocal	  phrase,	  even	  when	  it	  is	  heavily	  modulated	  and	  percussive	  
itself,	  affords	  primarily	  vocal	  participation	  (overt	  or	  covert),	  so	  its	  effect	  on	  a	  
vertical	   movement	   pattern	   will	   be	   more	   indirect.	   It	   can	   shape	   how	   certain	  
downbeats	  or	  upbeats	  are	  experienced	  through	  a	  listener’s	  vocal	  participation,	  
which	  might	  in	  turn	  explain	  the	  looser	  rhythmic	  structure	  that	  is	  nevertheless	  
considered	   acceptable	   for	   vocal	   phrases	   in	   this	   genre.”	   (Zeiner-­‐Henriksen	  2010:194)	  Zeiner-­‐Henriksen	  skriver	  i	  sin	  analyse	  av	  ’Daftendirect’	  at	  det	  første	  ordet	  i	  den	  linjen	  han	   analyserer	   kunne	  ha	  blitt	   notert	   en	   sekstendedel	   tidligere.	  Dette	   gir	  assosiasjoner	  til	  det	  jeg	  har	  opplevd	  gjennom	  mine	  analyser	  og	  da	  spesielt	  ’Flap	  Jacks'.	   Forskjellen	   er	   at	   Zeiner-­‐Henriksen	   skriver	   om	   et	   ord	   som	   enten	   har	   en	  markering	   på	   sekstendedelen	   før	   eller	   veldig	   tidlig,	   men	   strekker	   seg	   langt	   ut	  mot	  beatet.	  Dette	  i	  motsetning	  til	  mine	  analyser,	  der	  målingene	  viser	  at	  ordet	  er	  bakpå.	  Konseptet	  oppleves	  for	  meg	  å	  være	  to	  sider	  av	  samme	  sak	  i	  den	  forstand	  at	   ’Flap	   Jacks’	   oppleves	   å	   være	   så	   langt	   bakpå	   at	   den	   faktisk	   kan	   noteres	   en	  trettito-­‐del	   senere.	   Med	   tanke	   på	   at	   vokalen	   plasserer	   seg	   nesten	   på	  millisekundet	   i	  samsvar	  med	  hi-­‐hat,	  skulle	  man	  tro	  at	  det	  ville	  gitt	  mer	  mening	  om	  det	  hadde	  vært	  notert	  på	  den	  neste	  trettito-­‐del,	  men	  som	  jeg	  har	  vært	  inne	  på	  i	  analysen	  av	  ’Flap	  Jacks’	  på	  bakgrunn	  av	  rytmikken	  i	  resten	  av	  sangen,	  oppleves	  det	  ikke	  at	  rytmikken	  i	  vokal	  ligger	  en	  sekstendedel	  bak	  hovedslagene.	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  Hans	  T.	  Zeiner-­‐Henriksen	  skriver	   i	   ”The	   ”Poumtchak”	  Pattern”	  om	  et	   skarpslag	  som	  kommer	  rett	  før	  hovedskarpen	  på	  slag	  tre	  i	  hver	  takt;	  	  
“While	   this	   beat	   cycle	   obviously	   differs	   from	   the	   ones	   before	   and	   after,	   it	  
remains	   hard	   to	   discern	   the	   short	   sound	   from	   the	   succeeding	   sound,	   so	   it	  
functions	   more	   as	   an	   anticipation	   of	   the	   beat	   than	   an	   independent	   salient	  
sound.	   This	   in	   turn	   affects	   the	  movement	   curve.[…]	   These	   breaks	   reflect	   the	  
extra	   “push”	   in	   the	   body	   movement.	   The	   short	   sounds	   might	   increase	   our	  
expectations	  about	   the	   coming	   event,	   so	  a	  wider	  and	  deeper	   curve	   continues	  
into	   the	   downbeat	   area	   to	   indicate	   this	   extra	   emphasis.”	   (Zeiner-­‐Henriksen	  2010:168-­‐169)	  	  Zeiner-­‐Henriksen	   skriver	   her	   om	   det	   ekstra	   ”pushet”	   man	   får	   i	  kroppsbevegelsen	   på	   bakgrunn	   av	   det	   tidlige	   skarpslaget,	   og	   det	   kan	  sammenlignes	  med	  reaksjonen	  jeg	  får	  når	  vokal	  ligger	  veldig	  bakpå,	  men	  helt	  på	  andre	  siden	  av	  slaget	  i	  fohold	  til	  det	  Zeiner-­‐Henriksen	  viser	  til.	  Min	  opplevelse	  av	  grunnpulsen	   utvides	   da	   betraktelig.	   Med	   Badu	   er	   grunnpulsen	   i	   større	   grad	  	  variert,	  ettersom	  vokalen	  varierer	  om	  den	  følger	  grooven	  eller	  er	  veldig	  bakpå.	  På	   de	   fleste	   av	   Badu	   sine	   sanger	   er	   min	   opplevelse	   av	   puls	   det	   som	   kompet	  spiller.	   Dette	   kommer	   av	   at	   vokalen	   ikke	   er	   ofte	   og	   jevnt	   nok	   bakpå	   til	   at	   det	  aktiverer	  en	  potensiell	  indre	  puls	  som	  ligger	  bakpå.	  På	  ’Playa	  Playa’	  opplever	  jeg	  derimot	  at	  det	   i	   større	  grad	  aktiveres	  en	   indre	  puls	  som	   ligger	  bakpå.	  Om	  man	  ser	  på	   tallene	   fra	   analysen	   (se	   vedlegg	  2),	   kan	  man	   se	   at	   det	   er	   stor	   forskjell	   i	  hvor	   ofte	   og	   hvor	  mye	  D’Angelo	   ligger	   bakpå.	   Som	   lytter	   opplever	   jeg	   det	   like	  fullt	   som	   noe	   konsekvent,	   spesielt	   om	  man	   sammenligner	   det	  med	   Badu.	   Den	  kontinuiteten	  som	  oppleves	  i	  vokalen	  til	  D’Angelo,	  gjør	  imidlertid	  at	  det	  i	  større	  grad	  settes	  i	  gang	  det	  man	  kan	  kalle	  en	  indre	  puls,	  men	  dette	  kan	  også	  oppleves	  å	  være	   det	   Danielsen	   omtaler	   som	   en	   extended	   beat	   (Danielsen	   2010).	   Denne	  effekten	  oppleves	  desto	  mer	  i	  ’Flap	  Jacks’,	  der	  vokalen	  på	  versene	  og	  intro/outro	  ligger	  lengre	  bakpå	  og	  enda	  jevnere	  bakpå	  enn	  den	  gjør	  på	  ’Playa	  Playa’.	  På	  ’Flap	  Jacks’	  opplever	   jeg	  at	  hvert	  slag	  der	  vokal	  kommer	  i	  etterkant	   ,utvides	  til	  vokal	  har	   nådd	   sin	   peak.	   Dette	   kan	   sammenlignes	   med	   det	   Danielsen	   omtaler	   som	  
extended	  beats	  eller	  beat	  bins	  (IBID:29-­‐30).	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Et	  mønster	   jeg	  har	   lagt	  merke	  til	  gjennom	  analysene	  er	  hvordan	  vokal	  generelt	  sett	  ligger	  noe	  mindre	  bakpå	  i	  refrengene	  i	  forhold	  til	  versene.	  Dette	  er	  noe	  som	  går	   igjen	   i	   alle	   sangene	   jeg	  har	  analysert.	  Man	  ser	  klare	   tendenser	   til	  dette	  om	  man	   ser	   på	   de	  mikrorytmiske	  målingene	   i	   for	   eksempel	   ’Flap	   Jacks’	   som	   vist	   i	  vedlegg	  3.	  Hvorfor	  dette	  er	  tilfelle,	  er	  vanskelig	  å	  si	  og	  blir	  nok	  mer	  spekulasjoner	  fra	  min	  side.	  Jeg	  opplever	  det,	  i	  alle	  fall	  i	  ’Flap	  Jacks’,	  som	  en	  forløsende	  effekt	  når	  vokal	   ligger	  mindre	   bakpå	   i	   refrenget.	   De	   første	   gangene	   jeg	   hørte	   vokalen	   på	  versene	  i	  ’Flap	  Jacks’	  opplevde	  jeg	  at	  den	  til	  en	  viss	  grad	  jobbet	  mot	  den	  generelle	  grooven.	  Når	  vokal	  da	  ligger	  mindre	  bakpå	  i	  refrenget,	  oppleves	  det	  for	  meg	  som	  en	   avslappende	   effekt.	   I	   vedlegg	   3	   ser	   man	   at	   det	   er	   store	   skiller	   fra	   vers	   og	  refreng	  når	  det	  kommer	  til	  hvor	  bakpå	  vokal	  ligger,	  noe	  som	  også	  finner	  sted	  i	  de	  to	   andre	   sangene	   jeg	   har	   analysert.	   Jeg	   skal	   nå	   se	   nærmere	   på	   de	   forskjellige	  mikrorytmiske	  mønstrene	  som	  finner	  sted	  i	  de	  tre	  sangene	  jeg	  har	  analysert	  	  
MIKRORYTMISKE	  MØNSTRE	  I	  LYS	  AV	  VOKAL-­‐FRASERING	  I	  HIP-­‐HOP	  Som	   tidligere	  nevnt	   oppleves	   vokal	   i	   neo-­‐soul	   som	  veldig	   inspirert	   av	  hip-­‐hop.	  For	   å	   underbygge	   denne	   påstanden,	   skal	   jeg	   demonstrere	   likheter	   mellom	  mikrorytmiske	   mønster	   i	   neo-­‐soul	   og	   hip-­‐hop	   ved	   hjelp	   av	   en	   mikrorytmisk	  analyse	   jeg	   har	   gjennomført	   av	   sangen	   ’Bulletproof’	   av	   Raheem	   DeVaughn	   og	  Ludacris	   fra	   albumet	   The	   Love	   and	   War	   MasterPeace.	   I	   ’Bulletproof’	   synger	  DeVaughn	  sammen	  med	  komp	  i	  store	  deler	  av	  sangen,	  men	  unntaket	  er	  mellom	  2:40	   og	   3:23	   i	   sangen	   der	   Ludacris	   rapper	  over	   samme	   komp	   som	   DeVaughn	  synger	  over.	  Ludacris	  ligger	  i	  denne	  sangen	  veldig	  bakpå,	  og	  en	  nærmere	  titt	  på	  denne	  korte	  delen	  er	  interessant	  for	  å	  sammenlikne	  fraseringen	  i	  neo-­‐soul	  med	  rapping	  i	  hip-­‐hop.	  Det	  første	  mønsteret	  jeg	  oppdager	  har	  jeg	  registrert	  i	  de	  andre	  analysene	  også,	  og	  det	  er	  at	  vokalisten/rapperen	  starter	  veldig	  bakpå	  og	  henter	  seg	  inn	  mot	  slutten.	  Vokal	  starter	  i	  denne	  sangen	  veldig	  bakpå,	  og	  har	  et	  tempo	  på	  rundt	  71-­‐72	  bpm.	  Linjen	  jeg	  har	  sett	  nærmere	  på	  er	  :”They	  say	  tomorrows	  not	  
promised	  today,	  but	  today	  i	  promise”.	  Ordene	   jeg	  har	  analysert	   i	  denne	   linjen	  er	  
(to-­‐)-­‐morrow	  med	   fokus	  på	  –morrow,	  promised,	  but	  og	  (to-­‐)-­‐day	  med	   fokus	  på	   -­‐
day	  andre	  gang	   i	  denne	  setningen.	  Målingene	  er	  kronologisk	  sett	  222,	  181,	  148	  og	   101	   ms	   bakpå	   i	   forhold	   til	   kompet,	   som	   består	   av	   trommer,	   bass,	   gitar,	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keyboard,	  trombone,	  trompet	  og	  noe	  vokal-­‐fills.	  Dette	  vitner	  om	  et	  klart	  mønster	  hvor	  vokal	  ligger	  222	  ms	  bakpå	  ved	  starten	  av	  linjen,	  for	  så	  å	  minske	  underveis	  og	  ende	  med	  å	  være	  101	  ms	  bakpå.	  På	  denne	  linjen	  er	  forskjellene	  mellom	  å	  ligge	  	  lengst	  bakpå	  og	  minst	  bakpå	  store,	  og	  jeg	  opplever	  i	  stor	  grad	  dette	  som	  hørbart.	  Dette	  mønsteret	  har	  jeg	  sett	  spor	  av	  i	  de	  tre	  sangene	  ’Next	  Lifetime’,	  ’Playa	  Playa’	  og	   ’Flap	   Jacks’;	   som	   for	   eksempel	   når	  Dwele	   synger	   ”music	   in	  a	   lot	  of	  ways”	   og	  starter	  på	  ordet	  music	  med	  å	  ligge	  232	  ms	  bakpå	  og	  ender	  på	  ordet	  lot	  som	  ligger	  119	  ms	  bakpå.	  Dette	  viser	  at	  han	  henter	  seg	  inn	  mot	  slutten	  av	  linjen.	  Ut	  fra	  mine	  data	  er	  det	  helt	  klart	  D’Angelo	  som	  oftest	  benytter	  seg	  av	  dette	  virkemidlet.	  På	  det	   første	   verset	   av	   ’Playa	   Playa’,	   er	  mange	   av	   linjene	  mer	   bakpå	   i	   starten	   av	  linjen	   enn	  mot	   slutten.	   I	   første	   linje	   på	   første	   vers	   synger	   D’Angelo	   ”Steal	   you	  
with	  my	  2	  shot”,	  og	  ordene	  steal,	  my	  og	  shot,	  ligger	  henholdsvis	  147,	  93	  og	  84	  ms	  bakpå,	  noe	  som	  minner	  om	  samme	  innhenting	  Ludacris	  benytter	  seg	  av.	  Et	  annet	  eksempel	  er	   linjen	  ”control	  you	  with	  my	  drop”,	   fra	  det	   første	  verset.	  Her	  har	   jeg	  analysert	  ordene	  con-­‐,	  -­‐trol	  og	  drop,	  der	  vokal	  ligger	  henholdsvis	  116,	  123	  og	  69	  ms	   bak	   kompet.	   Ordet	   control	   er	   oppdelt	   i	   to	  målinger.	  Her	   ser	   vi	   at	   D’Angelo	  ligger	  ganske	  langt	  bak	  på	  starten	  av	  en	  linje,	  og	  avslutter	  den	  mindre	  bakpå.	  	  	  I	   sistnevnte	   eksempel	   ser	   vi	   spor	   av	   et	   annet	   mønster	   jeg	   har	   registrert	   i	  analysene;	  å	  starte	  en	  linje	  litt	  bakpå,	  falle	  lenger	  bak	  mot	  midten	  for	  så	  å	  hente	  seg	  inn	  igjen	  mot	  slutten.	  Denne	  tendensen	  ser	  jeg	  blant	  annet	  mer	  til	  hos	  Badu.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  første	  verset	  i	  linjen	  ”Baby	  you	  smiled	  at	  me	  so	  warm	  and	  
sweet”,	   fra	  sangen	   ’Next	  Lifetime’.	  Ordene	   jeg	  har	  analysert	  er	  baby,	  you,	  smiled	  og	   warm,	   der	   vokal	   ligger	   henholdsvis	   89,	   191,	   102	   og	   26	   ms	   bakpå.	   Dette	  mønsteret	  er	  en	  variant	  av	  vokal	  som	  starter	  bakpå	  og	  ender	  nærmere	  kompet.	  	  Et	  annet	  mønster	  som	  jeg	  har	  registrert	  i	  analysene	  jeg	  har	  gjennomført,	  er	  når	  vokal	  starter	  nærmere	  slaget,	  sakker	  av	  gjennom	  linjen,	  og	  dermed	  ender	  med	  å	  ligge	  mer	  bakpå.	  Dette	  er	  noe	  jeg	  oppdaget	  ved	  flere	  anledninger	  i	  en	  analyse	  jeg	  gjorde	  av	  D’Angelos	  sang	  ’Chicken	  Grease’	  fra	  Voodoo	  (diskografi-­‐23).	  På	  det	  som	  jeg	  definerer	  som	  andre	  vers	  (ca	  1:30	  ut	  i	  sangen),	  synger	  D’Angelo	  ”But	  I'll	  wait	  
till	  I've	  mastered	  this”.	   Jeg	  har	  analysert	  ordene	  wait,	  till	  og	  mastered	  som	  ligger	  henholdsvis	  66,	   73	  og	  78	  ms	  bakpå,	   og	  man	  kan	  her	   se	   at	   vokal	   starter	  66	  ms	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bakpå	  og	  slutter	  78	  ms	  bakpå;	  dvs.	  at	  vokal	  sakker	  gjennom	  linjen.	  Dette	  er	  	  noe	  man	  ofte	  hører	   i	  hip-­‐hop.	  Dette	  kan	  man	  se	  eksempel	  av	   i	   sangen	   ’Bulletproof’,	  der	  Ludacris	  på	  sin	  siste	   linje	  på	  dette	  verset	  rapper:	  ”but	  if	  I	  die	  i	  pray	  the	  lord	  
my	  soul	  the	  keep”.Der	   jeg	  har	  analysert	  ordene	  but	  og	  die	  ligger	  154	  og	  173	  ms	  bakpå,	  noe	  som	  minner	  om	  samme	  type	  mønster	  som	  jeg	  nevnte	  ovenfor.	  	  	  Til	  slutt	  sitter	  jeg	  igjen	  med	  fire	  mønster	  jeg	  opplever	  som	  de	  mest	  dominerende	  og	  effektfulle	  mikrorytmiske	  mønstrene	  som	  brukes.	  Mønstrene	  er	  	  -­‐ 	  At	  vokal	  starter	  en	  linje	  veldig	  bakpå	  for	  så	  å	  hente	  seg	  inn	  mot	  slutten	  -­‐ At	  vokal	  starter	  en	  linje	  nærmere	  komp,	  falle	  bakpå	  mot	  midten	  og	  hente	  seg	  inn	  mot	  slutten	  -­‐ At	  vokal	  starter	  en	  linje	  nærmere	  komp,	  for	  så	  å	  falle	  bakpå	  mot	  slutten	  -­‐ Og	  at	  vokal	  ligger	  mer	  bakpå	  i	  versene	  enn	  på	  refrengene	  	  Det	  sistnevnte	  mønsteret	  skiller	  seg	  litt	  fra	  de	  andre	  på	  grunn	  av	  at	  det	  går	  mer	  på	  det	  store	  bildet	  i	  sangen,	  mens	  de	  andre	  baserer	  seg	  mer	  på	  en	  analyse	  linje	  for	   linje.	  Det	   er	   altså	   et	   virkemiddel	   som	  har	   en	  mer	   langsiktig	   effekt	  mens	  de	  andre	   mønstrene	   har	   en	   mer	   kortsiktig	   effekt	   som	   til	   en	   viss	   grad	   avtar	   idet	  linjen	  er	  ferdig.	  Når	  jeg	  sier	  til	  en	  viss	  grad,	  mener	  jeg	  at	  når	  vokal	  ligger	  bakpå	  kan	   det	   oppleves	   at	   pulsen	   på	   en	  måte	   utvides	   og	   følelsen	   av	   for	   eksempel	   to	  pulser	   eller	   utvidete	   slag	   (extended	   beats)	   fortsetter	   etter	   en	   vokallinje	   har	  opphørt.	  Ut	  i	  fra	  mine	  data,	  er	  det	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  på	  starten	  av	  en	  linje	  og	  henter	  seg	  inn	  mot	  slutten	  som	  er	  den	  mest	  dominerende	  av	  disse	  mønstrene.	  Virkemiddelet	  brukes	   i	   større	  grad	  enn	  de	  andre,	  og	  oppleves	  dermed	  som	  det	  mest	  naturlige	   i	  denne	  sjangeren	  og	  måten	  å	  synge	  på.	  Ut	   ifra	  den	  analysen	   jeg	  har	  utført	  vil	  dette	  også	  gjelde	   for	   sjangeren	  hip-­‐hop,	  noe	  som	  er	  naturlig	  med	  tanke	  på	  neo-­‐souls	  kraftige	  inspirasjonstrekk	  fra	  hip-­‐hop.	  Det	  er	  naturligvis	  store	  variasjoner	  i	  måten	  å	  benytte	  seg	  av	  forskjellige	  rytmiske	  virkemidler	  i	  hip-­‐hop,	  men	  jeg	  tar	  utgangspunkt	  i	  det	  jeg	  har	  analysert	  samt	  øvrige	  sanger	  jeg	  har	  lyttet	  til.	  I	  boken	  ”Book	  of	  Rhymes”	  skriver	  Adam	  Bradley	  om	  rytmikken	  i	  hip-­‐hop:	  	  ”Like	  jazz	  musicians,	  MCs	  boast	  about	  staying	  in	  the	  pocket	  of	  the	  beat,	  finding	  
the	   place	  where	   their	   voices	   are	   rhythmically	   in	   sync	  with	   the	   drums.	  When	  
Kanye	  West	  raps	  on	  ”Get	  ’Em	  High”	  that	  ”my	  rhyme’s	  in	  the	  pocket	  like	  wallets	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/	  I	  got	  the	  bounce	  like	  hydraulics,”	  he	  is	  bragging	  about	  his	  flow.	  An	  effective	  
rap	  lyricist	  must	  satisfy	  the	  listener’s	  innate	  desire	  for	  order	  by	  rapping,	  for	  the	  
most	  part,	  in	  the	  pocket.”	  (Bradley	  2009:	  6).	  	  Når	  Bradley	  skriver	  om	  ”staying	  in	  the	  pocket	  of	  the	  beat”	  forstår	  jeg	  det	  som	  et	  begrep	  som	  rommer	  over	  mer	  enn	  å	  rappe	  på	  slaget,	  og	  utover	  det	  bety	  at	  man	  kan	   holde	   seg	   i	   området	   rundt	   der	   trommene	   er.	  Når	  Bradley	   skriver	   om	   flow	  definere	  han	  det	  som:	  	  ”an	   MC’s	   fingerprint.	   […]	   Flow,	   as	   you’ll	   recall,	   is	   the	   distinctive	   rhythm	  
cadence	  a	  rapper’s	  voice	   follows	  to	  a	  beat.	   It	   is	   rhythm	  over	   time.	   […]	   flow	   is	  
”an	  individual	  rime	  signature,	  the	  rapper’s	  own	  idiosyncratic	  approach	  to	  the	  
use	   of	   time.”	   Controlling	   tempo,	   juxtaposing	   silence	   with	   sound,	   patterning	  
words	   in	  cluster	  of	   syllables,	  alle	  are	  ways	  of	  playing	  with	  rhythm	  over	   time”	  (IBID:30-­‐33)	  	  Jeg	   tolker	   flow	   i	   forhold	   til	   time	   som	  at	   en	   rapper	   varierer	   i	  måten	   fraseringer	  plasseres	   timemessig.	  Man	  kan	   ligge	  bakpå	  og	  ha	  god	   flow,	  men	  slik	   jeg	   forstår	  det	  ut	  i	  fra	  det	  som	  står	  videre	  i	  boken	  har	  man	  også	  god	  flow	  om	  man	  varierer	  og	  vet	  når	  man	  burde	  bruke	  forskjellige	  rytmiske	  virkemidler.	  Bruken	  av	  Flow	  i	  hip-­‐hop	  kan	  i	  mine	  øyne	  sammenlignes	  med	  måten	  vokal	  ligger	  bakpå	  og	  til	  tider	  varierer	   i	   neo-­‐soul.	   Jeg	   velger	   ut	   i	   fra	   definisjonen	   til	   Bradley	   å	   si	   at	   måten	  vokalister	  innen	  neo-­‐soul	  fraserer	  på,	  kan	  sies	  å	  være	  det	  som	  kalles	  flow.	  Dette	  fordi	  det	  er	  veldig	  klare	  eksperimenteringer	  på	  et	  time-­‐nivå	  i	  neo-­‐soul.	  	  	   	  Effekten	  som	  følger	  av	  disse	  mønstrene	  kan	  være	  så	  mangt	  med	  tanke	  på	  at	  det	  er	   individuelt	   hvordan	   man	   opplever	   selve	   virkemiddelet,	   og	   jeg	   kan	   dermed	  bare	   skrive	   om	   min	   egen	   opplevelse.	   Som	   nevnt	   tidligere	   i	   kapittelet	   virker	  måten	  vokal	  ligger	  mer	  bakpå	  på	  versene	  enn	  på	  refrengene	  som	  en	  forløsende	  effekt	  for	  meg.	  Man	  kan	  oppleve	  det	  som	  noe	  ”slitsomt”	  i	  lengden	  når	  vokal	  ligger	  veldig	  langt	  bakpå.	  I	  sangen	  ’Flap	  Jacks’	  ligger	  Dwele	  veldig	  langt	  bakpå,	  og	  ikke	  minst	   mye	   jevnere	   bakpå	   som	   jeg	   har	   nevnt	   i	   analysen.	   Det	   oppleves	   da	  	  forløsende	  når	   vokal	   på	   refrenget	   nærmer	   seg	   kompet	   noe	  mer	   enn	  på	   verset.	  Dette	  er	  effektivt	  som	  virkemiddel	  og	  man	  kan	  nesten	  sammenligne	  det	  med	  en	  akkordprogresjon	   som	   på	   verset	   alltid	   ligger	   på	   ledende	   akkorder	   som	   ikke	  oppløses,	  før	  den	  på	  refrenget	  endelig	  spiller	  en	  akkord	  som	  lander	  i	  større	  grad.	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7	  Dette	   virkemiddelet;	   at	   vokal	   ligger	  mer	   bakpå	   på	   versene	   enn	   i	   refrengene,	  brukes	  i	  alle	  de	  tre	  sangene	  jeg	  har	  analysert,	  men	  jeg	  opplever	  dette	  som	  mest	  tilstedeværende	  i	  Dweles	  ’Flap	  Jacks’.	  De	  tre	  andre	  mønstrene	  jeg	  har	  funnet	  er	  	  mer	   lokale	   og	   påvirker	   i	   større	   grad	   et	   kortere	   tidsintervall.	   Når	   vokalen	   i	   en	  sang	  starter	  en	  linje	  med	  å	  ligge	  bakpå	  og	  deretter	  nærmer	  seg	  kompet	  mer	  mot	  slutten,	  kan	  bidra	  til	  at	  det	  oppfattes	  som	  om	  vokal	  har	  ”dårlig	  tid”.	  Hvilken	  effekt	  dette	  har	  på	  en	  lytter	  og	  på	  meg	  er	  noe	  jeg	  skal	  komme	  tilbake	  til.	  	  
NEO-­‐SOUL	  LIVE	  Jeg	  har	  så	  langt	  gjort	  rede	  for	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  i	  innspilt	  neo-­‐soul,	  i	  tillegg	  til	  at	  jeg	  har	  lokalisert	  og	  redegjort	  for	  fire	  forskjellige	  mønstre	  som	  fant	  sted	  i	  de	  tre	   sangene	   jeg	   har	   analysert.	   Jeg	   har	  merket	  meg	   at	   for	   eksempel	   vokalen	   til	  D’Angelo	  høres	  enda	  mer	  bakpå	  ut	  når	  han	  synger	  i	  en	  live	  sammenheng.	  Dette	  gjelder	  blant	  annet	  hans	  livealbum	  Live	  in	  Stockholm	  fra	  2012.	  Jeg	  mener	  at	  dette	  skjer	  på	  sangen	  ’Sh*t	  Damn	  Motherf**ker’	  (diskografi-­‐24)	  på	  tredje	  verset,	  ca.	  3	  minutter	   og	   30	   sekunder	   ut	   i	   sangen.	   Dette	   er	   ikke	   noe	   jeg	   skal	   undersøke	  nærmere	  ved	  mikrorytmisk	  analyse,	  men	  jeg	  vil	  likevel	  trekke	  det	  fram	  fordi	  det	  kan	  tyde	  på	  at	  bakpå	  vokal	  er	  et	  virkemiddel	  som	  D’Angelo	  bruker	  som	  en	  slags	  improvisasjonsmetode.	  Erykah	  Badu	  bruker	  også	  dette	  virkemidlet	  i	  mye	  større	  grad	  live	  enn	  i	  studio.	  Når	  jeg	  hører	  på	  ’Next	  Lifetime’	  fra	  livealbumet	  Badu	  gav	  ut	   i	  1997	  med	  navn	  Live	  (diskografi-­‐25),	  oppleves	  vokalen	  som	  mye	  mer	  bakpå	  og	  ikke	  minst	  mye	  mer	  improvisert.	  Dette	  gjelder	  både	  i	  måten	  å	  frasere	  på	  og	  i	  måten	  å	  avslutte	   linjer	  på.	  Det	  kan	  virke	  som	  om	  vokalistene	  i	  uttrykk	  er	  friere	  live	   enn	   i	   studio,	   noe	   som	   gjør	   at	   de	   legger	   seg	   lenger	   bakpå	   live.	   I	   denne	  sammenhengen	   opplever	   jeg	   dette	   som	   et	   likhetstrekk	   med	   mange	   jazz-­‐instrumentalister	  som	  legger	  seg	  mye	  mer	  bakpå	  når	  de	  spiller	  live.	  Et	  eksempel	  på	   dette	   er	   når	   Miles	   Davis	   spiller	   ’My	   Funny	   Valentine’	   Live	   på	   albumet	  My	  
Funny	   Valentine	   (1965)	   (diskografi-­‐26)	   der	   melodien	   oppleves	   som	   nesten	  ugjenkjennelig	  etter	  de	   to	   første	   linjene	  er	  spilt.	  Dette	  er	  noe	   jeg	  mener	  å	  høre	  ganske	  ofte	   i	  standardlåter	   i	   jazz	  når	  det	  spilles	   live.	  Det	  som	  jeg	  opplever	  som	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  For	  eksempel	  om	  det	  i	  C-­‐dur	  bare	  spilles	  D7	  og	  G7	  på	  verset	  før	  det	  mot	  slutten	  av	  delen	  løses	  opp	  i	  en	  Cmaj7	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mest	  beslektet	  med	  måten	  å	   ligge	  bakpå	   i	  neo-­‐soul,	   er	  når	  Davis	   spiller	  mange	  flere	   toner	  på	  en	   linje	   i	   forhold	   til	  den	  originale	  melodilinjen	  enn	  det	  man	   i	   en	  vanlig	   rytmisk	   kontekst	   hadde	   akseptert	   (se	   også	   Walser	   1993:343-­‐365).	   Det	  oppleves	   som	   variant	   av	   å	   ligge	   veldig	   bakpå,	   da	   trompet	   spiller	   tonene	   mye	  senere	  enn	  det	  de	  ville	  vært	  i	  den	  originale	  melodilinjen.	  Måten	  Davis	  gjør	  dette	  på	  minner	  derfor	  en	  del	  om	  måten	  Badu	  og	  D’Angelo	   synger	   sangene	  sine	   i	   en	  live-­‐sammenheng.	  	  	  Når	  D’Angelo	  og	  Erykah	  Badu	  synger	  live	  oppleves	  de	  forskjellige	  i	  måten	  å	  ligge	  bakpå.	   D’Angelo	   synger	   i	   større	   grad	   samme	   melodi	   og	   rytmikk,	   mens	   Badu	  oppleves	   å	   synge	   mer	   utbrodert.	   D’Angelo	   synger	   som	   sagt	   mer	   likt	  studioopptakene	  av	  sangen	  men	   ligger	  så	   langt	  bakpå	  at	  det	  kan	  oppleves	  som	  om	  han	  nesten	   fraserer	  på	  en	  annen	  måte.	  Dette	  gjelder	  også	  et	   liveopptak	   jeg	  hørte	   av	   ’Flap	   Jacks’	   der	   det	   til	   tider	   kunne	   tyde	   på	   at	   Dwele	   hadde	   en	   annen	  rytmikk,	  altså	  at	  en	  linje	  for	  eksempel	  avsluttet	  så	  langt	  bakpå	  at	  den	  neste	  linjen	  startet	  en	  sekstendedel	  senere	  enn	  på	  studioversjonen.	  Jeg	  opplever	  at	  alle	  disse	  tre	  artistene	   ligger	   i	   større	  grad	  bakpå	  og	   improviserer	  på	  melodilinjen	  når	  de	  spiller	   live.	  Den	  faste	  formen	  som	  de	  bruker	  i	  studio	  blir	   litt	   tilsidesatt	   i	  en	   live	  kontekst	  der	  vokalistene	  står	  mye	  friere	  til	  å	  gjøre	  hva	  de	  vil.	  En	  av	  grunnene	  til	  dette,	   kan	   være	   at	   det	   ikke	   er	   like	  mange	   korstemmer	   å	   forholde	   seg	   til	   som	   i	  studio,	  noe	  som	  i	  større	  grad	  åpner	  for	  improvisasjon.	  Dette	  kan	  jeg	  se	  for	  meg	  er	  noe	  som	  brukes	  som	  virkemiddel	   i	   flere	  sjangre	  enn	  neo-­‐soul.	   Jazz	  er	  definitivt	  en	  av	  disse,	  som	  jeg	  tidligere	  har	  vist.	  	  
EFFEKTEN	  AV	  BAKPÅ	  TIMING	  	  Basert	  på	  analysene	  av	  ’Flap	  Jacks’,	   ’Playa	  Playa’	  og	  ’Next	  Lifetime’,	  er	  det	  ingen	  tvil	   om	   at	   vokal	   i	   disse	   sangene	   har	   en	   tendens	   til	   å	   ligge	   bakpå.	   Etter	   min	  oppfatning	  er	  vokal	  som	  ligger	  bakpå,	  en	  stor	  del	  av	  det	  som	  definerer	  sjangeren	  neo-­‐soul,	  med	  tanke	  på	  at	  både	  Badu	  og	  D’Angelo,	  som	  er	  regnet	  som	  dronningen	  og	  gudfaren	  av	  neo-­‐soul,	  ofte	  ligger	  bakpå.	  På	  bakgrunn	  av	  at	  disse	  artistene	  var	  med	  på	   å	  nærmest	   forme	   sjangeren,	  mener	   jeg	   at	   bruken	  av	   virkemidlet	   vokal	  som	  ligger	  bakpå	  er	  en	  stor	  del	  av	  sjangeren.	  Jeg	  mener	  dette	  også	  blir	  insinuert	  i	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det	  at	  Dwele	  som	  kom	  inn	  i	  sjangeren	  lenge	  etter	  disse	  to	  også	  benytter	  seg	  av	  dette	  virkemidlet.	  	  	  Det	   jeg	   nevner	   ovenfor,	   vokal	   som	   ligger	   bakpå	   i	   forhold	   til	   komp,	   kan	  sammenlignes	  med	  det	  Danielsen	  kaller	  eksperimentering	  med	  og	  manipulering	  av	   groover,	   og	   det	   som	   Bjerke	   kaller	   rytmisk	   spenning	   og	  friksjon(Bjerke:2007:22).	   Dette	   er	   et	   virkemiddel	   som	   brukes	   ofte	   i	   sjangeren	  neo-­‐soul.	  Dette	  skjer	  ofte	  i	  form	  av	  at	  et	  element	  i	  en	  groove	  skaper	  spenning	  og	  
friksjon	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  elementene	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå.	  Det	  gjør	  at	  en	  groove	  kan	  oppfattes	  helt	  annerledes	  enn	  den	  ville	  gjort	  om	  elementet	  spilte	  med	  samme	   timing	   som	   de	   andre	   elementene.	   Det	   kan	   ofte	   diskuteres	   hvilke	  elementer	  det	  er	  som	  ligger	  bakpå	  eller	  frempå,	  men	  i	  sammenheng	  med	  vokal,	  som	   er	   det	   jeg	   fokuserer	   på,	   opplever	   jeg	   at	   vokalen	   er	   elementet	   som	   på	   et	  mikrorytmisk	   nivå	   bryter	  med	   kompet	   og	   som	  dermed	   skiller	   seg	   fra	   normen.	  Det	  varierer	  hvor	  bakpå	  vokalen	  ligger	  og	  hvor	  konsekvent	  sangeren	  er	  i	  å	  ligge	  bakpå,	   men	   det	   er	   ingen	   tvil	   om	   at	   neo-­‐soul	   er	   en	   sjanger	   hvor	   dette	   ofte	  forekommer.	  	  	  I	  mine	  øyne,	  har	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  en	  meget	  spesiell	  effekt.	  Jeg	  opplever	  at	  dette	  er	  et	  virkemiddel	  som	  vokalister	  bevisst	  benytter	  seg	  av	  Med	  det	  mener	  jeg	  at	  jeg	  tror	  de	  fleste	  vokalister	  er	  fullt	  klar	  over	  at	  de	  ligger	  bakpå	  og	  bruker	  det	  som	  et	  virkemiddel,	  men	  det	  kan	  selvsagt	  være	  enkelte	  vokalister	  som	  gjør	  det	  helt	  naturlig	  uten	  å	  tenke	  over	  det.	  Jeg	  tror	  det	  er	  et	  flertall	  som	  bevisst	  bruker	  det	  som	  et	  virkemiddel.	  	  Bjerke	  deler	  mitt	  syn	  på	  dette	  når	  han	  skriver	  om	  hip-­‐hop,	  altså	  at	  ”mikrorytmisk	  
spenning	  og	  friksjon	  i	  hip	  hop	  er	  et	  resultat	  av	  bevisste	  handlinger	  og	  valg	  –	  og	  ikke	  
et	   resultat	   av	   tilfeldigheter	   knyttet	   til	   samspill	   og	   instrumentelle	   ferdigheter”	  (Bjerke	  2007:35).	   Ifølge	  Bjerke	   skiller	  mikrorytmiske	  variasjoner	   i	  hip-­‐hop	   seg	  fra	   Charles	   Keils	   oppfatning	   av	   Participatory	   Discrepancies	   (PDs),	   der	   Keil	  beskriver	  dette	  som	  ’semiconcious’	  eller	  ’unconcious’,	  noe	  som	  er	  stikk	  i	  strid	  med	  både	  min	  og	  Bjerkes	  oppfatning	  av	  mikrorytmiske	  variasjoner	   (Keil	   1994:	  96	   i	  Bjerke	  2007:35).	  	  Jeg	  mener	  i	  aller	  høyeste	  grad	  at	  de	  vokalistene	  jeg	  har	  gjennomført	  analyser	  av,	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helt	   bevisst	   benytter	   seg	   av	   mikrorytmiske	   variasjoner	   og	   friksjoner.	   Dette	  gjelder	  både	  i	   instrumentale	  og	  vokale	  elementer.	   Jeg	  baserer	  denne	  påstanden	  på	   bakgrunn	   av	   at	   om	   jeg	   kan	   høre	   at	   slike	   virkemidler	   benyttes,	   tror	   jeg	  utøverne	   er	   klar	   over	   egen	  bruk	   av	   timing.	   I	   tillegg	   til	  mine	   observasjoner	  har	  Questlove	  uttalt	  seg	  i	  sitt	  foredrag	  på	  Red	  Bull	  Music	  Academy,	  at	  D’Angelo	  i	  aller	  høyeste	   grad	   var	   bevisst	   på	   at	   det	   skulle	   være	   mikrorytmiske	   friksjoner	   i	  musikken.	  	  Jeg	  ser	  på	  meg	  selv	  som	  en	  vokalist	  som	  bevisst	  bruker	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  som	   et	   virkemiddel,	   og	   er	   veldig	   aktiv	   i	   bruken	   av	   det	   som	   et	   virkemiddel.	  	  Årsaken	  til	  at	  jeg	  bruker	  dette	  som	  et	  virkemiddel,	  er	  at	  jeg	  opplever	  at	  musikken	  groover	  på	  et	  høyere	  nivå	  med	  vokal	  som	  ligger	  noe	  bakpå.	  Dette	  kan	  også	  gjelde	  andre	  instrumenter,	  men	  nå	  forholder	  jeg	  meg	  til	  vokal.	  Det	  er	  litt	  vanskelig	  for	  meg	  å	  si	  helt	  konkret	  hvorfor	  jeg	  opplever	  at	  det	  groover	  bedre	  med	  vokal	  som	  ligger	  bakpå,	  men	  etter	  mitt	   syn	  vitner	  det	  om	  et	   stort	   rytmisk	  overskudd.	  Det	  opplever	   jeg	   som	   veldig	   positivt,	   både	   av	   vokalister	   og	   instrumentalister.	   Jeg	  opplever	  en	  stor	  kroppslig	  effekt	  av	  at	  vokalister	  ligger	  veldig	  bakpå.	  Dette	  betyr	  at	  når	  en	  vokalist	  synger	  bakpå	  i	  forhold	  til	  kompet,	  opplever	  jeg	  en	  følelse	  av	  det	  Danielsen	  kaller	  extended	  beat	   (Danielsen	  2010:33).	   På	   en	   sang	  med	  vokal	   der	  timingen	  er	  ganske	  lik	  kompet,	  ”digger”	  jeg	  musikken	  ved	  å	  nikke	  hodet	  ned	  på	  første	   og	   tredje	   slag	   i	   takten;	   i	   time	   med	   kompet.	   Når	   en	   sang	   har	   vokal	   som	  ligger	  noe	  bakpå,	  ”digger”	  jeg	  musikken	  ved	  å	  nikke	  hodet	  på	  en	  helt	  annen	  måte.	  Hodet	  mitt	  beveger	  seg	  ned	  på	  samme	  måte	  som	  når	  vokal	  er	  på	  time,	  men	  på	  vei	  opp	  går	  hodet	  i	  en	  bølge	  tilbake	  fremfor	  å	  bare	  gå	  rett	  opp.	  Jeg	  opplever	  at	  dette	  er	  på	  grunn	  av	  at	  vokal	  kommer	  såpass	  sent	  i	  forhold	  til	  komp,	  noe	  som	  gjør	  at	  min	   referanse	   av	   start	   og	   slutt	   på	   et	   taktslag	   utvides	   betraktelig.	   Når	   et	   slag	  utvides	   ved	   at	   vokal	   ligger	   bakpå	   opplever	   jeg	   altså	   at	   mine	   kroppslige	  bevegelser	  blir	  mindre	  statiske	  enn	  når	  vokal	   ligger	  på	  samme	  time	  som	  komp.	  Hele	  bevegelsen	  ender	  med	  at	  hodet,	  fremfor	  å	  gå	  opp	  og	  ned	  i	  time,	  går	  i	  en	  slags	  sirkel;	  ned-­‐frem-­‐opp-­‐bak.	  	  	  Ovenfor	   har	   jeg	   diskutert	   hvordan	   det	   kroppslige	   blir	   påvirket	   av	   vokal	   som	  ligger	   bakpå,	   men	   opplevelsen	   min	   av	   det	   er	   mer	   omfattende.	   Det	   første	   jeg	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tenkte	  når	  jeg	  lyttet	  til	  neo-­‐soul	  med	  vokal	  som	  ligger	  bakpå,	  var	  at	  det	  var	  ”fritt”.	  Jeg	   opplevde	   at	   vokalen	   ble	   et	   friere	   element	   som	   gav	   meg	   en	   følelse	   av	  improvisasjon	  og	  god	  plass,	  i	  en	  rytmisk	  forstand.	  Denne	  følelsen	  oppleves	  mye	  sterkere	  i	  måten	  D’Angelo	  og	  Badu	  synger	  på.	  Det	  kommer	  nok	  av	  at	  de	  begge	  to	  varierer	  i	  hvordan	  de	  ligger	  bakpå	  og	  hvor	  langt	  bakpå	  de	  ligger.	  Følelsen	  av	  at	  det	   høres	   fritt	   ut	   oppleves	   ikke	   like	   sterkt	   når	   jeg	   hører	   på	   Dwele,	   som	   jeg	  	  opplever	  som	  mer	  anstrengt	  og	  mer	  slitsomt	  å	  høre	  på.	  Jeg	  tror	  dette	  kommer	  av	  at	  Dwele	  jevnt	  over	  ligger	  oftere	  og	  mer	  bakpå,	  samt	  at	  ’Flap	  Jacks’	  har	  klare	  og	  noe	   skarpere	   komp-­‐elementer,	   satt	   opp	   mot	   D’Angelo	   og	   Erykah	   Badu.	   På	  versene	   i	   alle	   de	   tre	   sangene	   jeg	  har	   sett	   nærmere	  på,	   opplever	   jeg	   at	   versene	  generelt	  har	  mer	  plass	  og	  rom	  enn	  refrengene.	  Det	  kommer	  nok	  i	  hovedsak	  av	  at	  det	   er	   færre	   korstemmer	   på	   versene	   enn	   på	   refrengene,	   og	   dette	   gjør	   at	   jeg	  opplever	   versene	   som	   mer	   bakpå	   og	   mer	   improviserte	   enn	   jeg	   opplever	  refrengene.	  Erykah	  Badu	  oppleves	  for	  meg	  som	  en	  mer	  improviserende	  vokalist	  enn	  de	  andre	  to	  jeg	  har	  analysert.	  Jeg	  tror	  kommer	  av	  at	  hun	  har	  flere	  ballader	  på	  de	  albumene	  jeg	  har	  sett	  nærmere	  på,	  i	  tillegg	  til	  at	  jeg	  får	  inntrykk	  av	  at	  det	  er	  mer	  plass	  på	  versene	  enn	  det	  er	  på	  de	  andre	  sangene.	  Dette	  fører	  til	  at	  lead-­‐vokal	  har	  flere	  ornamenter	  og	  flere	  improviserte	  starter	  og	  slutter	  på	  linjene.	  	  	  
OPPSUMMERING	  KAPITTEL	  4	  Det	  at	  vokal	   i	  neo-­‐soul	   ligger	  noe	  bakpå	   i	   forhold	   til	  kompet,	  opplever	   jeg	   som	  klart	   i	  de	  sangene	  som	  jeg	  har	  analysert.	  Brukes	  dette	  virkemidlet	   i	  vokalen	  på	  tvers	  av	  sjangre	  eller	  forekommer	  det	  kun	  i	  neo-­‐soul?	  Det	  som	  jeg	  opplever	  som	  noe	  problematisk	   i	   en	   slik	  kontekst	  er	  det	  at	   sjangere,	  kanskje	   spesielt	  når	  det	  gjelder	  soul,	  hip-­‐hop,	  r&b	  og	  deler	  av	  pop-­‐området,	  har	  en	  tendens	  til	  å	  gå	  noe	  over	   i	   hverandre.	   Det	   er	   mange	   sjangere	   i	   dag	   som	   har	   mange	   forskjellige	  inspirasjonskilder;	  musikken	  i	  dag	  er	  sterkt	  preget	  av	  fusion-­‐retninger.	  En	  av	  de	  sjangerne	  som	  jeg	  mener	  har	  gjort	  stort	   inntrykk	  på	  mange	  artister	  er	  hip-­‐hop.	  Hip-­‐hop	   har	   siden	   sitt	   kommersielle	   gjennombrudd	   på	   slutten	   av	   1990-­‐tallet	  preget	  musikklivet	   og	   er	   i	   dag	   en	   av	  de	   største	  musikksjangrene	  både	  når	  den	  står	   for	  seg	  selv	  men	  også	  ”innblandet”	   i	  andre	  sjangere.	  En	  stor	  del	  av	  dagens	  populærmusikk	   har	   flere	   trekk	   fra	   hip-­‐hop.	   Ut	   i	   fra	   de	   studiene	   jeg	   har	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gjennomført	   i	   denne	   oppgaven,	   opplever	   jeg	   at	   vokalen	   i	   neo-­‐soul	   har	   klare	  likhetstrekk	  med	   hip-­‐hop,	   blant	   annet	   gjennom	   at	   vokal	   ligger	   bakpå.	   Det	   kan	  godt	  være	  at	  flere	  sjangere	  enn	  de	  jeg	  har	  sett	  på	  bruker	  virkemidlet	  vokal	  som	  ligger	  bakpå,	  men	  dette	  vil	  bli	  for	  omfattende	  å	  gå	  inn	  på	  i	  denne	  oppgaven.	  Det	  får	  eventuelt	  bli	  et	  tema	  for	  noen	  andre	  å	  se	  nærmere	  på.	  	  	   	  Jeg	  har	  i	  dette	  kapittelet	  sett	  nærmere	  på	  de	  mikrorytmiske	  mønstrene	  som	  jeg	  har	   lokalisert	   i	   de	   analysene	   jeg	   har	   gjennomført.	   Det	   er	   i	   hovedsak	   fire	  forskjellige	  mønstre	  jeg	  har	  sett	  nærmere	  på:	  	  -­‐ når	   vokal	   ligger	   veldig	   bakpå	   i	   starten	   og	  nærmer	   seg	   kompet	  mer	  mot	  slutten	  av	  linjen,	  en	  måte	  hente	  seg	  inn	  på	  -­‐ vokal	   som	   starter	   nærmere	   kompet	   og	   deretter	   faller	   lengre	   bakpå	  mot	  slutten	  av	  linjen	  -­‐ å	  starte	  nærmere	  kompet,	   falle	  bakpå	  mot	  midten,	  og	  deretter	  hente	  seg	  inn	  igjen	  mot	  slutten	  -­‐ vokal	  ligger	  lengre	  bakpå	  i	  versene	  enn	  i	  refrengene	  Jeg	  har	  så	  diskutert	  hvordan	  jeg	  opplever	  effekten	  av	  de	  forskjellige	  mønstrene	  og	   konkludert	   med	   hvilke	  mønstre	   jeg	   opplever	   som	  mest	   dominerende.	   Kort	  oppsummert	   opplever	   jeg	   at	   vokal	   som	   ligger	   bakpå	   har	   en	   effekt	   som	  fremprovoserer	   en	   groove	  på	   et	   helt	   annet	  nivå	   enn	  det	   jeg	  opplever	   i	  musikk	  som	  ikke	  har	  vokal	  som	  ligger	  bakpå.	  Dette	  oppleves	  sterkest	  om	  vokal	  til	  en	  viss	  grad	  er	  konsekvent	  i	  hvor	  bakpå	  den	  er,	  men	  også	  slik	  jeg	  ser	  det	  ved	  bruk	  av	  de	  mønstrene	   jeg	   har	   redegjort	   for	   ovenfor.	   Mønstrene	   gjør	   at	   grooven	   til	   tider	  svinger	   frem	   og	   tilbake,	   for	   eksempel	   ved	   bruk	   av	   det	  mønsteret	   jeg	   opplever	  som	   mest	   dominerende;	   å	   starte	   bakpå	   og	   hente	   seg	   inn	   etter	   hvert.	   Dette	  fremprovoserer	   bevegelser	   til	   grooven	   for	   meg,	   noe	   jeg	   tolker	   som	   at	   jeg	  opplever	  musikken	  og	  de	  virkemidlene	  som	  blir	  brukt	  som	  veldig	  effektfulle.	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KAPITTEL 5 
OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 	  
OPPSUMMERING	  Denne	   oppgaven	   har	   hatt	   det	   musikalske	   virkemidlet	   vokal	   som	   ligger	   bakpå	  innenfor	   sjangeren	   neo-­‐soul	   som	   fokusområde.	   Innen	   neo-­‐soul	   er	   det	   veldig	  mange	   forskjellige	   retninger	   som	   i	   alle	   andre	   sjangere,	   og	   det	   er	   i	   denne	  oppgaven	   ikke	   mulig	   å	   rekke	   over	   hele	   sjangeren.	   Jeg	   har	   innledningsvis	  	  gjennomført	  en	  kort	  redegjørelse	  for	  sjangeren	  neo-­‐soul.	  Jeg	  har	  videre	  definert	  hvilke	  musikalske	  hovedtrekk	   sjangeren	  besitter,	   samt	  hvilke	   artister	   som	   står	  sentralt	   i	   sjangeren.	   De	   sangene	   jeg	   har	   analysert	   og	   artistene	   jeg	   har	   sett	  nærmere	  på,	  føler	  jeg	  at	  jeg	  har	  fått	  kartlagt.	  	  	  I	   kapittel	   3,	   som	   omhandler	   analyser,	   har	   jeg	   sett	   nærmere	   på	   sangene	   ’Next	  Lifetime,	  ’Playa	  Playa’	  og	  ’Flap	  Jacks’.	  Her	  har	  jeg	  lett	  etter	  spor	  på	  mønster	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå	   i	   tillegg	  til	  at	   jeg	  har	  prøvd	  å	  vise	  at	  vokal	   i	  neo-­‐soul	   faktisk	  ligger	   bakpå.	   Kapittel	   4	   har	   omhandlet	   hvilke	   mønstre	   som	   jeg	   har	   funnet	   på	  bakgrunn	  av	  de	  analysene	  jeg	  gjorde	  i	  kapittelet	  før.	  I	  siste	  del	  av	  kapitlet	  har	  jeg	  skrevet	   om	   hvordan	   neo-­‐soul	   artister	   har	   en	   tendens	   til	   å	   ligge	   enda	   lengre	  bakpå	   i	   en	   live-­‐sammenheng	   enn	   i	   studio,	   samt	   diskutert	   hvordan	   jeg	   selv	  opplever	  effekten	  av	  vokal	  som	  ligger	  bakpå.	  Jeg	  har	  også	  redegjort	  for	  hvordan	  de	  forskjellige	  artistene	  ligger	  bakpå	  med	  tanke	  på	  at	  de	  artistene	  jeg	  har	  valgt	  å	  fokusere	  på	  kan	  plasseres	  i	  hver	  sin	  ende	  av	  sjangeren.	  	  	  
KONKLUSJON	  Jeg	   har	   i	   oppgaven	   vist	   at	   vokal	   ligger	   bakpå	   i	   neo-­‐soul	   i	   de	   sangene	   jeg	   har	  analysert.	   Ut	   i	   fra	   undersøkelsene	  mine	   virker	   det	   for	  meg	   som	   om	   Dwele	   og	  D’Angelo,	   som	  har	   sterkere	   røtter	   i	   hip-­‐hop,	   ligger	  mer	   konsekvent	   bakpå	   enn	  det	   Erykah	   Badu	   gjør,	   som	   har	   klare	   trekk	   fra	   jazz.	   Det	   må	   nevnes	   at	   alle	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artistene	  er	  inspirert	  av	  de	  tre	  nevnte	  sjangrene,	  men	  noen	  er	  sterkere	  knyttet	  til	  enkelte	  sjangere.	  Ettersom	  Dwele	  og	  D’Angelo	  er	  veldig	  inspirert	  av	  hip-­‐hop,	  er	  det	  naturlig	  at	  vokalen	  har	  trekk	  som	  minner	  om	  hip-­‐hop.	  Vokal	  i	  hip-­‐hop	  ligger	  ofte	   veldig	   bakpå,	   og	   det	   er	   mye	   fokus	   på	   det	   å	   ha	   god	   flow,	   som	   jeg	   nevnte	  tidligere	   i	  oppgaven.	  Det	  er	  slik	   jeg	  opplever	  vokalen	  i	  neo-­‐soul	  også.	  Basert	  på	  de	  data	   jeg	  har	   fått	  ut	   av	  analysene	  som	   jeg	  har	   redegjort	   for	   i	   kapittel	  3	   samt	  analysen	   jeg	  har	  gjennomført	  av	  sangen	   ’Bulletproof’,	  kan	  det	   tyde	  på	  at	  det	  er	  mange	   likhetstrekk	   mellom	   hip-­‐hop	   og	   de	   mikrorytmiske	   mønstrene	   jeg	   har	  funnet	  hos	  Dwele	  og	  D’Angelo.	  	  	  Jeg	   har	   kommet	   frem	   til	   fire	   forskjellige	   mønster	   som	   jeg	   opplever	   som	  mest	  fremtredende	  i	  neo-­‐soul.	  Disse	  mønstrene	  er:	  	  -­‐ å	  ligge	  bakpå	  i	  forhold	  til	  komp,	  for	  så	  å	  hente	  seg	  inn	  mot	  slutten	  -­‐ å	  starte	  nærmere	  komp,	  for	  så	  å	  falle	  lenger	  bakpå	  mot	  slutten	  -­‐ å	   starte	   nærmere	   komp,	   falle	   bakpå	  mot	  midten,	   for	   så	   å	   hente	   seg	   inn	  mot	  slutten	  -­‐ og	  det	  siste	  mønsteret	  er	  at	  vokal	  i	  store	  trekk	  ligger	  mer	  bakpå	  i	  versene	  enn	  i	  refrengene.	  	  Av	   de	   fire	   forskjellige	  mønstrene	   er	   det	   førstnevnte,	   å	   ligge	   bakpå	   i	   forhold	   til	  komp	  for	  så	  å	  hente	  seg	   inn	  mot	  slutten,	  det	  som	   jeg	  opplever	  som	  sterkest	  og	  mest	   karakteristisk.	  Dette	   tror	   jeg	   kommer	   av	   at	   dette	  mønstret	   oppleves	   som	  lettest	  for	  meg	  som	  lytter	  å	  oppfatte.	  Mønsteret	  kommer	  igjen	  hos	  alle	  artistene	  men	  ut	  ifra	  analysene	  er	  det	  D’Angelo	  som	  benytter	  seg	  mest	  av	  det.	  	  	  Hvorvidt	  mønstrene	  er	  brukt	  bevisst	  eller	  ikke	  er	  vanskelig	  å	  si.	  Basert	  på	  at	  det	  meste	  annet	  i	  musikken	  til	  for	  eksempel	  D’Angelo	  ser	  ut	  til	  å	  være	  resultater	  av	  	  bevisste	   valg,	   er	   det	   naturlig	   å	   trekke	   en	   slutning	   om	   at	   bruken	   av	  mønstre	   i	  linjene	   også	   er	   preget	   av	   bevissthet.	   Dette	   skjer	   på	   et	  mikrorytmisk	   nivå,	   noe	  som	   betyr	   at	   det	   krever	  mye	   av	   utøveren	   for	   at	   den	   skal	   greie	   å	   gjennomføre	  dette	  som	  et	  virkemiddel	  med	  overbevisning.	  Mønsteret	  jeg	  nevner	  sist	  ovenfor	  er	   noe	   alle	   de	   tre	   neo-­‐soul	   artistene	   jeg	   har	   sett	   nærmere	   på	   benytter	   seg	   av.	  Dette	  kommer	  veldig	  ofte	  på	  grunn	  av	  bruken	  av	  kor	  på	  refrengene,	  noe	  som	  gjør	  at	  vokal	  på	  en	  måte	  skjerper	  seg	   litt	   inn	  på	  refrenget.	   I	  de	  situasjonene	  der	  det	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ligger	  mellom	  fem	  og	  ti	  vokalspor	  samtidig	  på	  refrengene,	  har	  vokal	  en	  tendens	  til	   å	   nærme	   seg	   kompet	   i	  mye	   større	   grad	   enn	   på	   versene.	   En	   av	   grunnene	   til	  dette	   kan	   være	   at	   det	   logistisk	   er	   vanskeligere	   å	   gjennomføre	   så	   mange	  vokalspor	  som	  ligger	  jevnt	  bakpå.	  En	  annen	  grunn	  kan	  være	  at	  dette	  gjøres	  for	  å	  skape	   en	   effekt	   der	   refrenget	   bryter	  med	   verset.	   Som	   jeg	   nevnte	   i	   det	   forrige	  kapittelet	   gir	   dette	   en	   slags	   forløsende	   effekt,	   sammenlignbart	   med	   en	  akkordprogresjon	   som	   på	   verset	   ikke	   løses	   opp,	   men	   finner	   en	   etterlengtet	  oppløsende	  akkord	  på	  refrenget.	  	  	  Det	  kunne	  vært	  interessant	  med	  videre	  forskning	  innen	  feltet	  ”vokal	  som	  ligger	  bakpå”	  i	  andre	  sjangere.	  Dette	  for	  å	  demonstrere	  at	  musikken	  i	  dag	  er	  preget	  av	  fusion-­‐sjangere	  og	  at	  det	  dermed	  ikke	  er	  så	  langt	  fra	  dagens	  mest	  kommersielle	  musikk	   til	   neo-­‐soul.	   Det	   er	   interessant	   å	   se	   hvorvidt	   dette	   brukes	   som	  virkemiddel	  i	  andre	  sjangere	  og	  eventuelt	  om	  det	  er	  andre	  lignende	  virkemidler	  som	   brukes.	   Jeg	   kan	   for	   eksempel	   se	   for	  meg	   at	   i	   sjangeren	   rock	   kan	   vokalen	  være	  mer	   frempå	   i	   forhold	   til	  komp,	  noe	  som	  er	  det	  stikk	  motsatte	  av	  hvordan	  vokalen	   blir	   fremstilt	   i	   neo-­‐soul.	   Vokal	   i	   popmusikk	   og	   såkalt	   ”listepop”,	   som	   i	  dag	   er	   veldig	   inspirert	   av	   elektronisk	   dansemusikk,	   ser	   jeg	   for	   meg	   kan	   være	  	  nærmere	  komp	  enn	  neo-­‐soul.	  	  	  	  Jeg	  er,	  som	  sikkert	  mange	  andre	  neo-­‐soul	  entusiaster,	  veldig	  spent	  på	  det	  neste	  albumet	  til	  D’Angelo.	  Det	  er	  et	  album	  som	  mange	  har	  ventet	  på,	  og	  det	  har	  stadig	  vekk	  gått	  rykter	  om	  slippdatoen	  til	  albumet.Med	  tanke	  på	  at	  D’Angelo	  har	  brukt	  over	  11	  år	  på	  å	   lage	  albumet,	  har	  det	  bygd	  seg	  opp	  en	  viss	   forventning.	  Ahmir	  ’Questlove’	  Thompson	  uttalte	  seg	  om	  dette	  albumet	  	  på	  en	  forelesning	  han	  holdt	  på	  Red	  Bull	  Music	  Academy,	  og	  jeg	  velger	  å	  avslutte	  denne	  oppgaven	  med	  et	  sitat	  som	  hever	  forventningene	  ytterligere.	  ”D’Angelo’s	   new	   album	   has	   taken	   11	   years	   to	   make,	   but	   the	   amazing	   thing	  
about	  it	  is	  that	  it	  still	  sounds	  like	  it	  came	  out	  tomorrow.”	  (Link-­‐18)	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CODA	  	  Min	  opplevelse	  av	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  er	  trolig	  preget	  av	  at	  jeg	  selv	  er	  sanger	  og	  musiker,	  og	  jeg	  antar	  at	  å	  oppfatte	  avvik	  i	  en	  sang	  på	  et	  mikrorytmisk	  nivå	  nok	  ikke	  er	  noe	  som	  er	  en	  selvfølge	  for	  ”den	  vanlige	  mannen	  i	  gata”.	  I	  de	  sangene	  jeg	  har	  analysert	  kan	  nok	  mange	  oppfatte	  at	  det	  er	  noe	  som	  ikke	  høres	  helt	  vanlig	  ut,	  men	   å	   sette	   fingeren	   på	   hva	   som	   skiller	   seg	   ut	   fra	   det	   ”vanlige”	   er	   mer	  problematisk.	  Selv	  musikere	  og	  andre	  musikkvitere	  kan	  ha	  store	  problemer	  med	  å	   karakterisere	  hva	   som	  gjør	   at	   disse	   sangene	   skiller	   seg	   fra	   andre.	  Det	   gjorde	  også	   jeg	   i	   aller	  høyeste	  grad,	  men	  etter	  ganske	  mange	  mikrorytmiske	  analyser,	  lærte	   jeg	  meg	  å	   skille	  de	   forskjellige	  elementene	   lettere.	  Det	  gjør	  det	  enklere	  å	  registrere	   hvilke	   elementer	   som	   eventuelt	   skiller	   seg	   fra	   de	   andre	   på	   et	  mikrorytmisk	  nivå.	  Når	  jeg	  forteller	  hva	  min	  masteroppgave	  handler	  om,	  har	  ofte	  den	  jeg	  fortalte	  det	  til	  blitt	  stående	  som	  et	  spørsmålstegn	  og	  ikke	  hatt	  en	  anelse	  hva	   jeg	   snakket	   om.	   Jeg	   har	   derfor	   gått	   ut	   i	   fra	   at	   personer	   uten	   musikalsk	  bakgrunn	  kanskje	  ville	  beskrive	  disse	  virkemidlene	  på	  en	  annen	  måte,	  eller	  at	  de	  ikke	  vil	  legge	  merke	  til	  dem.	  	  	  Det	  var	  delvis	  på	  bakgrunn	  av	  dette	  at	  jeg	  ble	  forundret	  under	  en	  samtale	  med	  en	  venninne,	   ”Jenny”,	   som	   ikke	   har	   noe	   høyere	   musikalsk	   bakgrunn.	   Uten	   at	   jeg	  hadde	  poengtert	  at	   jeg	  i	  masteroppgaven	  min	  skrev	  om	  vokal	  som	  ligger	  bakpå	  eller	  er	  sen,	  kom	  vi	  i	  snakk	  om	  det	  siste	  Beyoncé	  albumet,	  som	  heter	  ”Beyoncé”	  (2013).	  Når	   Jenny	  snakket	  om	  dette	  albumet	  sa	  hun	   ”No	  må	  du	  skynd	  d,	  ellers	  fær	  musikken	  ifrå	  d”,	  noe	  som	  overrasket	  meg,	  men	  etter	  å	  ha	  hørt	  nærmere	  på	  albumet	  skjønner	  jeg	  godt	  hva	  hun	  mente	  med	  uttalelsen.	  På	  dette	  tidspunkt	  var	  det	  nettopp	  analyse	  av	  vokal	  som	  ligger	  så	  bakpå,	  at	  det	  kan	  gi	  den	  følelsen	  Jenny	  snakket	  om,	  jeg	  holdt	  på	  med	  i	  sammenheng	  med	  masteroppgaven.	  Jeg	  ble	  veldig	  overrasket	  over	  hvor	  bevisst	  hun	  var	  på	  nøyaktig	  hva	  som	  skjedde	  i	  musikken	  og	  ikke	   minst	   hvor	   godt	   hun	   beskrev	   det.	   ”Nå	   må	   du	   skynde	   deg,	   ellers	   drar	  musikken	  ifra	  deg”	  var	  en	  veldig	  bra	  måte	  å	  karakterisere	  dette	  fenomenet	  eller	  virkemidlet	  på.	  Å	  kunne	  være	  så	  nøyaktig	  på	  akkurat	  hva	  som	  skjer	  i	  musikken	  er	  nok	  ikke	  en	  egenskap	  ”mannen	  i	  gata”	  besitter,	  men	  jeg	  ser	  for	  meg	  at	  de	  fleste	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kan	   oppfatte	   at	   det	   er	   noe	   som	   skiller	   seg	   fra	   de	   andre	   elementene.	   Videre	   i	  denne	  diskusjonen	  kom	  jeg	  og	  Jenny	   inn	  på	  en	  annen	  venninne	  av	  oss	  som	  har	  spilt	  inn	  noen	  sanger	  sammen	  med	  flere	  vokalister,	  og	  Jenny	  sa;	  	  ”Musikken	  hadde	  vørte	  opplevd	  beire	  om	  den	  hadde	  vøre	  bakpå,	  kular	  liksom.	  
Om	  dæ	  e	  motsatt,	  e	  dæ	  som	  om	  dæ	  e	  stressaness.	  Om	  dæ	  e	  kjapp	  takt	  og	  de	  er	  
nesten	  tidli,	  så	  høres	  dæ	  ut	  som	  om	  dæ	  e	  stress.”	  	  Jenny	  sier	  altså	  at	  hun	  mener	  musikken	  til	  en	  venninne	  av	  oss,	   i	  pop-­‐sjangeren,	  hadde	  vært	  bedre	  om	  vokal	  hadde	  vært	  mer	  bakpå,	  og	  at	  hun	  opplever	  musikken	  slik	  den	  er	  nå	  som	  stressende.	  Jeg	  tror	  folk	  flest	  opplever	  musikk	  som	  stressende	  eller	   avslappende	   i	   forskjellige	   grad.	  Noen	   vil	   nok	   ikke	   legge	   så	   godt	  merke	   til	  	  om	   det	   er	   elementer	   som	   ligger	   bakpå	   eller	   frempå,	   mens	   andre,	   Jenny	   for	  eksempel,	  er	  veldig	  bevisst	  på	  slike	  virkemidler.	  Jenny,	  virker	  å	  ha	  bedre	  oversikt	  enn	  både	  musikkvitere	  og	  folk	  flest	  når	  det	  gjelder	  hva	  som	  er	  spesielt	  med	  det	  siste	   Beyoncé	   albumet.	   Jeg	  må	  ærlig	   å	   si	   at	   jeg	   deler	   synet	   på	  musikk	   som	   er	  frempå	   med	   Laila,	   og	   jeg	   har	   blitt	   spesielt	   bevisst	   på	   det	   etter	   jeg	   startet	   på	  denne	   oppgaven.	   Jeg	   opplever	   at	   musikken	   er	   lettere	   å	   lytte	   til	   om	   det	   er	  elementer	   som	   ligger	   litt	   bakpå	   heller	   enn	   litt	   frempå,	   og	   det	   gjelder	   spesielt	  vokal.	  Misforstå	  meg	  rett,	  jeg	  opplever	  ikke	  at	  dette	  gjelder	  i	  alle	  sammenhenger	  og	  sjangere,	  men	   i	  neo-­‐soul	  og	  contemporary	  R&B	  er	  dette	  et	  virkemiddel	  som	  jeg	  mener	  forsterker	  uttrykket.	  	  	  Jeg	   opplever	   at	   det	   som	  Laila	   omtaler	   som	  å	   skynde	   seg	   etter	  musikken,	   i	   den	  forstand	   at	   vokal	   ligger	   så	   langt	   bakpå	   at	   det	   høres	   ut	   som	   om	  man	   ikke	   skal	  rekke	  det,	  oppleves	  som	  en	  behagelig	   følelse.	  Det	  er	  nesten	  som	  om	  man	   leker	  med	  tanken	  på	  at	  vokalisten	  ikke	  skal	  rekke	  å	  ta	  igjen	  musikken	  før	  neste	  linje	  er	  i	  gang,	  og	  for	  min	  egen	  del	  gir	  det	  en	  veldig	  behagelig	  spenning	  i	  musikken.	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VEDLEGG	  
Vedlegg	  1:	  	  
Next	  Lifetime	  Nummer/bilde	   Takt	   Ord	   Referanse	   Millisekunder	  1.	   9	   What	  	   basstromme	   61	  2.	  	   9	   What	  	   basstromme	   94	  3.	  	   4	   Want	   hi-­‐hat	   58	  4.	  	   12	   Want	   hi-­‐hat	   20	  5.	  	   7	   Allready	   basstromme	   72	  6.	  	   15	   Allready	   basstromme	   59	  7.	  	   17	   First	   Hi-­‐hat	   39	  8.	   17	   That	   Hi-­‐hat	   60	  9.	   23	   Hoped	   Basstromme	  	   81	  10.	   25	   Smiled	   Basstromme	   102	  11.	   36	   Want	  	   Hi-­‐hat	   32	  12	   49	   Energy	   Basstromme	   64	  13	   51	   Good	   basstromme	   56	  14	   52	   It	   Hi-­‐hat	   54	  15	   52	   Picks	   Skarptromme	   102	  16	   52	   Me	   Hi-­‐hat	   89	  17	   53	   Up	   Basstromme	   72	  18	   53	   Dont	  	   Hi-­‐hat	   70	  19	   53	   Wanna	   skarptromme	   88	  20	   61	   Beautiful	   Basstromme	   84	  21	   62	   Still	   Skarptromme	   99	  22	   63	   That	   Hi-­‐hat	   37	  23	   65	   Supposed	   Hi-­‐hat	   17	  24	   67	   Want	  	   Hi-­‐hat	   62	  25	   71	   Allready	   Basstromme	   36	  26	   73	   What	   Skarptromme	   45	  27	   75	   Want	   Hi-­‐hat	   44	  28	   84	   See	   Skarptromme	   56	  29	   97	   Nothing	   Hi-­‐hat	   61	  30	   101	   Every	   Basstromme	   70	  31	   107	  	   Emotions	   Basstromme	   40	  32	   109	   Know	   Basstromme	   17	  33	   111	   Enough	   basstromme	   41	  34	   116	   Want	  	   Hi-­‐hat	   56	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35	   119	   Allready	   Basstromme	   73	  36	   120	   See/u	  s	   Skarptromme	   111	  37	   120	   See/m	  s	   Skarptromme	   146	  38	   120	   See(36)	   Skarptromme	   70	  39	   124	   See	  	   Skarptromme	   55	  40	   157	   Take	   Hi-­‐hat	   84	  41	   151	   Ooo	   Kor	   70	  42	   153	   Oh	   Basstromme	   28	  43	   162	   Do	   Basstromme	   40	  44	   151-­‐153	   Oversikt41/42	   	   	  45	   24	   Baby	   Mellom	  HH/S	   89	  46	   24	   You	   Hi-­‐hat	   191	  47	   26	   warm	   Hi-­‐hat	   26	  48	   51-­‐53	   Oversikt:It	  picks	  me	  up	  dont	  wanna	   	   	  	  
Oversikt	  over	  målinger	  i	  forhold	  til	  tekst:	  -­‐ 1.	  bilde:	  andre	  gang	  hun	  synger	  what	  i	  linjen:	  ”What	  am	  i	  supposed	  to	  do”	  -­‐ 2.	  bilde:	  samme	  som	  første	  men	  med	  en	  variant	  av	  hvor	  startpunktet	  kan	  være,	  ut	  i	  fra	  problemet	  nevnt	  nedenfor.	  	  -­‐ 3.	  bilde:	  Kor:	  første	  gang	  de	  synger	  want	  i	  linjen:	  ”Want	  you	  in	  my	  world”	  -­‐ 4.	  bilde:	  Kor:	  andre	  gang	  de	  synger	  want	  i	  linjen:	  ”Want	  you	  in	  my	  world”	  -­‐ 5.	  bilde:	  ordet	  allready	  andre	  gang	  hun	  synger	  linjen	  ”when	  im	  allready	  someones	  girl”	  -­‐ 6.	  bilde:	  ordet	  allready	  første	  gang	  hun	  synger	  linjen	  ”When	  im	  allready	  someones	  girl”	  -­‐ 7.	  Bilde:	  ordet	  first	  i	  linjen	  ”First	  time	  that	  i	  saw	  you	  boy”	  (start	  på	  1.	  Vers)	  -­‐ 8.	  Bilde:	  ordet	  that	  i	  samme	  linje	  som	  over.	  	  -­‐ 9.	  Bilde:	  ordet	  hoped	  i	  linjen	  ”i	  really	  hoped	  you	  looked	  my	  way”	  -­‐ 10.	  Bilde:	  ordet	  smiled	  i	  linjen	  ”baby	  you	  smiled	  at	  me	  so	  warm	  and	  sweet”	  	  -­‐ 11.	  Bilde:	  Kor:	  ordet	  want	  i	  linjen:	  ”Want	  you	  in	  my	  world”(2.	  Ref)	  -­‐ 12.	  Bilde:	  ordet	  energy	  i	  linjen	  ”your	  energy	  feels	  so	  damn	  good	  to	  me”(2.	  Vers)	  -­‐ 13.	  Bilde:	  ordet	  Good	  i	  linjen	  ”your	  energy	  feels	  so	  damn	  good	  to	  me”(2.	  Vers)	  -­‐ 14.	  Bilde:	  ordet	  it	  i	  linjen	  ”it	  picks	  me	  up”(2.	  Vers.)	  -­‐ 15.	  Bilde:	  ordet	  picks	  i	  linjen	  ”it	  picks	  me	  up”	  -­‐ 16.	  Bilde:	  ordet	  me	  i	  linjen	  ”it	  picks	  me	  up”	  -­‐ 17.	  Bilde:	  ordet	  up	  i	  linjen	  ”	  it	  picks	  me	  up”	  -­‐ 18.	  Bilde:	  ordet	  dont	  i	  linjen	  ”dont	  wanna	  come	  down”	  -­‐ 19.	  Bilde:	  ordet	  wanna	  i	  linjen	  ”dont	  wanna	  come	  down”	  -­‐ 20.	  Bilde:	  ordet	  beautiful	  i	  linjen	  ”but	  your	  beautiful”(2.	  Del	  2.	  Vers)	  -­‐ 21.	  Bilde:	  ordet	  still	  i	  linjen	  ”but	  still	  it	  aint	  that	  type	  of	  party”	  -­‐ 22.	  Bilde:	  ordet	  that	  i	  linjen	  ”but	  still	  it	  aint	  that	  type	  of	  party”	  -­‐ 23.	  Bilde:	  ordet	  supposed	  (posed)	  i	  linjen	  ”so	  what	  am	  i	  supposed	  to	  do”(ref	  3)	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-­‐ 24.	  Bilde:	  Kor;	  ordet	  want	  i	  linjen	  ”Want	  you	  in	  my	  world”	  (Ref3)	  -­‐ 25.	  Bilde:	  ordet	  allready	  i	  linjen	  ”when	  im	  allready	  someones	  girl”(3.ref)	  -­‐ 26.	  Bilde:	  ordet	  what	  i	  linjen	  ”what	  am	  i	  supposed	  to	  do”	  (2.	  Gang	  3.	  Ref)	  -­‐ 27.	  Bilde:	  ordet	  want	  i	  linjen	  ”want	  you	  in	  my	  world”	  (2.	  Gang)	  -­‐ 28.	  Bilde:	  ordet	  see	  i	  linjen	  ”	  i	  guess	  ill	  see	  you	  next	  lifetime”(2.	  Gang,	  etter	  3.	  Ref)	  -­‐ 29.	  Bilde:	  ordet	  nothing	  i	  linjen	  ”see	  it	  aint	  nothing	  wrong	  with	  dreaming”(3.	  Vers)	  -­‐ 30.	  Bilde:	  ordet	  every	  i	  linjen	  ”cause	  every	  time	  i	  see	  you(3.	  Vers)	  -­‐ 31.	  Bilde:	  ordet	  emotions(motions)	  i	  linjen	  ”but	  emotions	  just	  dont	  last”	  -­‐ 32.	  Bilde:	  ordet	  know	  i	  linjen	  ”well	  i	  know	  im	  a	  lotta	  woman”	  -­‐ 33.	  Bilde:	  ordet	  enough(nough)	  i	  linjen	  ”but	  not	  enough	  to	  divide	  the	  pai?!)	  -­‐ 34.	  Bilde:	  ordet	  want	  i	  linjen	  ”want	  you	  in	  my	  world”	  (kor.	  4.	  Ref)	  -­‐ 35.	  Bilde:	  ordet	  allready	  i	  linjen	  ”when	  im	  allready	  someones	  girl”(4.	  Ref)	  -­‐ 36.	  Bilde:	  ordet	  see	  i	  linjen	  ”i	  guess	  ill	  see	  you	  next	  lifetime”(outro)	  -­‐ 37.	  Bilde:	  ordet	  see	  i	  linjen	  ”i	  guess	  ill	  see	  you	  next	  lifetime”(outro)	  denne	  gang	  med	  eksempel	  på	  hvor	  langt	  det	  er	  mellom	  konsonant	  og	  tone.	  	  -­‐ 38.	  Bilde:	  samme	  som	  36	  i	  tilfelle	  jeg	  tok	  feil	  på	  når	  tone	  kom	  inn.	  	  -­‐ 39.	  Bilde:	  ordet	  see	  i	  linjen	  ”i	  guess	  ill	  see	  you	  next	  lifetime”(2.	  Gang	  4.	  Ref)	  -­‐ 40.	  Bilde:	  ordet	  take	  i	  linjen	  ”ill	  take	  you	  babe”(outro	  impro)	  -­‐ 41.	  Bilde:	  ordet	  i	  oppgang	  på	  roligdel.	  Ooo/ååå	  del	  der	  dette	  er	  bilde	  av	  den	  6.	  Tonen.	  	  -­‐ 42.	  Bilde:	  ordet	  i	  oppgang/starten	  på	  neste	  takt,	  tonen	  hun	  sklir	  opp	  på.	  	  -­‐ 43.	  Bilde:	  ordet	  ”do”	  i	  linjen	  ”what	  do	  you	  want	  me	  to	  doo”	  -­‐ 44.	  Bilde:	  oversikt	  over	  ooooo	  delen	  i	  41	  og	  42.	  	  -­‐ 45.	  Bilde:	  ordet	  baby	  fra	  første	  vers,	  linje	  baby	  you	  smiled	  at	  me	  so	  warm	  and	  sweet	  -­‐ 46.	  Bilde:	  ordet	  you	  fra	  første	  vers	  samme	  linje.	  	  -­‐ 47.	  Bilde:	  ordet	  warm	  fra	  første	  vers	  samme	  linje	  	  	  
Tekst:	  
"Next	  Lifetime"	  
[1]	  -­‐	  Now	  what	  am	  I	  supposed	  to	  do	  When	  I	  want	  you	  in	  my	  world	  (Want	  you	  in	  my	  world)	  How	  can	  I	  want	  you	  for	  myself	  When	  I'm	  already	  someone's	  girl?	  [x2]	  	  First	  time	  that	  I	  saw	  you	  boy	  It	  was	  a	  warm	  and	  sunny	  day	  All	  I	  know	  is	  I	  wanted	  you	  I	  really	  hoped	  you	  look	  my	  way	  Then	  you	  smiled	  at	  me	  So	  warm	  and	  sweet	  I	  could	  not	  speak	  You	  make	  me	  feel	  like	  a	  little	  bitty	  girl	  What	  do	  you	  do	  to	  me	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[Repeat	  1	  x2]	  	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  No	  hard	  feelings	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  I'm	  gonna	  be	  there	  	  You're	  energy	  Feels	  so	  damn	  good	  to	  me	  It	  picks	  me	  up	  don't	  wanna	  come	  down	  You	  got	  me	  spinning	  all	  around	  Yeah	  You	  need	  to	  know	  I've	  got	  somebody	  You're	  beautiful	  But	  still	  it	  ain't	  that	  type	  of	  party	  	  
[Repeat	  1	  x2]	  	  Well	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  Maybe	  we'll	  be	  butterflies	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  That	  sounds	  so	  divine	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  I	  guess	  I	  will	  now	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  Wait	  Wait	  a	  little	  while	  	  See	  it	  ain't	  nothing	  wrong	  with	  dreaming	  Boy	  don't	  get	  me	  wrong	  Cause	  every	  time	  (every	  time)	  I	  see	  you	  (every	  single	  time)	  It	  lets	  me	  know	  just	  how	  strong	  (every	  single	  time)	  That	  my	  love	  is	  for	  my	  baby	  But	  emotions	  just	  don't	  lie	  Well	  I	  know	  I'm	  a	  lot	  of	  woman	  But	  not	  enough	  to	  divide	  the	  pie	  	  
[Repeat	  1]	  	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  You	  know	  I	  want	  to	  stay	  around	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  I'm	  so	  confused	  now	  	  
[Repeat	  1]	  	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  Already	  I'm	  going	  to	  be	  there	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  I'm	  going	  to	  look	  for	  you	  	  
[Repeat	  1]	  	  I	  guess	  I'll	  see	  you	  next	  lifetime	  Oh	  Oh	  baby	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I'm	  gonna	  be	  there	  I'm	  gonna	  be	  there	  	  	  
	  
Vedlegg	  2:	  
Playa	  Playa	  	  	  Nummer:	   Takt:	   Ord:	   Referansepunkt:	   Millisekunder	  	  Bakpå:	  1	   5	   Were	   Knips/skarp	   153	  2	   7	   Were	   Knips/skarp	   152	  3	   9	   Were	   Skarp/knips	   157	  4	   11	   Were	   Skarp/knips	   132	  5	   13	   Were	   Skarptromme	   157	  6	   15	   Were	   Skarptromme	  	   124	  7	   26	   Steal	   Basstromme	   147	  8	   26	   My	   hihat	   93	  9	   26	   Con-­‐	   hihat	   116	  10	   27	   -­‐trol	   Hi-­‐hat/bass	   123	  11	   27	   Drop	   Hi-­‐hat	   69	  12	   28	   Blaze	  	   Basstromme	   95	  13	   28	   With	   Skarptromme	   193	  14	   29	   Bless	   Basstromme	   143	  15	   29	   Pop	   Hi-­‐hat	   86	  16	   30	   You	   Hi-­‐hat	   111	  17	   30	   Pro	   Bass	   69	  18	   31	   Take	   Basstromme	   139	  19	   31	   Show	  	   Hi-­‐hat	   74	  20	   32	   Stick	   Basstromme	   117	  21	   32	   -­‐feat	   Basstromme	   80	  22	   33	   Rob	   Basstromme	   106	  23	   34	   Rob	   Basstromme	   105	  24	   35	   Bring	   Basstromme	   149	  25	   35	   Playa	   Bass/hi-­‐hat	   87	  26	   37	   Make	   Skarptromme	   84	  27	   38	   Shot	   Basstromme	   88	  28	   40	   Past	   Skarptromme	   120	  29	   41	   Set	   Basstromme	   136	  30	   42	   Shot	   Basstromme	   66	  31	   43	   Shot	   Skarptromme	   83	  32	   46	   Were	   Skarptromme	   177	  33	   48	   Were	   Skarptromme	   176	  34	   50	   Were	   Skarptromme	   174	  35	   52	   Playa	  	   Basstromme	   165	  36	   53	   Dying	   Basstromme	   121	  37	   54	   Marlon	   Basstromme	   142	  38	   55	   Hardly	   Basstromme	   142	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39	   56	   Groove	   Skarptromme	   155	  40	   57	   Drummers	   Basstromme	   122	  41	   58	   Thats	   Basstromme	   91	  42	   59	   Each	   basstromme	   74	  43	   60	   Each	   Hi-­‐hat	   114	  44	   61	   We	   Basstromme	  	   159	  45	   62	   Make	   Basstromme	   126	  46	   63	   Later	   Basstromme	   116	  47	   64	   Turn	   Basstromme	   128	  48	   65	   Came	   Basstromme	   78	  49	   66	   If	   Basstromme	   105	  50	   67	   We	   Basstromme	   140	  51	   68	   Bouncing	   Basstromme	   86	  52	   70	   Bring	   Basstromme	   147	  53	   70	   Playa	  	   Bass	   67	  54	   72	   Make	   Skarptromme	   91	  55	   73	   Shot	   Hi-­‐hat	   96	  56	   75	   Past	   Skarptromme	   94	  57	   76	   Set	   Basstromme	   94	  58	   77	   Shot	   Basstromme	   81	  59	   78	   Shot	   Skarptromme	   89	  60	   83	   Were	   Skarptromme	   180	  61	   85	   Were	   Skarptromme	   173	  62	   87	   Playa	   Skarptromme	   111	  63	   89	   Playa	   Skarptromme	   71	  64	   91	   Playa	   Skarptromme	   91	  65	   93	   Playa	   Skarptromme	   103	  66	   96	   Playa	   Skarptromme	   116	  67	   98	   Playa	   Skarptromme	   101	  68	   100	   Playa	   Skarptromme	   111	  69	   102	   Playa	   Skarptromme	   122	  70	   105	   Playa	   Skarptromme	   104	  71	   107	   Playa	   Skarptromme	   80	  72	   109	   Playa	   Skarptromme	   66	  73	   111	   Playa	   Skarptromme	   70	  74	   26	   Shot	   Hi-­‐hat	  	   84	  	  	  
Oversikt	  over	  i	  målinger	  i	  forhold	  til	  tekst:	  	  	   1. 153ms:	  were(were	  the	  playas	  number	  one)første	  gang.	  2. 152ms:	  were(samme)andre	  gang.	  3. 157ms:	  were(samme)tredje	  gang.	  	  4. 132ms:	  were(samme)fjerde	  gang.	  	  5. 159ms:	  were(samme)femte	  gang.	  	  6. 124ms:	  were(samme	  bare	  kor)sjette	  gang.	  7. 147ms:	  steal	  (steal	  you	  with	  my	  two	  shot)	  8. 93ms:	  my	  (samme)	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9. 116ms:	  con-­‐(control	  you	  with	  my	  drop)	  10. 123ms:-­‐trol(samme)	  11. 69ms:	  drop	  (samme)	  12. 95ms:	  blaze	  (blaze	  you	  with	  my	  handle)	  13. 193ms:	  with(samme)	  14. 143ms:bless(and	  bless	  you	  with	  my	  pop)	  15. 86ms:	  pop(samme)	  16. 111ms:	  you	  (play	  you	  like	  a	  pro)	  17. 69ms:pro(samme)	  18. 139ms:	  take	  (and	  take	  over	  the	  show)	  19. 74ms:	  show(samme)	  20. 117:	  stick	  (stick	  you	  and	  defeat	  you)	  21. 80ms:	  -­‐feat(samme)	  22. 106ms:rob(rob	  you	  of	  your	  glow)	  23. 105ms:	  rob(rob	  you	  of	  your	  glow)	  24. 149ms:	  bring	  (bring	  the	  drama	  playa)	  25. 87ms:	  playa	  (samme)	  26. 84ms:	  make	  (make	  your	  move)	  27. 88ms:	  shot(shoot	  your	  best	  shot)	  28. 120ms:past	  (slip	  right	  past	  the	  block	  29. 136ms:	  set	  (set	  you	  up	  for	  two)	  30. 66ms:	  shot	  (shoot	  your	  best	  shot)	  31. 83ms:shot	  (samme	  bare	  andre	  gang.)	  32. 177ms:	  were(were	  the	  playas	  number	  one,	  2.	  Gang	  på	  ref(første	  gang	  ikke	  hørbar))	  33. 176ms:	  were(were	  the	  playas	  number	  one,	  3.	  Gang)	  34. 174ms:	  were(were	  the	  playas	  number	  one,	  4.	  Gang)	  35. 165ms:	  playa(playa	  try	  and	  play	  me)	  36. 121ms:	  dying(we	  dying	  to	  set	  it	  off)	  37. 142ms:	  marlon(marlon,	  slick	  and	  weasel)	  38. 142ms:	  hardly(can	  hardly	  wait	  to	  ball)	  39. 155ms:	  groove(my	  groove	  is	  tight)	  40. 122ms:	  drummers(drummers	  drummin	  tight)	  41. 91ms:	  thats	  (thats	  our	  secret	  weapon)	  42. 74ms:	  each	  (each	  and	  every	  night)	  43. 114ms:	  each	  (each	  and	  every	  night,	  2.	  Gang)	  44. 159ms:	  we	  (we	  come	  here	  to	  rip	  shit)	  45. 126ms:	  make	  (make	  yall	  scream	  and	  shout)	  	  46. 116ms:	  later	  (later	  4	  yall	  haters)	  47. 128ms:	  turn	  (turn	  this	  mother	  out)	  48. 78ms:	  came(if	  you	  came	  to	  ball)	  49. 105:	  if	  (if	  your	  game	  aint	  on)	  50. 140ms:	  we	  (we	  dont	  plan	  to	  stop)	  51. 86ms:	  bouncing(till	  your	  bouncing	  off	  the	  wall,	  første	  gang)	  52. 147ms:	  bring	  (so	  bring	  the	  drama	  playa)	  53. 67ms:playa	  (samme)	  54. 91ms:	  make	  (make	  your	  move)	  55. 96ms:shot	  (shoot	  your	  best	  shot)	  56. 94ms:	  past	  (slip	  right	  past	  the	  block)	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57. 94ms:	  set	  (set	  you	  up	  for	  two)	  58. 81ms:shot	  (shoot	  your	  best	  shot)	  59. 89ms:shot	  (samme,	  andre	  gang)	  60. 180ms:were	  (were	  the	  playas	  number	  one,	  2.	  Gang,	  1.gang	  uhørbar)	  61. 173ms:	  were	  (samme,	  3.	  Gang)	  62. 111ms:	  playa(playa	  playa,	  første	  gang)	  63. 71ms:	  playa(samme	  andre	  gang)	  64. 91ms:	  playa(samme	  tredje	  gang)	  65. 103ms:playa(samme	  fjerde	  gang)	  66. 116ms:playa(samme	  femte	  gang)	  67. 101ms:	  playa(samme	  sjette	  gang)	  68. 111ms:playa(samme	  sjuende	  gang)	  69. 122ms:	  playa(samme	  åttende	  gang)	  70. 104ms:	  playa(samme	  niende	  gang)	  71. 80ms:	  playa(samme	  tiende	  gang)	  72. 66ms:playa(samme	  ellevte	  gang)	  73. 70ms:	  playa(samme	  tolvte	  gang)	  74. 84ms:shot(steal	  you	  with	  my	  two	  shot,	  første	  vers.)	  
Tekst:	  
"Playa	  Playa"	  Steal	  U	  wit	  my	  2	  shot	  Control	  U	  wit	  my	  drop	  Blaze	  U	  wit	  my	  handle	  Bless	  U	  wit	  my	  pops	  Play	  U	  like	  a	  pro	  And	  take	  over	  the	  show	  Stick	  U	  and	  defeat	  u	  Rob	  U	  of	  your	  glow	  Rob	  U	  of	  your	  glow	  	  
[CHORUS]	  	  Bring	  the	  drama	  playa	  Give	  me	  all	  U	  got	  Make	  your	  move	  Shoot	  your	  best	  shot	  I	  see	  right	  through	  your	  riddle	  Slip	  right	  past	  the	  block	  Set	  U	  up	  FOR	  2	  Shoot	  your	  best	  shot	  Shoot	  your	  best	  shot	  	  We're	  the	  playas	  number	  ONE	  	  We're	  the	  playas	  number	  ONE	  	  We're	  the	  playas	  number	  ONE	  	  	  Playa	  playa	  play	  me	  We	  dyin	  2	  set	  it	  off	  MarloN,	  Slick	  and	  Weasel	  Can	  hardly	  wait	  TWO	  ball	  My	  groove	  is	  tight	  drummers	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Drummin	  right	  Dirts	  our	  secret	  weapon	  Each	  and	  everynight	  Each	  and	  everynight	  	  We	  came	  here	  to	  rip	  sXXX	  Strip	  U	  of	  your	  clout	  Later	  4	  all	  y'	  all	  HATERS	  We	  gon'	  turn	  this	  motha'	  out	  If	  U	  came	  to	  ball	  u	  gonna	  lose	  it	  all	  We	  don'	  t	  plan	  2	  stop	  Til	  U	  bounce	  off	  the	  wall	  Til	  U	  bouncin	  off	  the	  wall	  	  
[CHORUS]	  	  We're	  the	  playas	  number	  one	  [x	  3]	  	  We're	  the	  playas	  number	  one	  [x	  3]	  	  We're	  the	  playas	  number	  one	  [x	  3]	  	  	  	  
Vedlegg	  3:	  	  
Flap	  Jacks	  	  	  Nummer/bilde	   Takt	  	   Ord	   Referanse	   Millisekunder	  1	   9	   Girl-­‐	   Skarptromme	   150	  2	   9	   -­‐Friend	   Hi-­‐hat	   221	  3	   9	   You	   Hi-­‐hat	   155	  4	   9	   Boy-­‐	   Hi-­‐hat	   144	  5	   9	   -­‐Friend	   Hi-­‐hat	   169	  6	   10	   We’ve	   Skarptromme	   211	  7	   10	   Love	   Basstromme	  	   150	  8	   10	   Thing	   Hi-­‐hat	   106	  9	   10	   Everything	   Hi-­‐hat	   207	  10	   10	   Fine	   Skarptromme	   191	  11	   11	   Funny	  	   Basstromme	   196	  12	   11	   Things	   Skarptromme	   158	  13	   12	   What	   Basstromme	   185	  14	   12	   smooth	   Skarptromme	   220	  15	   12	   Gotta	   Hi-­‐hat	   138	  16	   12	   Polish	   Skarptromme	   134	  17	   13	   I	   Basstromme	   167	  18	   13	   Love	   Skarptromme	   149	  19	   13	   You	   Hi-­‐hat	   135	  20	   13	   Love	   Skarptromme	   144	  21	   14	   We	  	   Basstromme	   186	  22	   14	   Gotta	   Hi-­‐hat	   121	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23	   14	   What	   Hi-­‐hat	   87	  24	   15	   (be)-­‐lieve	   Basstromme	   95	  25	   15	   Plans	  	   Skarptromme	   105	  26	   15	   Down	  	   Hi-­‐hat	   143	  27	   16	   I	   Basstromme	   116	  28	   16	   Future	   Skarptromme	   98	  29	   16	   This	   Hi-­‐hat	   151	  30	   16	   -­‐vation	   Skarptromme	   125	  31	   17	   I	   	   Basstromme	   78	  32	   18	   We	   Basstromme	   93	  33	   19	   I	   	   Basstromme	   64	  34	   20	   We	   Basstromme	   121	  35	   21	   I	   	   Basstromme	   47	  36	   22	   We	   Basstromme	   111	  37	   23	   I	   	   Basstromme	   67	  38	   24	   We	   Basstromme	  	   105	  39	   25	   Rap	   Hi-­‐hat	   137	  40	   25	   Song	   Basstromme	   162	  41	   25	   Vo-­‐	   Hi-­‐hat	   160	  42	   25	   -­‐cals	   Hi-­‐hat	   132	  43	   26	   Am	   Basstromme	   169	  44	   26	   Hip-­‐	   Hi-­‐hat	   174	  45	   26	   -­‐hop	   Hi-­‐hat	   172	  46	   26	   Or	   Hi-­‐hat	   164	  47	   26	   -­‐soul	   Hi-­‐hat	   194	  48	   27	   Baby	   Basstromme	   175	  49	   27	   Matter	   Skarptromme	   188	  50	   28	   Its	   Basstromme	   164	  51	   28	   Same	   Skarptromme	   153	  52	   29	   Music	   Basstromme	   232	  53	   29	   Lot	   Skarptromme	   119	  54	   30	   It	   	   Hi-­‐hat	   147	  55	   30	   Taintet	   Skarptromme	   137	  56	   30	   Bring	   Hi-­‐hat	   189	  57	   31	   (be)-­‐lieve	   Basstromme	   157	  58	   31	   Free	   Skarptromme	   201	  59	   32	   Re-­‐(spect)	   Hi-­‐hat	   167	  60	   32	   My	   	   Skarptromme	   134	  61	   32	   I’ll	   	   Hi-­‐hat	   133	  62	   32	   Yours	   Skarptromme	  	   128	  63	   33	   I	   Basstromme	  	   121	  64	   34	   We	   Basstromme	   115	  65	   35	   I	   Basstromme	   77	  66	   36	   We	   Basstromme	   128	  67	   37	   I	   Basstromme	   74	  68	   38	   We	   Basstromme	   88	  69	   39	   I	   Basstromme	   70	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70	   40	   We	   	   Basstromme	   113	  71	   41	   Gotta	   Hi-­‐hat	   128	  72	   42	   Need	   Hi-­‐hat	   72	  73	   43	   Need	   Hi-­‐hat	   99	  74	   49	   I	   	   Basstromme	   123	  75	   50	   I	   	   Basstromme	   185	  76	   51	   All	   Basstromme	   143	  77	   52	   Caking	   Basstromme	   261	  78	   53	   Now	   Basstromme	   169	  79	   54	   Changed	  	   Basstromme	   242	  80	   55	   I	   Basstromme	   197	  81	   56	   Damn	   Basstromme	   238	  	  
Oversikt	  over	  målinger	  i	  forhold	  til	  tekst:	  	   1. 150ms:	  girl-­‐	  (if	  i	  got	  a	  girlfriend)	  2. 221ms:	  -­‐friend(samme)	  3. 155ms:	  you	  (you	  got	  a	  boyfriend)	  4. 144ms:	  boy-­‐	  (samme)	  5. 169ms:	  -­‐friend(samme)	  6. 211ms:	  we’ve(we’ve	  got	  a	  love	  thing)	  7. 150ms:	  love(samme)	  8. 106ms	  thing(samme)	  9. 207ms:	  everything	  (everything	  is	  fine)	  10. 191ms:	  fine(samme	  som	  over)	  11. 196ms:	  funny	  (funny	  how	  some	  things	  work	  out	  soon	  as	  you	  aknowlige	  it)	  12. 258ms:	  things	  (samme	  som	  over)	  13. 185ms:	  what(what	  we	  got	  is	  smooth	  all	  we	  gotta	  do	  is	  polish	  it)	  14. 220ms:	  smooth(samme	  som	  over)	  15. 138ms:	  gotta(samme	  som	  over)	  16. 134ms:	  polish(samme	  som	  over)	  17. 167ms:	  i	  (i	  gotta	  love	  you)	  18. 149ms:	  love(samme)	  19. 135ms:	  you(you	  gotta	  love	  me)	  20. 144ms:	  love(samme	  som	  over)	  21. 186ms:	  we(we	  gotta	  fucking	  be	  what	  we	  want	  it	  to)	  22. 121ms:	  gotta(samme)	  23. 87ms:	  What(samme)	  24. 95ms:	  -­‐lieve(believe	  that	  i	  got	  plans	  to	  hold	  you	  down)	  25. 105ms:	  plans(samme)	  26. 143ms:	  down(samme)	  27. 116ms:	  i	  (i	  can	  see	  a	  future	  in	  this	  be-­‐enivation?)	  28. 98ms:	  future(samme)	  29. 151ms:	  this(samme)	  30. 125ms:vation(samme)	  31. 78ms:	  I	  (i	  gotta	  want	  you)	  32. 93ms:	  we	  (we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love)	  33. 64ms:	  I	  (i	  allready	  want	  you)	  34. 121ms:	  we	  (We	  got	  a	  love	  thing	  1.g)	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35. 47ms:	  I	  (I	  gotta	  need	  you)	  36. 111ms:	  we	  (we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love)	  37. 67ms:	  I	  (I	  allready	  need	  you)	  38. 105ms:	  We	  (we	  got	  a	  love	  thing	  1.	  g)	  39. 137ms:	  Rap(Is	  this	  a	  rap	  song,	  or	  is	  it	  vocals)	  40. 162ms:	  song(samme)	  41. 160ms:	  vo-­‐(samme)	  42. 132ms:	  -­‐cals(samme)	  43. 169ms:	  am(am	  i	  hip-­‐hop	  or	  neo-­‐soul)	  44. 174ms:	  Hip-­‐(samme)	  45. 172ms:	  -­‐hop(samme)	  46. 164ms:	  or(samme)	  47. 194ms:	  -­‐soul(samme)	  48. 175ms:	  baby	  (baby	  it	  dont	  matter	  just	  as	  long	  as	  your	  loving	  it)	  49. 188ms:	  matter(samme)	  50. 164ms:	  its(its	  gon	  be	  the	  same	  thing	  as	  it	  was	  when	  you	  discovered	  it)	  51. 153ms:	  same(samme)	  52. 232ms:	  music(music	  in	  a	  lot	  of	  ways)	  53. 119ms:	  lot	  (samme)	  54. 147ms:	  it	  (it	  gets	  tainted	  when	  you	  bring	  rules	  in	  to	  it)	  55. 137ms:	  taintet(samme)	  56. 189ms:	  bring(samme)	  57. 157ms:	  -­‐lieve(believe	  im	  tryin	  to	  free	  your	  mind)	  58. 201ms:	  free(samme)	  59. 167ms:	  re-­‐(respect	  my	  light,	  ill	  respect	  yours	  and)	  60. 134ms:	  my(samme)	  61. 133ms:	  ill(samme)	  62. 128ms:	  yours(samme)	  63. 121ms:	  I	  (I	  gotta	  want	  you)	  64. 115ms:	  we(we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love)	  65. 77ms:	  I	  (I	  allready	  want	  you)	  66. 128ms:	  we	  (we	  gotta	  love	  thing	  1.	  G)(bra	  som	  oversiktseksempel.)	  67. 74ms:	  I	  (I	  gotta	  need	  you)	  68. 88ms:	  we	  (We	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love)	  69. 70ms:	  I	  (I	  allready	  need	  you)	  70. 113ms:	  we	  (We	  gotta	  love	  thing)	  71. 128ms:	  gotta	  (oh,	  I-­‐i’ve	  gotta	  love	  thing)	  72. 72ms:	  need	  (we-­‐he	  need	  to	  elate)	  73. 99ms:	  need	  (we-­‐he	  need	  to	  elate	  3.g)	  74. 123ms:	  I	  (I	  watched	  your	  friend	  get	  out	  of	  that	  car)	  75. 185ms:	  I	  (I	  promised	  that	  id	  get	  that)	  76. 143ms:	  all(and	  all	  i	  could	  think	  when	  i	  saw	  you	  at	  the	  bar)	  77. 261ms:	  caking(was	  caking	  up	  with	  them	  flap	  jacks)	  78. 169ms:	  now(but	  now	  when	  i	  know	  your	  past,	  beauty	  and	  face)	  79. 242ms:	  changed(you’ve	  changed	  where	  my	  thought	  prosess	  is	  at)	  80. 197ms:	  I	  (but	  I	  would	  be	  wrong	  if	  i	  didnt	  state)	  81. 238ms:	  damn(damn	  you’ve	  got	  some	  good	  flap	  jacks)	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Tekst:	  	  	  What	  is	  a	  flapjack?	  	  Buh	  duh	  da	  dah	  duh	  dah	  duh,	  buh	  duh	  da	  dah	  duh	  dah	  duh,	  buh	  da	  dah	  duh	  duh	  duh,	  dah	  dah	  da	  da	  I'm	  digging	  them	  flapjacks	  [x2]	  	  
[verse	  1:]	  If	  I	  got	  a	  girlfriend,	  you	  got	  a	  boy	  friend,	  we've	  got	  a	  love	  thing	  everything	  is	  fine	  Funny	  how	  some	  things	  work	  out	  soon	  as	  you	  acknowledge	  it	  What	  we	  got	  is	  smooth	  all	  we	  gotta	  do	  is	  polish	  it	  I	  gotta	  love	  you,	  you	  gotta	  love	  me	  We	  gotta	  be	  fuckin	  be	  what	  we	  wanted	  to	  	  Believe	  that	  I	  got	  plans	  to	  hold	  you	  down	  I	  can	  see	  a	  future	  in,	  this	  being	  A-­‐shot	  team	  	  
[hook:]	  I	  gotta	  want	  you,	  you	  gotta	  want	  me,	  we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love	  I	  already	  want	  you,	  you	  already	  want	  me,	  we	  gotta	  love	  thing,	  we	  gotta	  love	  thing	  I	  gotta	  need	  you,	  you	  gotta	  need	  me,	  we	  gotta	  want	  the	  best	  of	  love	  I	  already	  need	  you,	  you	  already	  need	  me,	  we	  gotta	  love	  thing,	  we	  gotta	  love	  thing	  	  
[verse	  2:]	  Is	  this	  a	  rap	  song,	  or	  is	  it	  vocals,	  am	  I	  hip	  hop	  or	  neo-­‐soul	  Baby	  it	  don't	  matter	  just	  as	  long	  as	  you	  loving	  it	  It's	  gon	  be	  the	  same	  thing	  that	  it	  was	  when	  you	  discovered	  it	  Music	  in	  a	  lot	  of	  ways	  mimics	  relationships,	  	  It	  gets	  tainted	  when	  you	  bring	  rules	  into	  it	  Believe	  I'm	  trying	  to	  free	  your	  mind,	  	  Respect	  my	  light,	  I'll	  respect	  yours,	  and...	  	  
[hook]	  	  HO!,	  I-­‐	  I've	  gotta	  love	  thing	  We	  -­‐e	  need	  to	  elate	  	  I	  said	  we	  need	  to	  elate	  (skat)	  Love	  thing!	  Hey!	  Said	  we	  need	  to	  elate	  Ho	  oh	  oh	  oh	  oh	  for	  real,	  elate	  	  
[verse	  3:]	  I	  watched	  your	  friend	  get	  out	  of	  that	  car	  I	  promised	  that	  I'd	  get	  that	  And	  All	  I	  could	  think	  when	  I	  saw	  you	  at	  the	  bar	  	  Was	  caking	  up	  with	  them	  flapjacks	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But	  now	  that	  I	  know	  your	  past,	  beauty,	  and	  face	  You've	  changed	  where	  my	  thought	  process	  is	  at	  But	  I	  would	  be	  wrong	  if	  I	  didn't	  state...	  Damn	  you	  got	  some	  good	  flapjacks!	  	  
[vamp:]	  Buh	  duh	  da	  dah	  duh	  dah	  duh,	  buh	  duh	  da	  dah	  duh	  dah	  duh,	  buh	  da	  dah	  duh	  duh	  duh,	  dah	  dah	  da	  da	  I'm	  digging	  them	  flapjacks	  [x3]	  	  	  	  	  
	  
